



A római katolikus egyházközség papi vezetője a plébános. Az elnevezés a „nép” 
latin nevéből (plebs) származik, s ezt úgy kell értelmezni, hogy a nép lelkésze, aki 
a plébániához tartozó hívek javára az egyházjognak megfelelően végzi a tanítói, 
megszentelői és kormányzó feladatot.1 Olyan felszentelt papról van szó, akire a 
püspök egy adott plébániai terület közösségének gondozását, irányítását bízza, 
hogy a kiszabott határok közt a lelkipásztorkodást hivatalból gyakorolja. A plébá-
nosok tehát a püspök segítőtársai az egyházmegye kormányzásában. Kötelessé-
gük: híveiknek az isteni igét hirdetni, a szentmise-áldozatot bemutatni, a szentsé-
geket – a bérmálás és az egyházi rend kivételével – az előírt módon kiszolgáltatni, 
s egyéb szent ténykedéseket végezni.2
A plébános jogállását, feladatkörét az 1545-1563 között tartott trienti (trentói) 
egyetemes zsinat határozta meg.3 Az egyházjog előírása szerint plébános csak 25 
évet betöltött áldozópap lehet, akinek megfelelő teológiai végzettséggel kell ren-
delkeznie, és köteles életének példájával a rábízottak épülésére szolgálni. A trienti 
zsinat határozata szerint a lelkipásztor köteles a hívekért az év minden vasár- és 
ünnepnapján díjazás nélkül szentmise-áldozatot bemutatni.4 Ezen túlmenően fel-
adatai közé tartozik a különféle áldások megadása (keresztelőkút–, hamu–, víz–, 
gyertya–, barka–, búzaszentelés), továbbá körmenetek tartása, az elhunyt hívek 
eltemetése, a vallásosság és egyházi fegyelem védelme, gondoskodás a szegény 
özvegyekről, elhagyatott árvákról és koldusokról, a plébánia területén működő 
egyházi iskolák, jótékony intézmények és vallásos egyesületek felügyelete, vala-
mint a keresztelési, házassági és halotti anyakönyvek vezetése, az egyházi javak 
kezelése, a templomi felszerelések, az irattár és a plébániai bélyegzők őrzése, gon-
dozása.5 A trienti zsinat ugyancsak szigorúan előírja a plébános helybenlakási 
kötelezettségét. A lelkipásztori munka folyamatossága érdekében kinevezése 
meghatározatlan időre szól, mivel szükséges, hogy a plébános kellő állandóság-
gal rendelkezzék hivatalában. Régi idők gyakorlata volt, hogy bizonyos helyeken 
„elmozdíthatatlan” plébánosok működtek, ezt a jogállást azonban a II. Vatikáni 
Zsinat megszüntette, sőt a plébánosok kötelesek 75. életévük betöltése után le-
mondási nyilatkozatukat beterjeszteni. A lemondás elfogadásánál a megyéspüs-
pök dönt a személyi és helyi adottságok figyelembe vételével, elfogadását azon-
ban el is halaszthatja.6
A plébánosok működésének gyakorlati előírásait az egyházmegyei zsinatok 
pontosan rögzítették. Kunszentmárton esetében az 1931-ben, majd az 1942-ben 
tartott egri egyházmegyei zsinat határozatai és törvényei voltak az irányadók.7 Ha 
új plébános került az egyházközség élére, elsőként köteles volt a kerületi esperes 
előtt letenni a hitvallást és a Sanctorum Antistitum kezdetű pápai rendelettel előírt 
esküt. A 66-69. § részletezi a plébánossal szemben megfogalmazott elvárásokat: 
„Egyik legfőbb kötelessége a lelkipásztornak, hogy az örök élet igéit hívei szí-
vébe plántálja.” Naponként misézni tartozik. Minden vasárnap és ünnepnapon 
szentbeszédet kell mondania, felölelve a hit- és erkölcsi igazságokat, a Szentírás-
ra támaszkodva. A hitoktatás, illetve annak ellenőrzése a plébánosnak személyes 
szigorú kötelessége. Nagy feladat elé állítja a plébánost a tanyákon elszórtan lakó 
hívek lelkipásztori gondozása. Ahol kápolna nincs, a tanyai iskolák tantermében 
kell egy kis elzárható fülkét kialakítani a benne felállított oltárral. A gondjára bí-
zott templomot a plébánosnak kell őriznie minden felszerelési tárggyal együtt.
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A 64-65. § a kapcsolattartásról szól: a plébános a világi hatóságokkal tartsa 
fenn a jó viszonyt, híveinek pedig legyen mindenütt szószólója. A hívek megis-
merésének és a velük való összeköttetés fenntartásának a szüksége kötelességévé 
teszi a plébánosnak, hogy velük nemcsak a templomban és hivatalban, hanem 
egyesületekben és otthonukban is találkozzék.8 Kunszentmárton plébánosai is 
ezekkel a rájuk rótt feladatokkal igyekeztek betölteni hivatásukat.
Út az önálló plébánia megvalósulása felé
Városunk Árpád-kori eredetére számos oklevél és egyéb feljegyzés utal. Legfőbb 
érvnek maga a templom titulusából származó Szent Márton név tekinthető, hi-
szen köpenyét a koldussal megosztó, keresztségre készülő ifjú római lovas kato-
na, a későbbi hírneves püspök tisztelete már államalapító Szent István királyunk 
idejében virágkorát élte. 
A település az okiratokban Mortun falu, Márton falu néven szerepel, a 13. 
században keletkezett Váradi Regestrum említi először „Zenth Marton Szállás” 
alakban. IV. Béla a tatárjárást követően a kunoknak adományozta községünket, 
így került a gazdagon ellátott Nagykunság irányítása alá. A betelepített lako-
sokról kapta később a megkülönböztetésül szolgáló „Kun” előtagot.9 Plébánosi 
székhelyként 1527. november 9-én történik róla említés, midőn Ferdinánd király 
„a Szentmárton községbeli Hethwes Gergelyt és fiait nemesi rangra emelvén, a 
plebánus és Kara György szomszédságában lévő házát s nemesi udvartelkét min-
den adózás és szolgálat alól felmentette.”10 Néhány év múltán, 1541-ben, amikor 
Szapolyai János özvegye, Izabella királyné a Szent Koronával – Budáról Lippa felé 
utazva – Kunszentmártonban megszállt és egyik itt elhalt lengyel vitézét eltemet-
tette, Szerémi György, mint udvari káplán és krónikás a naplójában megírta, hogy 
a királyné a plébánosnak a temetésért és isteni szolgálatáért gazdag ajándékot 
adott.11 (Pótolhatatlan mulasztásnak és veszteségnek tekinthető, hogy az emlék-
irat nem örökítette meg az akkori kunszentmártoni plébános nevét!)
A török hadjáratok elpusztították a községet, lakossága szétszóródott. Több 
mint harminc éven keresztül csak „Kun-Szent-Mártonyi Puszta” néven hivatkoz-
nak rá az 1686 és 1716 között keletkezett oklevelek. A teljes elfeledéstől az 1719 
körül végbement újratelepítés mentette meg. Jászapátiról érkezett földfoglalók 
népesítették be a Körös partján elterülő síkságot. Katolikus vallású jász elődeink 
soha el nem évülő érdeme, hogy – hagyomány-tiszteletüknek köszönhetően – a 
község nevéből nem törölték el a „Kun” jelzőt,12 hiszen bátran elnevezhették vol-
na akár Jászszentmártonnak is. A maroknyi lakosság első ténykedése volt piciny 
templomot építeni Isten dicsőségére, pedig akkor talán még kijavítható lett volna 
a Telekhalmon álló középkori eredetű szentegyház. Ennek romjait régészeti bejá-
rása alkalmával Rómer Flóris 1876-ban még látta, ma már hírmondó sincs belőle. 
A községi és egyházi szervezet gyorsan kiépült. Radics István, a kirajzás vezé-
re lett a település első bírója, Sydó Mátyás kántor pedig Csomortáni Imre jászapá-
ti plébános engedélye alapján licenciátusként működött Szent Márton kis temp-
lomában: az újszülötteket megkeresztelte, ünnepnapokon a szentlecke szövegét 
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felolvasta, előimádkozott, a halottakat pedig utolsó útjukra kísérte. Csomortáni 
Imre továbbra is híveinek tekintette a kunszentmártoniakat, több ízben megláto-
gatta őket, ami – tekintve a nagy távolságot és az akkori közlekedési viszonyokat 
A jászapáti Kisboldogasszony plébánia-templom
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– nem kevés áldozattal járt. 1719 márciusában ajándékul hozta az üres anyaköny-
vi kötetet, ahova 1718-tól utólag bevezették a keresztelési, házasságkötési és ha-
lálozási adatokat. 
Az 1720. év első felétől Kunszentmárton filiaként a váci egyházmegye irányí-
tása alá került, a lelkipásztori teendőket Szigedi Mátyás csongrádi plébános lát-
ta el, aki gyakran megfordult községünkben a keresztség kiszolgáltatására és a 
húsvéti gyóntatás végzésére. Távollétében Lenkes Péter kántor, mint licenciátus 
keresztelte meg sürgős esetek alkalmával az újszülött gyermekeket.13 A község 
vezetői 1721-ben elérkezettnek látták az időt, hogy Kunszentmártonnak önálló 
plébániája és helyben lakó, kinevezett lelkipásztora legyen. Küldöttséget menesz-
tettek a területileg illetékes váci egyházmegye hatóságához, hogy papot kérjenek. 
Gróf Althann Mihály Frigyes püspök a 
nagyfokú paphiány miatt nem tudta kéré-
süket teljesíteni, de ígérte, hogy talán egy 
éven belül, a legközelebbi szentelést kö-
vetően küld majd alkalmas lelkipásztort 
a hívek ellátására. A deputáció nem akart 
dolgavégezetlenül hazatérni, hanem útját 
Eger felé fordította, annak ismeretében, 
hogy Jászapáti is az egri egyházmegyéhez 
tartozik. Szerencsével jártak, gróf Erdődy 
Gábor püspök tudott papot adni, és Zatkó 
Mihály személyében kinevezte a Körös 
partján kialakult új település első plébá-
nosát. Ezen fordult meg Kunszentmárton 
egyházi hovatartozandósága. Az önálló 
plébánia 1721. június 27-én alakult meg, s 
így Kunszentmárton „önnön magával az 
egész Nagykun Districtust (kerületet) az 
Nemes Egri Dioecesis (egyházmegye) ke-
belében helyheztette”, miként 1774-ben a 
községi tanács írta gróf Eszterházy Károly 
egri püspökhöz írt levelében.14 
Kegyuraság – plébánosválasztó jog
A második jelentős változás az 1745. év folyamán történt, amikor Mária Teré-
zia királynő megengedte, hogy a jászok, a nagy- és kiskunok 515.000 forintnyi 
váltságösszeget kifizetve, megválthassák magukat az 1702-ben bekövetkezett 
elzálogosítás terheitől. A királynő a redempció során kiadott adománylevelé-
ben megszüntette a jászkunok 43 évig tartó jobbágyi helyzetét, visszaállította 
régi kiváltságaikat. Akik a megváltási összeghez hozzájárultak, földet kaptak. 
Ők a redemptusok. Akik a megváltási kötelezettséghez nem járultak hozzá, 
irredemptusok lettek. Kunszentmárton saját határáért, továbbá Mesterszállás és 
Gróf Erdődy Gábor egri püspök,
a kunszentmártoni plébánia alapítója
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Csorba pusztáért 19.200 forint váltságot fizetett. A redempciót és a kiváltságok 
visszaadását engedélyező királyi diploma a katolikus vallású jászkun települé-
sek számára ismét biztosította a kegyúri jogokat és a szabad papválasztás, pre-
zentálás jogát. Kunszentmárton esetében a kegyurasági tevékenységet 1745-től 
kezdve – pontosan 200 éven át – a község (majd a város) tanácsa végezte. A pre-
zentálás joga azt jelentette, hogy a kegyuraságnak (amit egyházvédnökségnek is 
neveztek) hatalmában állott a tényleg és jogilag megüresedett egyházi javadalom 
betöltésére alkalmas egyházi személyt, papot kijelölni, akit megválasztása után a 
megyéspüspök kinevezett plébánosnak, majd ezt követően a főpásztor, vagy an-
nak megbízottja (például a főesperes) ünnepélyes keretek között iktatott be tiszt-
ségébe. A plébánosválasztó jog biztosított lehetőséget arra, hogy a lelkipásztori 
feladatkörbe a legalkalmasabb és közmegbecsülésnek örvendő személy kerüljön. 
Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy Steinhauser Antal apát-plébános 1844-ben 
történt távozását követően a plébánosok 120 éven keresztül itt helyben maradtak, 
és holtuk napjáig töltötték be állásukat.15
1721-től napjainkig 27 plébánosa volt Kunszentmártonnak. Közülük Zatkó Mi-
hálytól Timon Zsigmonddal bezárólag húsz lelkipásztor életrajzát ifj. Dósa József 
és Szabó Elek írta meg, ezek az 1936-ban megjelent „Kunszentmárton története” 
című kötet 124-151. lapjain olvashatók. A hitelesség érdekében mindezt csekély 
változtatással, esetleg helyenként kibővítve szó szerint közöljük, csupán az újabb 
kutatási eredményekre utalunk a jegyzetekben. 
Szinte valamennyi plébánosra komoly felelősség és kitartást követelő mun-
ka hárult, különösen ha az egyházközség megszervezésére, a plébánia működ-
tetésének beindítására, s templom- és kápolna-építésekre, temetők létesítésére, 
az iskolai oktatás felügyeletére és egyéb lelkipásztori szempontokra gondolunk. 
Ide tartozik még az a körülmény, hogy az 1944-ben történt háborús belövésektől 
károsodást szenvedett nagytemplomunk helyreállítása, külső-belső renoválása, a 
230 éves épület folyamatos karbantartása 70 év óta a mai napig, de még a további-
akban is véget nem érő szervezési, felújítási gondot ró plébánosainkra. Bizonyos 
összehasonlítás érdekében néhány statisztikai adatot szükséges felvillantani. 
Büszkeségre okot adó jelenség, hogy három helybeli születésű plébánosunk volt: 
Dósa József, Szabó Elek, dr. Kiss Péter. Valamennyien szívesen jöttek haza, hogy 
szülőföldjükön gyümölcsöztethessék papi élettapasztalatuk legjavát. Az is sokat 
mondó tény, hogy az eltelt közel 300 év alatt 27-ből 11-en szívük utolsó dobbaná-
sáig, haláluk napjáig Kunszentmártonban maradtak: Csombok Mihály, Nagy Pál, 
Udvardy Ignác, Majzik János, Trangoss József, Tóth Sándor, Dósa József, Timon 
Zsigmond, Szabó Elek, dr. Kiss Péter és Lázár Pál.
Különös, hogy itteni működésük alatt senki nem érte meg aranymisés jubi-
leumát, kivéve dr. Kiss Péter prépost urat, aki törékeny testalkata és egészségi 
állapota ellenére nemcsak aranymiséjét, hanem hálaadó gyémántmiséjét is bemu-
tathatta szülővárosa templomában. Még azt is meg kell említeni, hogy eddigi plé-
bánosaink közül egyedül ő rendelkezett doktori fokozattal. 
A kiemelkedő lelkipásztori munkát a régebbi időkben kitüntető címekkel ju-
talmazták. Plébánosaink közül jónéhányan részesültek ilyen jellegű elismerésben, 
amit ünnepi alkalmakkor az öltözék eltérő volta is kifejezett (lila cingulus, lila 
gombos reverenda), apáti és préposti cím esetében gyűrű, mellkereszt, liturgikus 
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ténykedések alkalmával infula (apáti süveg), lila birétum (bojtos papi föveg), lila 
mocétum (kanonoki körgallér). A fokozatok sorát követve az alábbi adatok jelzik 
a kitüntetések gyakoriságát:
kiérdemesült kerületi esperes,
 illetve címzetes esperes:  6
tiszteletbeli főesperes:  2
tiszteletbeli kanonok:  4
címzetes apát:   5
címzetes prépost:   2
Kunszentmártonból való távozásuk után egri kanonok lett Horváth Ferenc és 
báró Bémer László.
Ami a tényleges egyházkormányzati tisztséget illeti (amihez természetsze-
rűleg járt a megfelelő díszítmény), plébánosaink közül hárman láttak el kerü-
leti esperesi feladatokat, Lázár Pál személyében pedig volt egy hevesi főesperes 
(archidiaconus) is. Legtöbbre báró Bémer László vitte, aki kunszentmártoni mű-
ködése után negyedszázaddal elnyerte a nagyváradi püspöki méltóságot. Né-
hányan irodalmi téren, a történelmi szakirodalom művelésében, sőt költőként is 
jeleskedtek. Balajthy Máté matematikai tanulmányt készített. Báró Bémer László 
kényszerű rabsága idején elmélkedéseket és imádságokat tartalmazó kötetet írt. 
Szuhányi János méhészetről szóló szakkönyvet adott ki. Dósa József szentföldi 
zarándoklatának szemléletes közreadásával, Szabó Elek esperes Besenyőtelek 
históriájának, majd Kunszentmárton történetének sajtó alá rendezésével alkotott 
maradandót. Timon Zsigmond finom árnyalatú verseivel gazdagította az egyházi 
szépirodalmat. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a plébánosok egyénisége, befektetett munkája, 
energikus hozzáállása nagyban meghatározta az egyházközség arculatát, a tele-
pülés lakosságának vallásgyakorlatát, hit- és erkölcsbeli meggyőződését, de nem 
elhanyagolható a lelkipásztorok hagyományteremtő szerepe sem. Életútjuk meg-
ismerése erősítheti az olvasók meggyőződését arra vonatkozóan, hogy városunk 
plébánosai hűségesen teljesítették előírt és önként vállalt kötelezettségeiket, igye-
keztek építeni az Isten országát, kitartóan munkálkodtak az Úr és a rájuk bízott 
nép szolgálatában.
1 Magyar Katolikus Lexikon X. 2005. 1009.
2 Szeredy 1885. 584-588.
3 Magyar Katolikus Lexikon XIV. 2009. 343-345.
4 Egyetemes Magyar Encyclopaedia XII. Bp. 1874. 123.
5 Szeredy 1885. 589.
6 Magyar Katolikus Lexikon X. 2005. 1010.
7  Az 1931. évi egri egyházmegyei zsinaton Timon Zsigmond apát, kunszentmártoni plébános 
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Kunszentmárton 1721. június 27-től kezdődően tartozott önálló plébániaként az 
egri egyházmegyéhez. Ekkor foglalta el állomáshelyét az első kunszentmártoni 
plébános: Zatkó Mihály, az egri püspöki egyházmegye papja. Az újonnan alakult 
Körös-parti település tíz hónapig tartó váci fennhatóság alól visszakerült a tekin-
télyes egri egyházmegye jogara alá. Bizonyos, hogy Kunszentmárton továbbra is, 
talán végleg a váci püspök irányítása alatt marad, ha önálló plébánost tud adni. 
Ám nem tudott, hiszen az öt vármegyére kiterjedő óriási váci egyházmegyének 
kevéssel előbb (1697-ben) mindössze 22 plébániája, tehát csak ugyanannyi papja 
volt. Vác nem adhatott önálló lelkészt, az egri püspök pedig, gróf Erdődy Gábor 
ekkor már rendelkezett annyi pappal, hogy küldhetett a szentmártoniakhoz is.1
A plébános anyagi javadalmazását a Csomortáni Imre jászapáti plébános, egy-
ben hevesi főesperes által 1718-ban rögzített írásos conventió alapján biztosította 
a község elöljárósága. A plébániának ekkor kijelölt földje még nem volt, 16 köböl 
őszi és 8 köböl tavaszi vetésre tarthatott igényt évenként a határnak azon a részén, 
melyet e célra a község vezetősége jónak látott kijelölni.2
Az új plébános első ténykedése a fent jelzett napon, vagyis 1721. június 27-én 
történt, amikor Vido János és Vincze Erzsébet szülők László nevű fia részesült 
kezeiből a keresztség szentségében. A házasság szentségének kiszolgáltatására 
1721. október 26-án nyílt először alkalma, megáldván Kecskés Mihály és Nagy 
Judit házassági szövetségét.
Érdekes, hogy Zatkó Mihály plébánosságával megszűnik Lenkes Péter kántori 
szolgálata, és ezen tisztségen újból Zsidó Mátyást találjuk, aki „in necessitate”, 
vagyis szükség esetén olykor még ezután is keresztelt.
Zatkó plébános működéséről, az anyakönyvi adatokon kívül, nem maradt 
fenn egyetlen sor írás sem. De bizonyos, hogy a plébánia szervezése körül de-
rekas munkát kellett végeznie, valamint kétségtelen, hogy az első szilárdabb és 
orgonával is felszerelt templom az ő buzgólkodása és vezetése mellett épült fel.3 
Lelkipásztori ténykedése csak rövid három és fél évre terjedt, 1724. november 11-
én, Szent Márton ünnepén vett búcsút kunszentmártoni híveitől. Jászalsószent-
györgyi plébános lett, s ott 1737-ig folytatta lelkipásztori küldetését. 
Itteni működése alatt a következő szerzetesek fordultak meg, illetve tényked-
tek, mint keresztelő papok:
Fráter  Nagy Péter   1721. nov. 10.
Fr. Kiss Lajos   1722. nov. 19., 25., 1723. jún. 6.
Fr. Haray Dániel minorita  1723. szept. 24.
Fr. Mády Elek „  1724. júl. 22-okt. 29.
Páter  Farkas László „  1724. szept. 14.
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Zatkó Mihály szentgyörgyi plébánosként 1732-ben egy alkalommal ismét 
megfordult előző működési helyén, a Kunszentmárton és Bábocka között történt 
határjárás ügyében.4
1 Dósa-Szabó 1936. 124-125.
2 Dósa-Szabó 1936. 155.
3 Dósa-Szabó 1936. 177. 
4 Dósa-Szabó 1936. 75.
VINCZE GÁSPÁR plébános
(1724–1727)
Zatkó Mihály távozása után egy hétre, 1724. november 18-án már ténykedik, 
megkeresztelve elsőnek Nagy János és Kovács Katalin szülők fiát: Márton névre. 
Ekkor még nem volt plébános, mert másnap, november 19-én az első esketést 
végezve így mutatkozik be: P. Gasparus Vincze cum consensu Parochi Ordinarii 
Conjunxi... (Páter Vincze Gáspár, a rendszerinti plébános engedelmével össze-
adtam...) Ugyanazon év december 14-én azonban már Loci Parochus-nak írja 
magát. 1727. május 27-én búcsút mondott Kunszentmártonnak, mint kinevezett 
karácsondi plébános.1 
1 Dósa-Szabó 1936. 125.
BÉNNAI JÁNOS plébános
(1727–1737)
Ide érkezését követően, május 31-én már mint „Loci Parochus” kereszteli meg 
Szirony István és Zelen Katalin leányát, Ilonát. Működésének első, egyik legjelen-
tősebb eseménye volt 1730-ban a Körös-part közelében a Veres-kereszt felállítása, 
amely azóta is egyetlen megmaradt emléke a község újratelepítésének.
Az ő plébánoskodása idejéből, de Vincze Gáspár volt kunszentmártoni plébá-
nos kézírásával találjuk a kereszteltek anyakönyvének II. kötetében 1732. július 
9-i dátummal Sós Mihály József fia keresztelési adatainak bejegyzése után latin 
nyelven, magyar fordításban a következőket: „Ez a gyermek akkor kereszteltetett 
meg, midőn tegnap Vásárhely városában a katholikus templom a Szent Három-
ság tiszteletére – a szomszéd helyekről összesereglett katholikusok lelkesedése és 
nyolc megjelent buzgó lelkipásztor részvétele mellett – első ízben szenteltetett fel 
ünnepélyesen, nagy bámulatára a kálvinistáknak...”1
Kálmán János alesperes, jákóhalmi plébános 1734. június 6-án tett egyházláto-
gatása alkalmával a község bírája és a tanácsosok közakarattal megigérték, hogy 
a helybeli plébános részére szántóföldet fognak kihasítani az előkelő gazdákéhoz 
hasonló mennyiségben.2
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Bénnai János, aki 1735. február 6-án szentelte fel a második temetőt, 1737-ig 
volt Kunszentmárton híveinek pásztora. Ebben az évben (pontosan nem állapít-
ható meg, hogy mikor) 1749-ig mint alsószentgyörgyi plébános utóda lett Zatkó 
Mihálynak.3 
1 Dósa-Szabó 1936. 125. – Barna 2015. 47.
2 Dósa-Szabó 1936. 155.
3 Magyar Katolikus Lexikon V. 2000. 682. Érdekes, hogy a lexikon „Binnay János” néven említi.
CSOMBOK MIHÁLY plébános
(1737–1739)
Első a kunszentmártoni plébánosok között, aki kinevezésére hivatkozva mutat-
kozik be az esketési anyakönyvben az 1737. év november havában a következő 
bejegyzéssel:
„Michael Csombok Gratia Excellentissimi Dni Comitis, Dni 
Gabrielis Antony Erdődy Eppi Agr. et Praesuli Gratiossimi parochus 
Kunszentmártonyiensis – copulavi...” =
„Csombok Mihály, méltóságos és Főtisztelendő gróf Erdődy Gá-
bor Antal egri püspök, kegyes főpásztoromnak kegyelméből kun-
szentmártoni plébános – eskettem...”
Neki jutott az a rettenetes és szent feladat, hogy az 1739. évi borzalmas pestis-
járvány idején – mely több mint 800 hívét ragadott el ez évben – hősi módon helyt 
álljon mint lelkipásztor. 
És helyt állt hősi módon. És meghalt hősi módon, mint vértanúja hivatásának. 
1739. augusztus 6-án ő maga is áldozatul esett az iszonyú vésznek. Miután 
százakat megvigasztalva bocsátott a nagy útra, őt magát is megvigasztalta az Úr 
az ő szentjeinek halálával. A halottak anyakönyve így emlékezik meg róla (ma-
gyar fordításban):
„1739. augusztus 26. Nagyontisztelendő Csombok Mihály kun-
szentmártoni plébános, megerősítve az összes szentségekkel, elaludt 
az Úrban. Élt 36 évet. Kinek adjon az Úr örök nyugodalmat. Amen. 
Eltemettetett az új kápolnában.” (In novo Sacello.)
Tehát 36 évvel, a legvirágzóbb fiatal korban hagyta el a földet! És 
„eltemettetett az új Kápolnában.”
Két kápolna állott akkor Kunszentmártonban: a Szent Háromság kápolna és a 
Szent Fábián, Sebestyén kápolna. Utóbbi volt az újabb, és legnagyobb valószínű-
ség szerint a mostani Kálvária-kereszt helyén állott az Érparton.1 Csombok Mi-
hály tehát – hacsak hamvait a kápolna lebontásakor, 1789-ben fel nem szedték, 
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aminek semmi nyoma – ott nyugszik 
az Érparton, a Kálvária-kereszt árnyé-
kában.2 
Mint állandó kisegítő működött 
egyfolytában 1737. július 4-től 1739. 
októberéig Csombok Mihály mel-
lett egy aradi minorita szerzetes, 
P. Cserniczki Remigius. Előbb jött 
Csombok plébánosnál pár hónappal, 
és túlélte két hónappal. Ő is a pestis 
áldozata lett 1739. október 17-én, 29 
éves korában. 
Miután így két pásztort ragadott el 
az iszonyú vész a hívektől, ezek lelki 
vigasztalására egy jézustársasági (je-
zsuita) atya jött a még mindig dúló 
rettenetes ragály színhelyére: Antoni-
us de la Zerda apostoli missionárius.
Páter Remigius halála után egy 
nappal, október 18-án már itt találjuk. 
Valószínűleg már előbb jött. Hon-
nan? Akárhonnan, de az Isten küldte, 
hogy a jó Remigius atyát szentségek-
kel ellátva útnak bocsássa, másnap 
eltemesse, – ugyanezt tegye a hívek 
nagy számával is – hét nap múlva ő is 
kövesse Csombok plébánost és Remigius atyát a mártírhalálba. Október 25-én a 
pestis őt is elragadta. Az ő ágya mellett már nem igen állott pap, hogy útravalóval 
megerősítse. Földi pap nem, de ott volt mellette s elkísérte a nagy úton is: az égi 
pap, Jézus. Végrendelete szerint eltemettetett: „juxta Crucem foris” = kint a ke-
reszt mellett. Talán úgy értette, hogy nem a templom alá, vagy mellé, hanem kint 
a külső temetőben a kereszt árnyékába. Akkor a külső temető a mostani Mátray 
Lajos-féle porta (a jelenlegi városi bíróság) helyén volt.3
Csombok plébános idejében, de még 1740-ben is találkozunk itt-ott a keresz-
teltek anyakönyvében P. Gyalogi Ferenc nevével. Ő nem volt kunszentmártoni 
plébános. Lehet, hogy szerzetes volt, de valószínűbb, hogy világi pap, aki esetleg 
rokoni összeköttetései révén fordult meg itt olykor.4
1 Józsa 1999. 25-39.
2  Szabó Elek kegyeletes szándékú javaslata volt, hogy Csombok Mihály hamvait a Kálvária-ke-
reszt alatt, vagy annak közelében kevés utánjárással meg lehetne találni, s ugyancsak némi jó-
akarattal emlékét valamiképpen meg lehetne örökíteni. Dósa-Szabó 1936. 236-237.
3  A pestisjárvány áldozatainak méltatását, Szabó Elek gyönyörű megfogalmazását – mint legtöbb 
helyen – itt sem mellőzhetjük.
4 Dósa-Szabó 1936. 125-127.





Talányszerű ember ez a Vincze Gáspár. 1724-től 1727-ig már kunszentmártoni 
plébános volt, innen előléptetve (promotus) került Karácsondra, ahol 1732-ig 
működött.1 1734-ben mint nagyváradi káplánról esik róla szó, ki „kevés számú 
lovait” a szentmártoni mezőkre küldte, fizetvén legeltetési díjban egy ló után 10 
polturát, azonkívül a pásztornak kenyeret és bért, „mint egyik lakos”.
És ez a Vincze Gáspár 1740-ben újra kunszentmártoni plébános! Kinevezés-
re nem, egyszerűen csak visszatérésre hivatkozik. A kereszteltek anyakönyvé-
ben az 1740. március 3-i dátum után ezeket jegyezte fel saját kezűleg: „Anno 
hoc Currente, mense vero Martio die 10. cessante jam Contagionis lue, ex Almo 
Dioecesi M. Varadiensi, signanter ex Oppido Püspöki, redivi ad hanc parochiam. 
Gasparus Vincze mp.” Magyarul: „A folyó évi március 10-én, miután megszűnt a 
ragályos vész, a nagyváradi egyházmegyéből, nevezetesen Püspöki városából, e 
parochiára visszatértem. Vincze Gáspár s.k.”
Vincze Gáspár nyughatatlan vérű ember lehetett. Megismételt kunszentmár-
toni plébánoskodása is csak pünkösdi királyság volt: egy hónapnál alig tartott 
tovább. 1740. március 10-én jött, és a következő hónap 24-én már más a plébános. 
Vincze Gáspár eltávozott, nem tudni, hogy hová, csak mint keresztapának nevé-
vel találkozunk még egy alkalommal: 1740. október 7-én.2 További életútjáról még 
annyit lehet tudni, hogy 1744-től 1747-ig Tiszapüspöki község plébánosa volt.3 
Figyelembe véve, hogy Vincze nevűek többen laktak Kunszentmártonban, to-
vábbá, hogy Vincze Gáspár plébánoskodása idején, de azon kívül többször volt itt 
keresztapa, sőt karácsondi plébános korában esketés végett is lejött Kunszentmár-
tonba, végül, hogy nagyváradi káplán korában a szentmártoni legelőkre küldött 
„csekély számú lovai után” a lakosokra kirótt rendes taksát fizette, nem merész az 
a feltevés, hogy Vincze Gáspár plébános közeli atyafiságban állott a szentmártoni 
Vinczékkel és több egyéb itteni családdal.4
1 Magyar Katolikus Lexikon VI. 2001.  177.
2 Dósa-Szabó 1936. 127.
3  Tiszapüspöki utunk alkalmával 1976. június 29-én láttuk feltűntetve a helyszínen, a plébánosok 
névsorában.
4 Dósa-Szabó 1936. 127.
BERKESS FERENC plébános
(1740–1756)
Hivatalának megkezdését e rövid bejegyzés adja hírül: „Anno eodem die 24. 
sumpsit P. Franciscus Berkess.” = „Ugyanazon évben megkezdette (a plébánosi 
szolgálatot) P. Berkess Ferenc.” Ez a hiányos dátum a kereszteltek anyakönyve 
alapján 1740. április 24-re egészítendő ki. Berkess Ferenc nem lehetett fiatal em-
ber, midőn Szentmártonba került, 1722. január 18-án ugyanis kápolnai plébános-
ként végzett Kunszentmártonban egy esketést.1
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Tekintélyes személyiség volt, amit bizonyít, hogy az egri káptalan megbízott-
jaként két alkalommal is (1744-ben és 1746-ban) részt vett a karcagi református 
templom építésének ellenőrzésén. Az építéshez Mária Terézia királynő engedé-
lyén kívül az egri káptalan hozzájárulása is szükséges volt. A karcagi kérvénye-
zők útját Györffy István írja le Nagykunsági krónika című könyvében:
„1744. november végén Varró uram, Nemzetes Kabai Mihály 
urammal az egri káptalanhoz ment, s ott az administratio ajánlatából 
a káptalan nótáriusát (jegyzőjét), Szabó Mártont felkereste, aki Kiss 
János nagypréposthoz utasította őket... A prépost mindjárt mondotta, 
hogy másnap a káptalannak ülése lesz, s a kérvényt előveszi. A káp-
talan a kérvényben foglaltakat, nevezetesen, hogy a templomot meg-
nézesse és jelentést tegyen a consiliumnak – magáévá tette, és első 
adventen kinevezte Páter Török Mihály jászapáti plébánost és Páter 
Berkes Ferenc kunszentmártoni plébánost, s a megbízást Varróék ke-
zébe adta... A tisztelendő atyák kijövén, a templomot megvizsgálták, 
a jelentést megírták, pecsét alatt kezükbe adták, hogy vigyék Eger-
be. 1746-ban az első királyi resolutio (határozat) oculatát (helyszíni 
szemlét) rendelt el, ezért Erdődy Gábor püspök újra elküldte a jász-
apáti és kunszentmártoni plébánosokat, akik Szent Jakab hava 6-án 
kiadták az építkezésre felszabadító levelet.”2
Berkess plébánosra nagy és szent feladat várt, a második (helyesebben harma-
dik) templomépítés. A kivitelezővel, Szablyik János füleki kőmíves mesterrel kö-
tött részletes építési szerződést 1741. december 6-án írta alá, ahol teljes nevét meg-
jelölte: „Subscripsit Pater Loci Parochus Franciscus Antonius Demetrius Berkes 
m.p.” = „A helybeli plébános Berkes Ferenc Antal Demeter m.k.”3 Vendéglátója 
volt szalai Barkóczy Ferenc gróf, egri püspöknek, aki 1745. szeptember 12-én (Má-
ria neve ünnepén) az új templomot consecrálta, egyben 330 hívőt megbérmált. 
Ugyancsak Berkess Ferenc plébános működési idején (1745-ben) ment végbe a 
jászkun redemptio műve.4
1 Dósa-Szabó 1936. 127.
2 Györffy 1984. 86-88.
3 Dósa-Szabó 1936. 208.
4 Dósa-Szabó 1936. 127-128.
NAGY PÁL tb. kanonok, esperes, plébános
(1756–1775)
Az első, akit az 1745-ben visszanyert patronátusi jog alapján már a helység válasz-
tott plébánosának. E fontos körülményről azonban szó sem esik sehol, egyszerűen 
csak a szürke anyakönyvi adatok jelentik be lelkipásztori működésének kezdetét. 
Első ténykedése volt Palásthy Mihály újszülött fiának, Istvánnak megkeresztelése 
1756. március 25-én.
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Nagy Pál vérünkből való vér. Mint gyermek költözött ide megszálló atyjával, 
Nagy István tekintélyes gazdával, aki aztán redemptus, tanácsbéli és 1742-ben bí-
rája volt a községnek. Másik fia, Nagy István is pap lett, 1767-ben itt mondta első 
miséjét. Később ábrahámi plébánosnak nevezték ki.1 
Mivel az 1745-ben felszentelt templom a költségek hiánya miatt torony nélkül 
épült, ennek pótlására később kerülhetett sor. Szablyik János kőmíves mesterrel a 
torony építésére vonatkozó részletes szerződést Nagy Pál plébános írta alá 1760. 
április 22-én: „Coram me (előttem) Paulo Nagy Parocho Kun Szent Mártony.” 
A torony 1763-ban készült el. A Nepomuki Szent János-szobor és a plébánia ke-
rítése mellett álló oszlopos Mária-szobor is Nagy Pál idejében készült. Előbbit 
Begyecs Ádám és fia, „vérre és lélekre nemesek” 1763-ban, az utóbbit Pap István 
Szentandrásról ideköltözött vazalista (felszabadított jobbágy) állítatta 1768-ban.2
Az 1762. év folyamán, Nagy Pál plébánoskodása idején történt a kápláni ál-
lás megszervezése. 1767-ben létesült a mai napig fennálló plébániai épület. Gróf 
Eszterházy Károly egri püspök 1767. július 12-én kánoni látogatást (Canonica 
Visitatio) végzett Kunszentmártonban. A főpásztort Nagy Pál plébános köszön-
tötte. A következő 1768. évben ismét nagyúri vendégeket látott asztalánál: gróf 
Hadik Andrást, Mária Terézia híres hadvezérét, feleségével, leányával és vejével, 
a lengyel herceggel, akik Erdélyből Pest felé tartva, Kunszentmártonon utaztak 
keresztül. A főúri látogatás részletei a Tanácsjegyzőkönyv III. kötetének 99-100. 
lapjain olvashatók. 1762. február 23-án vagy 24-én ő temette el Radics Istvánt, a 
település első bíráját és megalapítóját.3
Nagy Pál egyike volt Kunszentmárton legbuzgóbb papjainak. Az ő áldásos 
befolyásának tudható be, hogy a helység tanácsa több üdvös, a vallásosságot elő-
mozdító rendeletet adott ki. Ezek közül megemlítésre méltók:
a)   „Anno 1766. Die 21-a 7-bris (szeptember 21.) Istennek segedelmébül a 
BN. Tanács (Becsületes Nemes Tanács) a közönséges haszonból (a közsé-
gi pénztárból) a Mesterszállási Fekete Halmon egy keresztet emelt, aho-
vá Eöcsödön keresztül számossan lelki vigasztalásoknak tapasztalássával 
A kunszentmártoni plébánia (1767)
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Processióval mentünk, ide haza Sz. Mise szolgálatot halván, a Fekete Ha-
lomnál Praedicatiót vártunk, és fel tettük magunkban, hogy ezen Processiót 
esztendőnkint observállyuk (megtartjuk).”
b)   „Anno 1766. Die 28. 7-bris (szept. 28.). Hasonlóképpen Palásti János Had-
nagy Uram (redemptus gazda, hozzá nemes ember, mint díjtalanul szolgá-
ló községi cseléd) Istenes Indulattyából a régi Telken Sz. Keresztet emelvén, 
ide haza Sz. Misét halgatván, Processióval kimentünk és ottan Praedicatiót 
halván, vissza is énekszóval és egyéb ájtatossággal jöttünk.”
c)   „Anno 1768. Die 5. Aprilis. Lelki fájdalom nélkül továbbá el nem nézhetvén, 
hogy Tisztelendő P. (Páter) Missionárius Atyáknak itt lételekor az egész 
Helységünk Kicsinytül fogva Nagyig Nagy Anyánk Boldogságos Szűz 
Mária tiszteletire Szombati napnak délután való fogadásával feláldozott 
Ünneplését nem tartya, hol ott föl bonthatatlanul fogadásának szoros kö-
telességével meg szentelni köteleztetik. Annak okáért közönségesen Hely-
ségünk Lakosainak sua via (szokott úton-módon) ki adván, hogy valaki 
mai naptul fogvást akar a mezőn, akar pedig idehaza Szombaton délután 
dolgozna, avagy cselégyei által dolgoztatna, az ollyan irremissibiliter (elen-
gedhetetlenül) minden személy válogatás nélkül az 1767-dik Esztendőben 
29-ik Októberben rendelt büntetést érdemellye, meg határoztatott.”
d)   „Anno 1768. Die 3. May. Elvégeztetett: hogy eddig Vasárnapi Napon Tar-
tani szokott N. Tanács Gyűlése Szombati napon tartassék és hogy ha csak 
fölöttébb való szükség elő nem adgya magát, mai naptul fogvást Vasárnapi 
napokon nem is fogh lönni.”
Hozzá kell még tenni, hogy Nagy Pál vezetése mellett működött és szépen 
felvirágzott az Oltári-Szentség Congregatiója.
Mindent jól cselekedett. Csak egyben bizonyult gyengének: a plébániai földek 
rendezésében. E vonatkozásban sok bajt hagyott utódjára.
Érdemeiért főpásztorától a tiszteletbeli egri kanonokság címét és az alesperesi 
kitüntetést kapta. Majd szentségekkel ellátva „jámborul elaludt az Úrban”: 1775. 
április 5-én 61 éves korában, 19 évi plébánoskodása után. A fennmaradt szájha-
gyomány szerint az 1880-as évek virágkertjének helyén lévő temetőben, a mai 
Ledniczky-féle villa (Kossuth utca) tájékán helyezték nyugalomra. Ugyancsak 
mondják, hogy sírját a virágkert keletkezéséig négy óriási akácfa jelezte, s mivel a 
kertkútnak legalkalmasabb hely a négy akácfa között kínálkozott, a kutat szépen 
beleásták Nagy Pál plébános sírjába, s így haló pora is éltető, nevelő forrás lett.
Lelki üdvéért már 1775-től kezdődően évenként alapítványi szentmiséket vé-
geztek.4
1 Dósa 1917. 15. 5. sz. jegyzet
2 Dósa 1917. 16. 12. sz. jegyzet
3 Barna 2015. 51.
4 Dósa-Szabó 1936. 128-129., 211., 151., 246-247., 248.
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BALAJTHY MÁTÉ tb. kanonok, plébános
(1775–1778)
Balajthy Máté plébánossá választásakor mutatkozik be Kunszentmárton első íz-
ben, mint papválasztási jogával élő patrónus. 
Nagy Pál halála után nem telt még el két hét, s a Tanács már elkészítette a kö-
vetkező jelölést:
1775. április 14. „1/ Egész N. Tanács Consensusa (megegyezése), hogy 
Praesentában legelsőnek tétessen T. Páter Professor Balajthy Máté, másodiknak 
boldogult Nagy Pál kanonok úr testvér Eötse Páter Nagy István, harmadiknak 
Török Szent Miklós Plebanus Tdő Horváth Ferenc úr és Egerben ennek effectusa 
sikere érdekében deputáltatott Eő Excellentiájához minden Plenipotentiával Bor-
bás József tanátsbéli és Bokányi József Vicenotarius Uraimék.” E hármas prezenta 
alapján hamarosan megtörtént az első jelöltnek, Balajthy Máté professzornak a 
kinevezése.1
Az új lelkipásztor 1732. január 23-án Jászapátin született, régi nemesi csa-
ládból. Nevüket a borsod megyei Balajt helységtől vették. Iskoláit Gyöngyösön, 
Győrben és Kassán végezte. Az egri egyházmegye kötelékébe lépve, tanulmányai 
végeztével Bécsben, Hell Miksa csillagász mellett sajátította el a gyakorlati aszt-
ronómia ismereteit, miközben segített Hellnek a külföldről megrendelt műszerek 
beszerzésében is. Tudománnyal és gazdag ismeretekkel megrakodva tért visz-
sza Egerbe, ahol – valószínűleg a tanítóképezdében – matematikát tanított és a 
Liceum tornyában működő csillagvizsgáló igazgatója volt.
Irodalmi munkásságából két műve ismeretes:
1.  Sanctus Joannes apostolus et evangelista ante portam Latinam... in cathedrali 
ecclesiae Agriensi dictione panegyrica celebratus... Agriae 1761. 4-r.
2.  Institutiones arithmeticae selectis operationibus illustrate in usum auditorum 
matheseos. Agriae 1765.2
Balajthy Máté hamarosan el is foglalta állását. Tiszteletbeli kanonoki címét 
már magával hozta. Látva az 1745-ben épült templom idő előtti romlását, első 
teendője volt egy új és nagyobb templom építése ügyében mozgalmat indítani. 
Gondja volt arra is, hogy „a helységünk mellett lévő kápolna”, valamint a plébá-
nia-épület javítása mielőbb megvalósuljon. 1775-ben portabilis kövecskét (erek-
lyetartó oltárkő) kért az egri püspökségtől az említett kápolna részére. Az 1778. 
év hetvened-vasárnapján szentelte fel „az kerteken kívül helyheztetett” hatodik 
temetőt, ahol elsőként Palásthy Katalin hajadont kísérték utolsó útjára hozzátar-
tozói a jelzett esztendő február 16-án. A szentmise-alapítványok legelső nyoma a 
III. számú anyakönyv jegyzései közt található: 1777-ben Balajthy plébános emlé-
kezik a Tóth Demeter, Bánffy György, Dolezsák Borbála (Bánffyné) és Nagy Pál 
plébános lelke üdvéért végzendő misék alapítványáról.
Rövid ideig tartó kunszentmártoni működését a plébános és a tanács között 
folytatott olykor kicsinyes és oktalan torzsalkodások jellemezték. 1775. október 
3-án például feltűnt bírák uraiméknak, hogy már két napja nem harangoztak 
misére. Deputátusokat küldtek át Balajthy plébánoshoz, hogy mi légyen e nagy 
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csendnek az oka. Balajthy meg is felelt: „Azért zárattam bé az templomot és nem 
harangoztattam, tudgyák Bírák Uraimék az Püspöki Visitatióban mi légyen, hogy 
az Parochiális és Templomhoz tartozandó épületeket Conserválni köteleztetnek. 
Kigyelmetek is az Kamorámot bé sindelyezni s azt elkészíteni nem akarja, egyéb 
okát mostanában Kegyelmeteknek nem mondom.” A következő tanácsi határo-
zatból kitűnik, hogy az erélyes fellépésnek foganatja lett: 1776. március 25. „Feő 
tisztelendő Balajthy Máté Canonok úr kérésére minden parochiális épületeknek 
reperátiója igen is resolváltatik.” 1777-ben a mesterszállási szántóföld követelése 
miatt már alaposan kiéleződött az ellentét, s a tanácsi képviselők egyrésze úgy 
vélekedett, hogy „titulált Canonok úr a községnek semmi vigasztalására nincsen, 
azért is Szent Mártonyra más Plébánost kívánunk.”
Az ütközés lényege az volt, hogy rendezni kívánta a plébániai föld kérdésének 
igazságos elintézését. E jóakarata és annak megvalósításában tanúsított, talán kis-
sé túlzásba is menő kemény elszántsága egy nagy és igen keserű harcot indított el 
maga és a község, helyesebben a község egyes hatalmasságai között, mely végül 
is Balajthy ittmaradását tette lehetetlenné.3
További sorsa és halálának éve egyelőre ismeretlen.
1 Dósa-Szabó 1936. 129.
2  Koncz 1892. 14. – Révai Nagy Lexikona 1911. II.473. – Scheftsik 1935. 294., 300. – Molnárné 2007. 
220.
3 Dósa-Szabó 1936. 161-165., 199-200., 234., 242., 248.
HORVÁTH FERENC esperes, plébános
(1778–1794)
1778. április 1-jén készült a bemutató levél:
„Minthogy sok rendbéli Protocollátiónk (feljegyzéseink) elég-
gé bizonyítják, hogy mind mi, mind pedig Helységünk Lakossai 
már gyakran elvégeztük, hogy Nagyméltóságú feő Pásztorunk 
Eőexcellentiája Eszterházy Károly egri Püspök Nagy Urunk más lelki 
atyával megvigasztalni minket alázatos juhait méltóztattna. Azért is 
most újra Titulált Assessor (Kis Mátyás) és Comissárius Bozóky And-
rás Uraink és Szűts Mátyás tanácsbéli társunk Egerbe deputáltatnak 
avégre, hogy Jász Dósai Plebánus Horváth Ferencz, Bednárovics Já-
nos Professor, Helységünkbeli Páter káplán Kőszögi Józseff Tiszte-
lendő Urakat Ttlált Excellentiádnak alázatosan presentáljuk.”
Úgy látszik, e prezentával sietett a Tanács, amennyiben Balajthy Máté ekkor 
még kunszentmártoni plébános volt. Ezért is a prezenta bizonyára visszautasí-
tást szenvedett, mert ugyanaz év május 27-én teljesen hasonló tartalmú jelölő lis-
tát küldtek Egerbe, nagyobb nyomatékul Kiss Pál bíró urammal megnövelve a 
deputátusok számát.
Ennek már volt sikere, amennyiben Balajthyt máshova disponálták, helyé-
re május 31-én az első helyen jelölt Horváth Ferenc kinevezett jászdósai, előbb 
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törökszentmiklósi plébános kapott kunszentmártoni plébánosi megbízatást. Be-
iktatása 1778. október 31-én ment végbe. 
Eltekintve attól a szégyenletes körülménytől, hogy a rendszerető, buzgó, de 
erős kezű Balajthy Mátét – nem a község, csak egyes hatalmaskodók – valósággal 
kimarták Kunszentmártonból, Horváth Ferenc személyében minden vonatkozás-
ban kiváló papot nyert a község. Az ő buzgósága, kitartó utánjárása és fárado-
zása, a nép és az elöljáróság előtt élvezett tekintélye s ebből származó befolyása 
hozta létre a gyönyörű szép templomot, mely nagy akadályok legyőzése után az 
1784. évben készült el. 
Bizonyosan Horváth plébános idejében vette kezdetét az a dicséretes szép 
szokás, hogy a toronyőr minden negyedórában „Dicsértessék a Jézus Krisztus” 
köszöntéssel jelezte ébrenlétét és éberségét. Így szól az erre vonatkozó tanácsi 
határozat: „Anno 1783. Die 4. Január. Öreg Fazekas Mihály Tornyosnak beállott, 
kinek bére lészen a régi mód szerint 15 frt, 15 véka búzája. Kötelessége pedig 
lészen estvéli 6 órátul reggeli 6 óráig minden fertályokon és órákon a Dicsértes-
sék Jézus Nevét el kiáltani, ismét nappali 6 órátul estvéli 6 óráig az kétt vachterok 
fogják alternatim (felváltva) végezni.” Öreg Fazekas Mihály volt tehát az első 
Dicsértessék-kiáltó tornyos, aki az utókor minden tiszteletét megérdemli. Ez a 
köszöntés a torony valamelyik ablakából történt, miután a „sétáló” csak az 1823. 
évben létesült.1
Horváth Ferenc plébános működése alatt értékes berendezési tárgyakkal gya-
rapodott az 1784-ben felszentelt (illetve ekkor még csak benedikált) nagytemp-
lom. Szorgalmazására készült Egerben a máig látható főoltárkép. A tanácsi jegy-
zőkönyvben olvasható 1788. október 3-i dátummal, hogy „Egri Piktor Czirkler 
János Urammal az Nagy Oltárra megkívántató Szent Mártony Püspök halott tá-
masztás csuda tételivel való pingálásra, szép díszes munkájára 170 Rforintokban 
A mai templom Horváth Ferenc plébános kezdeményezésére épült 1784-ben
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meg alkudtunk T. Pleb. Úrnak egyes 
akaratjával.” 1789. május 15-én Hor-
váth Ferenc plébános – ki a templomi 
székek megrendelése ügyében Eger-
ben járt – jelenti, hogy a „Nagy Ol-
tárra készülendő Szent Mártony képe 
Pünkösdre Egerben készen lészen.” 
Az oltárkép 1789. július 10-én került 
végleges helyére.2
A kunszentmártoni szűcs-céh irattárában került megőrzésre Horváth Ferenc 
plébános köszönő levele, melyben elismerő szavakkal nyugtázza a céhbeli mes-
terek és a céhlegénység bőkezű adományát a templomi padok készíttetése alkal-
mával:
„Alább megnevezett mindeniknek, akiknek illik, vagy jövendő-
ben is illethet, adom tudtára, hogy midőn ezen folyó esztendőben 
a Kun Szent Mártonyi Templomban a Katolika Szent-egyháznak 
szokása szerint való Székek tsináltattak volna tölgy-fa Deszkákbul, 
ezen Székekre, vagy ezeknek árába a Nzts Kun Sz Mártonyi több 
Professiobeli Mesteremberekbül álló Czéh az Istennek dücsőségéhez 
és a Templomnak belső ékességéhez Szent buzgóságtul viseltetvén 
szabad akarattyátul jó és ajtatos szívvel becsületes Balga János Czéh 
Mester által kezembe le olvasott 40 Rforintokat azon kívül, a mit a 
Czéhbeli Mester Legénység is tehetségéhez képest önként kezemben 
hozott. Mellyért a Nzts Czéhnek edgyül edgyig való tagjait az Isten 
testi, lelki jókkal áldya meg, a Ns Czéhet pedig erősítse.
Költ Kun Szent Mártonban Szent János havának 8-dik napján 1792.
Horváth Ferentz  m.p.
Kun Szent Mártonyi Plébános”
A Szent Márton oltárkép (1789)
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Ez a 48 tölgyfapad ma is áll azon változással, hogy most nem négy – mint az 
1910. évi átalakítás előtt – hanem hat szakaszban vannak elhelyezve. A régi temp-
lomi padokat pedig – Horváth plébános ajánlására – 1793-ban gyóntatószékekké 
alakították.3
1789-ben tűrnie kellett az érparti kápolnának felsőbb parancsra történt elbon-
tását. A plébános a kápolna tégla- és kőanyagából rekeszekre osztott kriptát óhaj-
tott a templom alá építtetni. Ez nem sikerült, az anyagot a leányok iskolájának 
építéséhez használták fel.4
Horváth Ferenc az 1790. évben a Tiszántúli egyházkerület élére esperesi (régi 
megnevezéssel: viceesperesi) kinevezést kapott.5 Új megbízatásából eredő hivatali 
kötelezettségeit nagy pontossággal és lelkiismeretességgel végezte. Sokat tett a 
kerületében lévő Dévaványa község csekély számú, ám folyamatosan gyarapodó 
katolikus lakosságának egybegyűjtéséért és érdekeik képviseletéért. Báró Orczy 
Józsefhez írt levelében (1790) katolikus pap odahelyezését kezdeményezte. Figye-
lemre méltó a 18. században készült folyamodvány stílusa és nyelvezete, ahogyan 
egy tekintélyes esperes-plébános a nagyhatalmú főúr segítségét kéri:
„Nagy Méltóságú Báró, nékem Kegyes Uram!6
Remélem, noha a Méltóságos Báróhoz bocsájtott levelem bizo-
nyos fátum (végzetes esemény) miatt, amint már tudtomra esett, kéz-
hez nem ment, tudtára vagyon a Méltóságos Bárónak a Déva Ványai 
azon eset, mellyet ugyan az oda való Református Nemesség vegyest 
a parasztsággal egyedül a Catholica Religióhoz (katolikus valláshoz) 
való gyűlölségbűl, és ennek az onnan való kiss ded catholicus nyáj-
nak ki irtása indulattyábúl cselekedni bátorkodott, mint hogy pedig 
ezen eset tőlem illendő helyre föl adatván, már meg is vizsgáltatott 
a Tekintetes Nemes Vármegyétűl jelen léttében a Méltóságos Földes 
Uraságnak, és úgy ítíltetett, hogy mind az illyen több esetnek el ke-
rülésére, mind pedig az egyéb Religio-béli dolgoknak előmozdításá-
ra tekéntvén az ottan mostan kevés Catholicusoknak vigasztalását is, 
szükséges légyen Déva Ványára bé helyheztetni az Catholicus Plé-
bánost, ki ottan közepette, az idegen Atyafiaknak a mennyire szent 
tanításával, annyira jó példájával is maga Catholicus híveit ugyan 
támogassa, az ellenkezőket pedig édesítvén az igaz Hitnek el foga-
dására meg hódítsa: alázatossan kérni bátorkodom a Méltóságos 
Bárót, méltóztasson ebben maga kegyes értelmét hozzá jártatni, és 
a miben már a Tekintetes, és Nemes Deputatio (bizottság) a Méltósá-
gos Bárónak is meg jelentetett határozást tett, jóvá hagyni, a földek-
kel és a Plébánosnak lakására nézve való háznak ki neveztetésével, 
mellyek occasione investigationis effective (alkalmasint vizsgálatilag 
valóban) ki mutattattak a bé hozandó Plébánosnak kegyessen meg 
segítteni, mivel a mennyire a dolgot tudom sem egyik, sem másik 
a Nagy Méltóságú Déva Ványai Uraságnak sérelmet, vagy eszten-
dőbéli jövedelmében fogyatkozást azon bőv határban az nem okoz. 
Midőn ezen alázatos kérésemhez képest való kegyes választ óhajtva 
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várnék, Úri kegyelmében ajánlott maradok Az Nagy Méltóságú Bá-
rónak
Kun Szent Mártony die 22a Aug. 1790.
Alázatos Szolgája
Horváth Ferencz
v. esperes és Kun Sz. Martonyi Plébános.”
Horváth esperes továbbra is igyekezett egyengetni az újjáalakuló dévaványai 
egyházközség útját. Báró Hunyadiné Haller Erzsébet személyében buzgó támo-
gatóra lelt.
A báróné kész volt az egyház javára lemondani a ványai kocsmák után járó 
éves jövedelem reá eső részéről azzal a feltétellel, ha a többi földbirtokos is hason-
lóan rendelkezik.
A kunszentmártoni plébános 1794. március 21-én ez ügyben fordult Orczy Jó-
zsefhez:
„Méltóságos Báró, és Fő Ispány Úr!
Nekem tiszteletre méltó Uram!
Minthogy a Kristus Jésusnak Anya Szent egyháza közönséges, 
ennek mivolta azt hozza magával, hogy aki ezt hiszi, és tartya, annak 
el terjesztésében igyekezzen, és munkálódgyon. Nem kétlem erre vi-
gyázott a Méltóságos, és Tekintetes Déva-Ványai Földes Uraság is, 
midőn a közelebb múlt 1793-dik esztendőben D Ványára lelki Pász-
tort, és Plébánost adatni kért vala a Kegyelmes, és Méltóságos Egri 
Megyebéli Püspök Ő Excellentziájátúl, miért is annyival több áldáso-
kat várhat, és remélhet Istentűl magára, Úri Familiájára, jobbágyaira, 
és határira, mennél szükségessebb vala be jönni Plébánosnak D Vá-
nyára, azhol néhai üdőkben tsak ugyan volt Római Katolika Temp-
lom, következendőképen abban forgolódó áldozó Pap is. Ugyanis 
kívánom a Fölséges Úr Isten, hoszszas élettel, kívánatos egésséggel, 
és sok áldásokkal töltse a Méltóságos, és Tekintetes Uraságot. Mivel 
pedig ez az Új Anya Szent egyház még kisded, és sokakban szűköl-
ködő, alázatossan jelentem Méltóságodnak. Méltóságos Báró Hu-
nyadiné ehez az Anya Szent egyházhoz tudván Szűkölködését olly 
buzgósággal viseltetik, hogy a D Ványai Korcsmai 600 R (Rhenes) 
forintokbúl álló jövedelmet a D Ványai Kápolnára resolválni 
méltósztatta a mód, és conditió (feltétel) alat, ha a több Méltóságos 
és Tekintetes Uraságok is tulajdon rátájokat (részüket) azon Szent 
Szándékra által engedni méltósztatnak. Kérem mély alázatossággal 
Méltóságodat, méltósztassa secundálni (támogatni) a Méltóságos 
Bárónénak ájtatos indulattyát, és maga azon korcsmai jövedelembűl 
esni szokott részét a D Ványai Szent Szükségekre engedni. Sőt töb-
bekben is méglen jobb lábra álhat ezen Plebánia, segedelemmel 
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lenni, hogy a T. Plébános Úr, és az Anya Szent egyháznak egyébb 
szolgái élhessenek, maradhassanak, és az híveknek szolgálhassanak, 
kiknek valóban sem hajléki, sem értéki még nintsenek úgy, amint 
kívántatnék, főkép az Harangozó minden hajlék nélkül lakik tsak 
jobbágyos házban. Meg enged Méltóságod, ha ide iktatom Urunk-
nak ama mondását: Foeneratur Domino qui miseretur pauperis, et 
vicissitudinem suam reddet ei (Isten a könyörgő szegények támo-
gatóinak viszonozza a segítséget). Végre abban is nyújtom Méltó-
ságodhoz alázatos kérésemet, méltósztassa Úri kegyes válaszszát és 
Feleletét adni nékem, hogy tudhassam miben továbbá is folytatni 
ezen új szűkölködő Plébániának dolgát. Többnyire Úri gratiájában 
ajánlom magamat Méltóságodnak, és Maradok Kun Szent Marton-
ban die 21.mo Martii Anno Dni 1794





Horváth Ferencet 16 évig tartó kunszentmártoni szolgálat után a nyugalma-
zott plébánosok egri házának prefektusává nevezték ki. A derék és érdemdús plé-
bános lemondásával, illetve Egerbe történő áthelyezésével kellemetlen helyzetbe 
sodorta magát a Tanács, a saját kegyúri jogának nem egészen helyes módon való 
gyakorlása révén. Erre vonatkozó néhány jegyzőkönyvi kivonat:
1794. június 2. „T. Horváth Ferenc VEsperes Plébános úr bejelenti, hogy Eger-
be nagyobb papi hivatalra választatott Eszterházy püspök Őexciája által. Tehát 
patrónusi jogunkból kifolyólag Plebánosunknak candidáljuk (jelöljük) közér-
telemmel: elsőnek Balog István szigeti plebános urat, 2-nak Novák József kömlői 
plebános urat, 3-nak Rigó Ferenc jákóhalmi plebános urat.” Megjegyzendő, hogy 
az egri püspökség akkor még sokkal nagyobb kiterjedésű volt, mint az 1804-ben 
érsekség rangjára emelt egyházmegye, és a máramarosszigeti plébániát is magá-
ba foglalta. E prezenta benyújtására június 7-én Józsa János főbíró és Nagy János 
nótárius utazott Egerbe az alábbi felhatalmazással: „Akárki lehet a három közül.”
1794. július 12. A Districtusok (a jász, a nagykun és a kiskun kerületek) Illésy 
kapitány által keményen megfeddik a Tanácsot, amiért a plébánosi prezentát a 
Dtusok híre nélkül terjesztették be az egri püspökhöz. A Tanács elképedve jegyzi 
meg határozatában, hogy hiszen a Dtusoknak ilynemű tilalma soha velük közölve 
nem volt! Egyébként a jövőben majd aszerint fognak eljárni. A Dtusok különben 
úgy értesültek, hogy a három jelölt közül egy sem volt kinevezve, helyesebben 
egy sem fogadta el a kinevezést, miután a kunszentmártoni plébániát egyik sem 
kérte. Hírük-tudtuk nélkül jelölték őket. 
1794. augusztus 18. A főkapitány, Bozóky András Assessorhoz intézett leve-
lében felhívja a tanácsot új prezenta készítésére, melyet véleményezés céljából 
előbb majd mutasson be a Dtusoknak. A válasz ez volt: „Míg új plebánosunk el 
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nem jövetelére bizonyosat nem tudunk, újabb prezentát nem tehetünk.” Egyben 
felolvassák a Gyöngyösön lakó id. Almásy Pál főkapitánynak a Tanácshoz inté-
zett magánlevelét, aki „Vavrek János gyöngyösi káplánt commendálja (ajánlja) 
plebánosunknak.” Mire a határozat: „Ha az alkalmatosság úgy hozza magával, 
szívesen presentálni fogjuk.”
1794. október 11. „Június 13-án Egerben lévén deputátusaink a plebánosi 
prezentával, Őexciája Balogh István szigethi plebánost resolválta. Mivel azonban 
Balogh István sem nekünk, sem Őexciájának nem válaszolt, valamint a jákóhalmi 
és kömlei plebánosoknak sem volna kedve hozzánk átjönni, Őexciája parancsára 
új prezentát készítünk: 1. Udvardy Ignácz jász felső szent Györgyi plebános, 2. 
Bábás Ferenc déva ványai, 3. Rotsák József túrkevi plebános, 4-iknek Vavrek János 
gyöngyösi káplán. A prezenta küldessék Jász Berénybe T. Consiliarius Főkapi-
tány Úrhoz, hogy ő – minden változtatás nélkül _ postán küldené fel Őexciájához 
Pápára” (Gróf Eszterházy Károly egri püspök ekkor ugyanis családi birtokán, 
Pápa városában tartózkodott.) Ennek a prezentának már meglett a foganatja, 
amennyiben az első helyen jelölt Udvardy Ignác kapott kunszentmártoni plébá-
nosi kinevezést.8
Elődje: Horváth Ferenc volt plébános később egri székesegyházi kanonok lett, 
s mint ilyen, 1804. június 23-án a Méltóságos Egri Vicariátus (helynökség)9 részé-
ről Kunszentmártonba érkezett, hogy a helybeli plébános természetbeni javadal-
mának készpénzre váltása ügyében a Tanácsnak egyezséget ajánljon.10 
1 Dósa-Szabó 1936. 130-131.
2 Józsa 2009. 48.
3 Józsa 2009. 49.
4 Dósa-Szabó 1936. 235-236.
5  Az egri egyházmegye négy főesperességre oszlott, ezek részei az 5-10 plébániából álló esperesi 
kerületek. A régi nyelvhasználatban úgy értelmezték, hogy ha van főesperes, akkor a kisebb ke-
rület élén az alesperes, más néven viceesperes áll. A 19. század elejéig olykor„esperest” alakban 
is feltüntetik az írások. Ma kerületi esperesnek nevezzük. Hivatali kötelessége a hatáskörébe 
tartozó plébániák látogatása, ellenőrzése, de elsősorban a papságra kell gondot viselnie, segítve 
továbbképzésüket, törődve lelki állapotukkal, különösen azokkal, akik nehéz helyzetben van-
nak, vagy problémákkal küzdenek. Fokozott figyelmet kell fordítania mind lelki, mind anyagi 
tekintetben azokra a plébánosokra, akik súlyos betegek, valamint az elhunyt papok méltó teme-
tésére, és arra, hogy az utánuk őrizetlenül maradt egyházi javakat és okmányokat károsodás ne 
érje. Magyar Katolikus Lexikon III. 1997. 306. 
6  A könnyebb kezelés érdekében a latin kifejezések fordítását a szöveg soraiban zárójelbe téve 
közöljük.
7  Hajdú 1996. 18-21.  Horváth Ferenc esperesi tevékenységének megismeréséhez jelentős segít-
séget nyújtott Hajdú József 1996-ban megjelent „Sárgult lapok üzenete” című dévaványai olva-
sókönyve. A dévaványai katolikus egyházközség újjáalakulásával kapcsolatos levéltári adatok 
közzétételéért a szerzőt hálás köszönetünk illeti meg.
8 Dósa-Szabó 1936. 130-132.
9  Vicariátus: káptalani helynökség, amely az érseki szék betöltetlensége idején ellátta az egyház-
megye kormányzását.




Kineveztetését és megérkezését ő maga adja tudtul a kereszteltek anyakönyvé-
nek megfelelő helyén: „Udvardy Ignácz felső szent györgyi plebános püspök 
Úr Őexciája által kunszentmártoni plebánossá kineveztetett 1794. október 29-én. 
Megérkezett pedig december 6-án éppen vacsorára.” Felsőszentgyörgyi plébá-
nosságát megelőzőleg a jászapáti gimnáziumban tanított 1773. október 26-tól 
1775. szeptember 18-ig, azután Bártfára került a poézis és retorika tanárának.
1795. július 8. „Elintéztetik Udvardy plebános úrral és Dúl Imre kántorral, 
hogy a vasár- és ünnepnapi kis misét is énekkel és orgonával végezze a kántor.”
Udvardy plebános is megkísérelte a plebániai kerthely földekhez a megfelelő 
Ugar földeket is megszerezni, de siker nélkül.
Annak ellenére, hogy még egyáltalán nem volt idős korú, sokat betegeskedett. 
1797. szeptember 9-én a Tanács felhívta, hogy gondoskodjék kisegítő lelkipász-
torról, mert vasárnaponként csak egy mise van, amit a tisztelendő Páter Káplán 
mond. A plébános közli, hogy szeptember 19-én lesz a papi gyűlés, akkor majd az 
esperes gondoskodik kisegítő papról. Rövid idő múlva Udvardy plebános 1797. 
október 20-án meghalt 51 éves korában.
Négy nap múlva, október 24-én a Tanács elkészítette a prezentát, jelölve négy 
papot:
1. Fekete Antal törökszentmiklósi, 2. Bábás Ferenc dévaványai plébánosokat, 
3. Szuhányi János alsószentgyörgyi káplánt és 4. Rotsák József túrkevei plébá-
nost. A lepecsételt prezentát Bozóky András Palatinalis Assessor és Varga János 
vicenotarius vitte Egerbe. Október 31-én már referálják az Egerből visszatért 
deputátusok, hogy Szuhányi János szentgyörgyi káplán (a harmadik helyen je-
lölt) nyerte el a kunszentmártoni plébániát.1
1 Dósa-Szabó 1936. 132-133.
SZUHÁNYI JÁNOS  plébános
(1797–1807)
Életrajzi adatai: 1763. október 28-án született Egerben. Szülőhelyén, majd Vácott 
és Pesten járt iskolába. 1783-ban lépett be a szemináriumba, és 1789-ben szen-
telték pappá. Nyolc évig volt káplán Jászalsószentgyörgyön, ahonnan 1797-ben 
megválasztották kunszentmártoni plébánosnak.1
Anyakönyvi bejegyzés: „Nagyontisztelendő Szuhányi Nep. János2 alsó 
szentgyörgyi káplán a kunszentmártoni bírák jelölése alapján Püspök Úr őnagy-
méltósága által kunszentmártoni plébánossá kineveztetett 1797. október 28-án. 
Megérkezett minden holmijával 1797. december 9-én.”
Még egy évet sem töltött el Kunszentmártonban, 1798. november 27-én máris 
keserűen kénytelen panaszkodni a Tanácsnál, hogy valaki őt püspökénél bevá-
dolta, mintha botránkoztató, részeges életet élne és kötelességét elhanyagolná. 
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Bizonyítványt kér, melyet a Tanács a legnagyobb készséggel és a legszebb dicsé-
retek alkalmazásával megad, aláírva a nevét valamennyi tanácsbéli.
Szuhányi plébános rendelte meg azt a hat darab remekművű nehéz gyertya-
tartót, melyek ma is ékességei a főoltárnak. 1801-ben kimeszeltette a templomot. 
Kérésére a főbíró 1803-ban beteglátogatási és temetési célokra megengedte számá-
ra a helység fogatának használatát. 1807-ben az ő buzgólkodására értékes örök-
lámpát szereztek be, mintegy 245 forint költségen. Ugyanez évben nagy gyűjtés 
történt a második harangra.
Az 1803.év folyamán a helyi iskolai direktorság kérdésében némi összeütközés 
történt a plébános és a Tanács között, ami erős személyeskedésbe csapott át. A vád-
iratot megküldték, melyre szintén írásos választ kértek. A plébános rögtön vála-
szolt: kész a kívánt orvoslást megadni, ha a Tanács magát a Parochiára megalázza. 
Erre a felelet: „Ezt sem a privilégiális szabadság, sem a dolog folyamattyának igaz 
rendje meg nem engedi, hanem a plébános úrnak írásban teendő defenzáját (vé-
delmét) és qualificatáját (igazoló írását) a Tanács elvárja.” 
Mire Szuhányi plébános írásban adja magyarázatát keményebb kifakadásá-
nak, melyet jogosan használt. Egyébként (éppen karácsony vigiliája lévén) Krisz-
tus születésére kéri a Tanácsot, hogy ha megsértődött, hát engedjen meg. Elvégez-
ve: A Tanács „keresztény szeretetből megenged.” Szuhányi 1804 szeptemberében 
végül mégis keresztülvitte, hogy – mint a többi jászkun helységekben – úgy itt is 
ő, a plébános legyen a helyi iskolák igazgatója. 
Kisérletet tett a párbér és a deputátum pénzbeni megváltására, s 1500 forintot 
kért készpénzben. A Tanács azonban hivatkozva az 1802.évi összeírásra, mely 724 
Szuhányi János megrendelésére készült a főoltáron elhelyezett hat darab remekművű gyertyatartó
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forint 52 krajcárban állapítja meg a plébános párbér és deputátum jövedelmét, 
ennyit hajlandó megadni, de többet nem. Így azután a dolog abbamaradt. 
1805-ben a templomszámadások körül támadt ismét összetűzése a plébános-
nak a Tanáccsal, mely szeptember 25-i ülésén sérelmezte, hogy Szuhányi a szám-
adásokat önhatalmúlag állítja össze, s a patrónusnak beavatkozást nem enged. Ez 
nem járja, s orvoslásért a viceespereshez, esetleg az egri érsekhez kell fordulni. 
A határozatot közölték a plébánossal, aki november 2-án a Tanácsot ismét meg-
hívta a Parochiára a templomszámadások conspiciálása (betekintése) végett. Ez a 
régi szokás, és a templom ládája is a Parochián van. Sértődött hangú válasz: A Ta-
nács lévén a Patrónus, előbb a plébános alázza meg magát, vagy legalább küldje 
el a templom manuáleját (pénztári naplóját).
Szuhányi sem hagyta magát. Az esperes levelére hivatkozva, újból invitálja a 
Tanácsot a plébániára. Elvégezve: No, még egyszer és utoljára menjünk el.
Szuhányi plébános nehéz természetű ember lehetett. Hadilábon állott vala-
mennyi káplánjával, 1807-ben például Petracsek Antallal. Ezzel igen súlyos ügye 
lehetett, mert az új egri érsek: Fuchs Xav. Ferenc, Vavrek János siroki plébánost, 
Majzik János tiszabői alesperes-plébánost és Zbiskó Imre érseki Cerimoniáriust 
küldte ki április 15-én a dolgok megvizsgálására. A városnak is panasza, illetve 
kívánni valója volt a plébánossal szemben, de csakis az istentisztelet rendjét illető-
leg: például, hogy 1. A misék két különböző órákban tartassanak. 2. A mise mind-
járt beharangozáskor kezdődjék. 3. Deák-mise 10 órára rendeltessék. 4. Gyóntatás 
harangjeladással mise előtt kezdődjék. 5. Gyónók és nem gyónók összeírassanak 
és a nem gyónók Húsvétkor gyónásra szoríttassanak. 6. A templom ládája a hely-
ségházhoz átvitessen.
Az érsek által küldött háromtagú bizottság jóakaratúlag a lemondást ajánlotta 
Szuhányi plébánosnak, aki 1807. május 2-án ebédre hívta a Tanácsot. Ebéd közben 
kijelentette, hogy ő a parochiát már resignálta az érseknek, és csak további rende-
lésig vár. A Tanács mindezt tudomásul vette. Két nap múlva, május 4-én megér-
kezett Egerből a levél, amely közölve Szuhányi lemondását, plébánosi prezenta 
megtételére hívja fel a Tanácsot. Nagyon érdekes az erre hozott határozat. Azt vé-
gezték ugyanis, hogy mivel eddig többször csalódtak azokban, akiket mások aján-
lottak a jelölésre, most olyanokat kívánnak jelölni, akiket maguk ismernek. Így 
aztán prezentálták a következőket: 1. Majzik János tiszabői plébános-alesperest, 
2. Fekete János törökszentmiklósi plébánost és 3. Ferentzi József exhortátort és 
vallástanárt. 
Jól akarták csinálni, mégse jól csinálták. Nem kérdezték meg egyik jelöltet 
sem, hogy van-e kedve kunszentmártoni plébánosnak lenni. A kész prezentát 
előbb Jászberénybe vitték a megbízottak, s miután a főkapitányt ott nem találták, 
mentek utána Pestre. A főkapitány Feketét óhajtaná kunszentmártoni plébános-
nak. A berényiek: még pedig Makó Lőrinc vicekapitány és Rigó Ferenc apát-plé-
bános szintén Fekete János hívei voltak. Vitték a prezentát Egerbe, Fuchs érsek 
elé. Az érsek nevetve mondta a deputátusoknak: Én is Feketét akarnám, de vajon 
vállalja-e? Elmentek Törökszentmiklósra. Fekete kijelentette, hogy az ő javadalma 
ugyan jobb, mégis kész Kunszentmártonba átjönni azon esetre, ha a plébános 300 
frt készpénzfizetését felemelik. Elvégezve: Miután a két káplán is meg van igérve, 
a Tanács az eddigi 300 frt plébánosi fizetést 600 forintra emeli, megmaradván a 
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káplánok 60-60 forintja. A 300 frt többlet a híd szombati jövedelméből, tehát a 
templom pénztárából fog biztosíttatni. Fekete János ilyen értelemben értesítendő. 
A Hármas-Kerületnek valamiképpen nem tetszett ez a határozat, és 1807. jú-
nius 17-én elküldötte deputátusait: Pethes Antal Pál assessort, Tóth Ferenc jász és 
Dóka Márton kun esküdteket, akik megkérdezték a Tanácsot, hogy voltaképpen 
mit is határoztak. Így magyarázták: A plébános fizetése csakis a második káplán 
tartásának címén javíttatik 300 forinttal, és ebből kell kitelni a második káplán 60 
forint fizetésének is. Ez a csűrt-csavart határozat viszont Feketének nem tetszett, 
és 1807. július 11-én bemutatott levelében kijelentette, hogy a kunszentmártoni 
plébániát nem vállalja.
A Tanács észhez kapott! Hiszen nem is Fekete volt az első helyen prezentál-
va, hanem Majzik János tiszabői alesperes plébános. Meg kell hát kérdezni, hogy 
vállalja-e a kunszentmártoni plébániát. Ha nem, úgy másik prezentát kell össze-
állítani.
Majzik János július 18-án késznek nyilatkozott a plébánia elfogadására, miu-
tán a beadott prezentában egyébként is őt jelölték az első helyen. A Tanács föllé-
legzett. Lesz már papunk és hozzá nem is emlegeti a fizetést! Gyorsan deputátiót 
menesztettek Egerbe, Majzik kineveztetését kérve.
Július 25-én már a Tanács színe előtt volt a kinevezés a májusi prezenta alap-
ján. Hogy azonban az örömbe egy kis üröm vegyüljön, megjött Majzik levele is, 
melyben kijelenti, hogy mivel két káplánt kell tartania (ezt elhallgatták előtte), 
nem szívesen vállalkozik.
Egy június 17-én beadott kérelemre augusztus 1-jén jött meg a kerületi határo-
zat, mely a plébános fizetésének emelését nem engedélyezi, mivel eddigi javadal-
ma is számottevő: „Szentséges szolgálatokra kiadatni szokott 6 akó boron, 32 kila 
búzaőrlésen, kender- és másféle apróbb földeken és stipendiumokon kívül 1732 
frt 03 krajcár.” A 300 forint auctio (emelés) tehát boldogabb időkre halasztatik. Ez 
utóbbi szentencia már a helység határozata volt.3
Végezetül szólni kell Szuhányi János irodalmi tevékenységéről. Koncz Ákos 
monográfiáján kívül Szabó Elek is említi Kunszentmárton történetét tárgyaló 
könyvében, hogy Szuhányi kedvenc foglalkozása volt a méhészet, s írt is egy 
munkát e címmel: „Szorgalmas méhész.” Dr. Bathó Edit jászberényi múzeum-
igazgató 2007-ben megjelent „Méhészkedés a Jászságban” című kötete bő teret 
szentel a fiatal katolikus pap ilyen irányú érdeklődésének és kiváló szaktudásá-
nak. Kunszentmárton egykori lelkipásztora még jászalsószentgyörgyi káplán ko-
rában írta meg, helyesebben fordította magyar nyelvre nagyjelentőségű kéziköny-

















Weingand Mihály János Költségével 1795.
Bathó Edit megállapítja, hogy az okszerű méhészet előfutárának a Jászságban 
tulajdonképpen Szuhányi János tekinthető, aki hézagpótló munkájában rendkí-
vül sok és hasznos tudnivalót közöl a méhész gazdák számára, amelyekkel a mé-
hészkedés újszerű és gazdaságosabb formáját kívánta szorgalmazni. Bevezetőjé-
ben a szerző így indokolja meg könyvének célját:
„Meg kell mindazonáltal vallani, hogy Hazánkban a Méhekkel 
való bánás még azon tökélletes állapotra sem ment, a minémű tö-
kéletességben némely más Nemzeteknél lenni azoknak könyveiből 
olvassuk: Hogy tehát a gazdálkodásnak ezen része is... Hazánkban 
más Nemzetek példája szerént nagyobb elő-menetellel gyakorol-
tatna, ezen könyvetskét, mely az Ausztriai Méhesgazdák kedvéért 
Német nyelven írattatott ugyan, de Hazánkban is mint szomszéd 
és igen edgy forma fekvésű Tartományban szinte olly haszon ve-
hető. Edgyházi kötelességemtől üres óráimban Boros Sándor Úr-
nak Felséges Királyunk Tanátsosának, a Jászok és Kúnok fő Kapi-
tányának Serkentéséből magyarra fordítottam, hogy ez által a Ma-
gyar Méhesgazdáknak, olly könyvet nyújtanék, mellyel a Méhek-
kel való alkalmatosabb és alkalmatosabb gazdálkodásra mintedgy 
kézenfogva vezettetnénk.” Szuhányi János méhészeti szakkönyve 
kapcsán méltán kérdezhette Sőtér Kálmán, hogy „...ki tudott ennél 
többet azon időben a méhekről?”4
1. Koncz 1892. 228-229.
2.  Szuhányi Nep. János: keresztelésekor a János nevet nem az apostolról, illetve evangélistáról 
kapta, hanem a május 16-án ünnepelt cseh vértanú papról, Nepomuki Szent Jánosról. 
3. Dósa-Szabó 1936. 133-136.
4. Bathó 2007. 14., 83-84.
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MAJZIK JÁNOS tb. kanonok, esperes, plébános
(1807–1812)
Az anyakönyv így mutatja be: „Majzik Nep. János, a Szolnok-Hevesi, vagyis Ti-
szántúli egyházkerület alesperese, tiszabeői plébános a kunszentmártoni bírák 
bemutatására, érseki széküresedés idején1 a méltóságos káptalan által az Úrnak 
1807-ik évében, július hó 12-én kunszentmártoni plébánossá kinevezve, minden 
jószágaival (cum omnibus reculis) ide megérkezett 1807. augusztus 28-án.”
Rövidesen megérkezése után, 1808. január 7-én, az egyháziak fizetésében a 
következő tanácsi végzés szerinti változás állott be: „A Beneficiális Cassa teljesen 
kiürült. A Dtusok 1800. évi 1828. számú határozata szerint ez esetben a Temp-
lom szolgáinak fizetése a lakosokra vettessék ki. Majd harminc éve már, hogy a 
lakosok e téren semmi terhet nem viseltek. Ezentúl páronként fizetnek Plebános, 
Kántor, Harangozó és Tanítók részére 3 forintot.”
1809. január 28-án Fischer egri érsek sürgeti Majzik plébánost, hogy emelje fel 
a káplán fizetését 100 forintra. A plébános ezt patrónusi kötelességnek tartván, a 
Tanácsot keresi meg ez iránt. A Tanács nem is zárkózik el e kívánság teljesítésétől, a 
következő két feltétel mellett: 1. ha a misék az 1767-ben tartott visita (kánoni látoga-
tás) külön órákban végeztetnek és 2. ha a Dtusok a fizetésemelésbe beleegyeznek.
1811-ben hivatalos értesítés jött arról, hogy báró Fischer István egri érsek káno-
ni látogatás céljából szeptember 8-án Kunszentmártonba érkezik. Ezt Majzik es-
peres-plébános július 20-án közölte is a Tanáccsal, mely az illő fogadtatásra nézve 
meg is tette az intézkedéseket.
Semmi nyoma nincsen azonban, hogy ez a látogatás megtörtént volna.
1811. október 5-én Fischer érsek újból megsürgeti a káplán 60 forintjának 100-
ra való emelését. A Tanács azzal védekezik, hogy ez az ügy a Dtusok előtt van, 
meg kell várni a döntést. Amikor ez megtörtént, 1812. január 11-én a bíró bejelen-
tette a Tanácsnak, hogy a Dtusok jóváhagyták a káplán fizetésének emelését, – ki 
lévén kötve a napi szentmisék különböző órákban való mondása.
Majzik János plébános 1812. január 31-én – Szentségekkel megerősítve – 63 
éves korában meghalt. Kevéssel halála előtt tiszteletbeli kanonokká nevezte ki 
Fischer István egri érsek, beiktatására azonban nem maradt idő. Ideiglenes admi-
nisztrátorrá Vágner József káplán kapott kinevezést. 
A plébános halálát 1812. február 8-án örökíti meg a tanácsi jegyzőkönyv:
„Fő Tdő kanonok Majzik János igen tisztelt helybéli plébános 
urunkat, most legközelebb elenyészett folyó esztendei Boldog asz-
szony havának 31-ik napján éjszakai 1 és 2 óra között rövid bete-
geskedés után a mindeneken uralkodó megengesztelhetetlen halál 
ez árnyék világból a Lelki örömeket tökéletes mértékben kóstoló 
örökké valóságra tőlünk reméntelenül elragadván, – minek utá-
na forrón szeretett Lelki Atyánkat az örök boldogságban való rész 
vételben mindnyájunknak nagy szomorúságunkra csendesen el-
bocsájtanánk...”
– gondoskodni kell másik plébánosról.
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A prezentát ilyenformán készítették el: 1. helyre Bodnár Mihály Professor, 2. 
helyre: Rotsák József fügedi plébános, 3. helyre: Ferentzi József. Ugyanez alka-
lommal második káplánt is kért a Tanács, kinek fizetését a város magára vállalja. 
A három jelölt közül egyik sem lett kunszentmártoni plébános, ami azt bizonyítja, 
hogy a Tanács ekkor is helytelenül járt el a prezenta körül. De szóljon inkább a 
tanácsjegyzőkönyv!
1812. május 23. Fekete Antal törökszentmiklósi plébános, Viceesperes hivata-
losan értesíti a Tanácsot, hogy a február 8-án 965. szám alatt prezentáltak közül 
Rotsák József fügedi plébánost kinevezték ugyan kunszentmártoni plébánossá, 
de helyéből kimozdulni nem hajlandó, épp úgy a másik kettő sem. Készítsen te-
hát a Tanács más prezentát. A Tanács aztán csinált másik prezentát és ezzel egy 
másik, az előbbinél is nagyobb zavart. Most már négy papot jelölt, olyanokat, 
akiknek szintén nem kellett a kunszentmártoni plébánia. Ezek pedig: 
1. Főt. Kanonok Miller József nyíregyházai,
2. Magyar József várkonyi,
3. Hanzel Ferenc harsányi és
4. Latzy Imre tiszaszalóki plébánosok.
A prezenta Egerbe vitelére kiküldötték Nagy János tanácsbélit és Imre (Varga) 
János főjegyzőt azzal az utasítással, hogy útközben térjenek be Nyíregyházára, s 
ha sikerül megnyerni Miller József főtisztelendő urat, egyedül őt kérjék az érsek-
től. Július 4-én értek vissza a deputátusok, referálva, hogy Miller Józseftől „biztató 
szókat nyervén” Nyíregyházán, a jó hírrel Egerbe mentek, ahol Őexciája örömmel 
fogadta őket. A remény azonban gyorsan szertefoszlott. Augusztus 21-én Fekete 
Antal esperes, törökszentmiklósi plébános levélben értesítette a Tanácsot, hogy 
Miller József csak úgy jön el Nyíregyházáról Kunszentmártonba, ha a készpénz-
fizetést 300 forintról 600 forintra emeli a város. A határozat azonnal megszületett: 
Ha a Dtusok beleegyeznek, megadjuk a 600 forintot – új váltópénzben.
Ezt a határozatot egészen komoly képpel hozták. És Miller is állta a tréfát. 
Szeptember 5-én felolvasták a válasz-levelét, melyben határozottan tudtára adta a 
Tanácsnak, hogy nyugodalmas helyét semmiképpen el nem hagyja, még ha eme-
lik is a fizetést. 
Megvolt a második kosár, melynek birtokában elvégezte a Tanács, hogy Nagy 
János és Imre János uraimék menjenek újból Egerbe, és a többi jelölt közül a leg-
alkalmatosabbat kérjék az érsektől. Ha egyik sem vállalkoznék, menjenek a Fő-
kapitányhoz tanácsot kérni: kit ajánl? Az ajánlottakat tegyék prezentába, de pap 
nélkül haza ne jöjjenek. Esetleg emeljék a fizetést is, de itt azért óvatosak legyenek.
A kiküldöttek szeptember 12-én következőleg adtak számot nagyfontosságú 
második útjukról: Egerben megtudták, hogy sem Hanzel, a harsányi, sem Latzy, 
a tiszaszalóki plébánosok nem hajlandók Kunszentmártonba jönni. Bevették hát 
a prezentába – Egerbe menet Jászberényben a vicekapitány által ajánlott – Var-
ga Antal kiséri és Süle Mihály kopocsapáti plébánosokat, harmadiknak pedig ott 
Egerben báró Bémer László gyöngyösi káplánt ajánlották az udvari papok és ka-
nonokok, sőt biztatták őket, hogy egyenesen őt kérjék az érsektől. Úgy is tettek. 
Ezzel Fischer István érsek kedvét nagyon eltalálták, mert mindjárt ki is nevezte 
báró Bémer Lászlót úgy, hogy a fizetést 300 forintról 500 forintra emelik mostani 
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váltó pénzben. Egerből Gyöngyösre mentek, s megállapodtak Bémer Lászlóval, 
hogy szeptember 16-ára a holmijáért kocsit küldenek Gyöngyösre, a báró pedig 
– közben apját meglátogatva – október 8-ra fog Kunszentmártonba elérkezni. 
A deputátusok jelentését nagy örömmel vették tudomásul, s azonnal intézkedtek 
a szükséges fuvarosokról.2
1  Az 1804-ben kinevezett Fuchs Xavér Ferenc egri érsek 1807-ben meghalt. Utóda: báró Fischer 
István (1807-1822). Az érseki széküresedés idején a káptalani helynök adta meg Majzik Jánosnak 
a plébánosi kinevezést. 
2 Dósa-Szabó 1936.  136-139.
báró BÉMER LÁSZLÓ plébános, 
később egri kanonok, majd nagyváradi 
megyéspüspök
(1812–1816)
Kinevezéséről és megérkezéséről a ke-
reszteltek anyakönyve a következőkép-
pen emlékezik:
„Méltóságos és Nagyontisztelendő 
bezdédi és kisbákai Báró Bémer László 
gyöngyösi káplán a hírneves (perillustris) 
és kiváltságos tanácsos uraknak jelölésé-
re Báró Fischer István Érsek Úr Őnagy-
méltósága által kunszentmártoni plébá-
nossá kineveztetett 1812. évi szeptember 
12-én, s megérkezett ugyanaz év október 
31-én este.”1 Rendkívül fiatalon: 28 éves 
korában vette át a kunszentmártoni plé-
bánia vezetését. Éleslátása, határozottsá-
ga és cselekvőképessége alkalmassá tették arra, hogy bonyolult kérdéseket tudjon 
megoldani s úrrá legyen az eléje tornyosuló nehézségeken.
Bémer László 1784. április 8-án született a Szabolcs megyei Kisbáka község-
ben (innen a „Kisbákai” előnév). Szülei: báró Bémer Antal és báró Dőry Kriszti-
na. Középiskolai tanulmányait az egri ciszterci gimnáziumban és Ungváron vé-
gezte. 1804-ben szatmári papnövendék lett, majd Pesten, a központi papnevelő 
intézetben folytatta teológiai tanulmányait. Báró Fischer István egri érsek még 
mint növendéket átvette az egri főegyházmegyébe. 1811-ben szentelték pappá, és 
Gyöngyösre kapott kápláni kinevezést. Alig nyolchavi segédlelkészkedés után a 
kunszentmártoni elöljáróság, mint egyházfenntartó patrónus, a nevezetessé vált 
hitszónokot a város lelkipásztorává választotta. Négyéves kunszentmártoni mű-
ködéséről dicséretes hangon emlékeznek meg a fennmaradt okmányok. 
Négy év elmúltával fényeslitkei plébános, egyúttal kisvárdai kerületi espe-
res lett, 1828-ban báth-monostori apáti címet kapott. 1830-ban egri stallumos 
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kanonok, kisprépost és a Foglár intézet prefektusa, majd a hétszemélyes tábla 
ülnöke. 1843-ban emelkedett a váradi megyéspüspöki méltóságra.2
Kunszentmártoni plébánossága kezdetén a második kápláni állás régóta va-
júdó kérdését törekedett megoldani. 1813. január 23-án alaposan megindokolt fo-
lyamodványt terjesztett fel az Érsekhez, mellékelve egy tanácsi határozatot, mely 
szerint a város hajlandó ugyanannyi fizetést (már 100 forintot) adni a második 
káplánnak is, mint az elsőnek. A plébános 1813. január 27-én tárgyalt kérelmére 
a második káplán tartásához a Tanács naturálékban (természetbeniekben) kész 
hozzájárulni a következőkkel: 2 öl keményfa, 3 szekér szalma, 60 font marhahús, 
30 font só, 15 itce vaj, 4 akó bor, 35 font faggyú. Mindezt azonban csak ideiglene-
sen, addig, amíg ez az ügy az Érsekkel végleg rendeződni fog. E naturálékat azon-
ban az érsekség kevesellette. A Tanács nagylelkűnek bizonyult, s 1813. február 
12-én elfogadta az érseki hivatal propozicióját, s a második káplán tartása címén 
a 100 forint készpénzen kívül hajlandó adni a plébánosnak 4 öl tűzifát, 4 szekér 
fűtőt, 110 font marhahúst, 50 font sót 25 itce vajat, 6 akó bort, 45 font faggyút, 1 
hízott sertést, 30 kila búzát őrletéssel és 10 kila árpát. „Most már csak a káplánt 
eszközölje ki a plébános úr.”
1813. március 10-én bemutatták a jászkun kerületi végzést is, mely a kápláni 
fizetést a régi 60 forint helyett 100 forintban állapítja meg. Ugyanekkor elhatároz-
ta a Tanács, hogy az új plébános részére a régi 300 forinthoz ajánlott 200 frt auctát 
(fizetési többletet) a hívekre kell kivetni. E határozatot a Kerületek jóváhagyták, 
melynek közlése alkalmával 1813. május 22-én a Tanács azt a kijelentést tette, hogy 
ha a mostani bankó helyett újból arany és ezüstpénz jönne folyamatba, a plébá-
nossal újabb alkut tesznek. A második káplán: Thury János 1813. augusztus 7-én 
végre megérkezett, de a Tanács kívánsága, illetve kikötése a 10 órai deák misére és 
a Catechesisre vonatkozólag nem teljesült. Ezt meg kell sürgetni a plébános úrnál.
Báró Bémer László plébános a franciákon nyert nagy győzelem emlékére 1813. 
november 7-én a két káplán és T. Hilkó Ferenc kecskeméti szerzetes segédkezésé-
vel ünnepélyes Te Deumot celebrált. Ugyanezen a napon végezte az új kunszent-
mártoni városháza felszentelését is. Jelen voltak: Kapini Steössel József főkapi-
tány grófnő nejével, valamint Illéssy János districtuális főkapitány.
A plébános nagy buzgósággal és ügyességgel rendezte a Tanáccsal a külön-
böző alapítványok, valamint az iskolalátogatás, iskolakötelezettség ügyeit, s eré-
lyesen kikelt a vasárnapi áhítatot zavaró bandázások, tekézések s egyéb vissza-
élések ellen. A sekrestyére külső ajtót akart vágatni, de ez egyelőre nem sikerült. 
Megkísérelte a plébániai kerthelyföldekhez a megfelelő csorbai és mesterszállási 
kaszáló és legelő részeket megszerezni. Erélyes, bár tiszteletteljes visszautasítás 
volt a következmény.
A mindenképpen derék báró-plébános nem sokáig lehetett a kunszentmár-
toniaké. 1815. szeptember 20-án hivatalosan bejelenti a Tanácsnak, hogy „most 
legközelebb Méltóságos Attya Ura és két testvérjei között megtörtént osztállyok 
végett, hogy az részére jutott jószágát annál hasznosabban és közelebbről admi-
nisztrálhassa, egri Érsek úr ŐExcellentiája helyben hagyása mellett, éppen az jó-
szágához fél órányira esendő Fényes-Litkei Plebános és ViceEsperes Smilánszky 
János úrral a plébániát megcserélni kívánná.”
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A Tanács nagy sajnálkozással válik meg báró Bémer László plébános úrtól, és 
a Smilánszky Jánossal való plébánia-cseréhez beleegyezését adja. 
Miután báró Bémer és Smilánszky János cseréje a Tanács hozzájárulása révén 
véglegessé vált, 1816. január 26-án hozott határozatával az áprilisra tervezett köl-
tözködéshez Balmazújvárosig, illetve Debrecenig 10 szekeret ajánlott a város. Áp-
rilis 13-án úgy változott az ajánlat, hogy Bémernek Egerig a város kocsiját engedi 
át, Fényes-Litkéig holmija odavitelére, Smilánszky költöztetésére pedig 10 igás 
szekeret ad, holott – tekintve a nagy árvíz okozta óriási terheket – ez a fuvarozás 
a helységnek nagy áldozatába kerül.3
Báró Bémer László plébános személyében Kunszentmárton városa – első és 
talán egyetlen alkalommal – püspököt adott az Egyháznak. A főúri származású, 
de mindenkor népe érdekeit szem előtt tartó főpap felfelé ívelő pályájának egyik 
lépcsőfoka volt a kunszentmártoni plébánia. Négy évi szolgálata idején bebizo-
nyította nagyrahivatottságát, jó szervezőkészségét, lelkipásztori bölcsességét. Ké-
sőbb az egri kanonokok sorában foglalt helyet, majd 1843-ban az elárvult nagy-
váradi egyházmegye élére került. Áldásos ténykedését a 48-as szabadságharc 
leverése törte derékba. Hivatalos tisztségéből eredően vett részt 1849 áprilisában 
a trónfosztást kimondó debreceni országgyűlésen. A függetlenségi nyilatkozatot 
körlevélben adta a hívek tudtára, s ezt az egyházmegye minden templomában fel 
kellett olvasni. 1849 decemberében fogták el, és a haditörvényszék felségsértés 
címén kötél általi halálra, illetve „kegyelemből” 20 évi várfogságra ítélte. Bémer 
meghurcoltatása a közvéleményben óriási felháborodást keltett. Ennek is tulajdo-
nítható, hogy a várfogságtól hamarosan megszabadult, püspöki székét azonban 
többé nem foglalhatta el. Különböző 
ausztriai kolostorokban, így Mária-
Enzersdorfban és az Innsbruck mel-
letti neustifti bencés monostorban töl-
tötte az internálás éveit. „Feljegyezték 
róla, hogy kedélyét nem veszítette el, 
mindig bizakodással tekintett a jövő 
elé. Törékeny testét elgyengítették a 
mostoha körülmények, a nélkülözés, 
de lelkét erőssé tette az élő hitből me-
rített bizalom abban, aki az emberek 
sorsát megmérhetetlen bölcsessé-
ge szerint vezérli. Életét a fokozatos 
emelkedés s a gyászos hanyatlás erős 
vonalai szőtték át, de minden for-
dulóponton felismerhetők a nemes 
jellemvonások, melyek őt előttünk 
tiszteletreméltóvá, emlékét feledhe-
tetlenné teszik” – méltatja veretes sza-
vakkal Fodor József nagyváradi püs-
pöki helynök 2009-ben.4 Bémer László 
a keserű számkivetettség idején írta 
meg elmélkedéseket és imádságokat 
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tartalmazó Lelki Vezér, vagyis: igaz ájtatosságra és erényre buzdító különféle gyakor-
latok, elmélkedések és imádságok című könyvét, melyet névtelen tisztelői adtak ki 
1851-53-ban, Stöckholzer József bécsi nyomdájában. „Ha kézbe vesszük ezt a két 
kötetes munkát – írta róla ugyancsak 2009-ben Ternyák Csaba egri érsek –, al-
kalmunk nyílik, hogy képet alkossunk arról, milyen ember és milyen pap volt 
Bémer László. Nem a ranghoz és a pozícióhoz ragaszkodott, hanem Istenhez, akit 
semmilyen földi hatalom nem tudott elvenni. Ezt a ragaszkodását az üldöztetés, 
a száműzetés éveiben sem veszítette el. Sőt, semmije sem maradt, amit magáénak 
mondhatott, csak az Isten országáért és az egyházért végzett szolgálat.”5 1859-ben 
megvakult, ekkor hazaengedték Magyarországra. Sátoraljaújhelyen, majd Ung-
váron tartózkodott csendes visszavonultságban. 78 évesen itt érte a halál 1862. 
november 4-én. Három nap múlva te-
mették ideiglenesen az ungvári temp-
lom kriptájába. Utóda, a nemes em-
beri érzéstől áthatott Szaniszló Ferenc 
váradi püspök a Helytartó Tanácsnál kieszközölte, hogy hazahozathassa elődje 
földi maradványait. Így 1862. december 15-én megtörtént Nagyváradon is az ün-
nepélyes temetés. Azóta a székesegyház sírboltjában nyugszik.
„Báró Bémer László püspök áldozat volt, az igaz ügy mártírja, 
vagy legalábbis hitvallója volt, tisztségével, egészségével, vagyoná-
val és társadalmi rangjával fizetett a hazafiasságáért, az igazság felis-
meréséért és a mellette való kiállásért... Irányt és példát mutatott az 
utókornak a hazafiságban, felelősségvállalásban, kereszténységben, 
a jó és helyes cselekvés mellett való kiállásban. Arra a felismerés-
re segít bennünket, hogy az igaz ügyért kiállni akkor is érdemes és 
báró Bémer László portréja
a nagyváradi püspöki palotában
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szükségszerű, amikor minden ilyen cselekvés hiábavalónak tűnik. 
Hiszen: Iustam causam Deus non derelinquet! = Igaz ügyet az Isten 
nem hagy cserben.”6
Neve és emléke elevenen él egykori működésé-
nek színhelyén. Kunszentmárton város önmagát 
és 1848-as hagyományait tisztelte meg azzal, hogy 
1991-ben utcát nevezett el hányatott életű, volt lel-
kipásztoráról, báró Bémer László váradi püspökről. 
1993-ban kunszentmártoni küldöttség koszorú elhe-
lyezésével tisztelgett nyugvóhelyénél a nagyváradi 
székesegyház altemplomában. Az 1813-ban épült és 
Bémer László által felszentelt városházánk 180. év-
fordulóján az ünnepi önkormányzati ülés keretében 
Tempfli József nagyváradi megyéspüspök méltatta 
nagy elődje érdemeit 1993. november 13-án. Hírneves 
báró-plébánosunk lelkipásztori szolgálata megkezdé-
sének 200. évfordulóján, a Szent Márton búcsú kere-
tében, 2012. november 11-én Fodor József apát-kano-




nagyprépostja, a püspöki székváros egyháztörténetének fáradhatatlan kutatója, 
a kunszentmártoniak igaz barátja tartott méltó megemlékezést. Az ünnepi szent-
mise végén áldotta meg és adta át a hívek közösségének a plébánia épületének 
templom felőli oldalfalán elhelyezett értékes gránit-emléktáblát, amely dr. Szabó 
János helytörténeti kutató kezdeményezésére és Benke Tibor, valamint dr. Szabó 
Lúcia áldozatkészségének köszönhetően készült Novoszáth László kőfaragó mes-
ter szegedi műhelyében.
1 Dósa-Szabó 1936. 139.
2 Józsa 1990. 64.
3 Dósa-Szabó 1936. 139-141.
4  Fodor 2010. 63.
5  Ternyák 2010. 35-42.
6  Gáti Magdolna: Igaz ügyet az Isten nem hagy cserben. Öröm-Hír. A Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye Lapja. 2011. 2. szám. 15.
SMILÁNSZKY JÁNOS  esperes, plébános
(1816–1819)
A házasultak anyakönyve így mutatja be: „Smilánszky János ezideig a Szabolcs 
vármegyébe kebelezett Fényes-Litke község plébánosa és a kisvárdai kerület 
alesperese, Kunszentmárton kiváltságos város bemutatására ugyanezen város 
plébánosává kinevezve, 1816. május 10-én az esti órákban minden holmijával ide 
megérkezett. Beiktatva lett ugyanaz év július 25-én.”
Smilánszky mindjárt kezdetben megnehezítette a helyzetét, mert a negyven 
éves mesterszállási és csorbai földkérdést bolygatta. Darázsfészekbe nyúlt ezzel, 
s mi sem természetesebb, hogy sok-sok mérges fullánk szúrását kellett elszenved-
nie. Igaz, hogy a fullánkok eresztésében ő is működött, de ennek révén a helyzet 
még inkább elmérgesedett. Néhány példa:
1817. január 11-én panaszok merültek fel a Tanács előtt a plébános ellen, hogy 
a püspöki visita ellenére önkényesen felemelt stólát szed. Elvégezve: Meg kell 
kérdezni a plébánostól, hogy mi jogon teszi ezt. A feltett kérdésre már másnap 
megvolt a válasz: Ha a Tanács megmondja, hogy miért nem ad nyilast (kaszálót) 
a plébánosnak, ő is megmondja, hogy miért emelte fel a stóladíjat. 
A bajokat fokozta, hogy Smilánszky plébános, mint elemi iskolai igazgató 
pártját fogta a Tanács által – joggal, vagy jogtalanul – már rég erősen üldözött 
Bene Krisztina tanító asszonynak. Egyéb se kellett. 1817. június 8-án az iskolai 
ügyben hozott határozat egyik pontja így hangzik: „...Smilánszky János plébános 
ellen pedig, ki Bene Krisztinát a Tanács ellen lázította, s kezdettől fogva összefér-
hetetlen természetűnek mutatta magát, az Érsekhez kell folyamodni, hogy szaba-
dítsa meg a várost ettől a büntető ostortól.” 
1818. december 19-én 14 pontba foglalt panaszlevéllel megterhelve, deputátiót 
küld a Tanács Smilánszky ellen Egerbe, és nem minden eredmény nélkül, mert 
a különben eléggé jelentéktelen panaszok megvizsgálására 1819. január 20-án 
mint szentszéki kiküldöttek megjelentek Kunszentmártonban: Pálfi József hevesi 
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plébános, főesperes és Prettzner János tiszaszalóki plébános, kerületi titkár, akik 
barátságos egyezséget ajánlottak. Ennek azonban nem lett sikere, s a Tanács ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a tanúkihallgatási jegyzőkönyv terjesztessék fel az egri 
érsekhez.
1819. április 3-án a Hármas-Kerület is küldöttséget menesztett a plébános és 
a város közötti békés kiegyezés eszközlésére, de a jóakarat megtört a Tanács ma-
kacsságán. Végül Fekete Antal törökszentmiklósi plébános és kerületi alesperes 
május 5-én személyesen tudatta a Tanáccsal, hogy az egri érsek Smilánszky plébá-
nost a Borsod megyei Szentistvánra helyezte át, ide pedig Kovács Ferenc prépost, 
szentistváni plébánost, természetesen azzal a feltétellel, ha ebbe a Tanács, mint 
patrónus beleegyezik. A Tanács nagy örömmel vette tudomásul az intézkedést, 
és Kovács Ferenc prépost meghívására s ideköltöztetésére intézkedéseket tett. 
A Districtusok azonban – június 18-án – erősen rosszallják a Tanács eljárását, mi-
vel a Kerületek akarata ellenére járt el Smilánszky plébános ellen.
Kovács Ferenc prépost, szentistváni plébánosnak a kinevezés ekkor már a ke-
zében volt, és június 18-án Smilánszkyval megegyezett abban, hogy július 13-án 
eszközlik a kölcsönös átköltözést. A város megigérte, hogy a költözködéshez 16 
kocsit ad és a parochiális épületet rendbehozza.1 Smilánszky János plébánosként 
1819-től 1828-ig működött Szentistvánban.2
1 Dósa-Szabó 1936.  141-142.
2 Magyar Katolikus Lexikon XII. 2007. 997.
SZENDRŐI KOVÁCS FERENC prépost, kiérdemesült főesperes, plébános
(1819–1831)
Első a kunszentmártoni plébánosok sorában, aki préposti címet hozott magával, 
azt megelőzőleg pedig főesperesként vett részt az egyházmegye irányításában, te-
hát a főpapi rendhez tartozott. Hogy Szendrői előneve és mislei címzetes prépost 
volt, más forrásokon kívül a házasultak anyakönyve is igazolja.
A városnál hamarosan kivívta, hogy a sekrestyén – ahová addig csak a temp-
lomon keresztül lehetett jutni – külső ajtót is vágatott a Tanács. A parochia részére 
pedig október 2-án vaskályhát vétetett, öt tubussal (csővel). 55 forintért vették 
Kecskeméten.
Kovács Ferenc prépost-plébános első búcsúi ünnepén: 1819. november 11-én 
tartották nagy ünnepélyességgel Kunszentmárton megszállásának (újra-telepíté-
sének) századik évfordulóját. 
1820. május 20. Addig is, míg a legközelebb várandó érseki visita (látogatás) 
elérkezne, a kéréssel folyamodó plébános 8 öl fája 12-re, 25 font faggyúja 100 
fontra emeltetik, mint ez neki még eljövetele előtt ígérve volt. Június 10-én pedig 
jelzi a Tanács, hogy „a káplányok megszaporodása” miatt még egy szobának az 
építése iránt a Districtusokhoz felterjesztést intéz. A káplánszobák építése az 
1821. év folyamán megtörtént, és Gergulics József tanácsost, aki az építésnél a 
felvigyázói tisztséget látta el, kaszálóval jutalmazták.
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Kovács Ferenc kérésére az 1767-
ben megállapított 300 forint plébánosi 
készpénz-fizetés – tekintve a pénznek 
a devalváció által előállott csekély ér-
tékét – a plébános iránti különös tisz-
teletből 1821. szeptember 12-én har-
madfélszeresére, vagyis 750 forintra 
emeltetett, míg tudniillik a „mostani 
Váltó Czédula folyamatban lészen.” 
E „fizetésjavítást” a Dtusok 1821. dec-
ember 12-én jóváhagyták. A Tanács 
azonban tiltakozott a „javítás” kifeje-
zés ellen, mert a megajánlott 750 vál-
tóforint nem egyéb, mint az 1767-ben 
megállapított 300 forintnak mostani 
pénzben való számítása.
A leglátványosabb esemény az 
1823. esztendőben történt. Mivel az 
1763-ban épült torony az 1784-ben 
hozzáépített templom méreteihez 
viszonyítva alacsonynak bizonyult, 
ezért Szendrői Kovács Ferenc pré-
post-plébános szorgalmazására magasabbra emelték, körüljárható erkéllyel („sé-
táló”-val) és rézborítású díszes tetőzettel látták el.
1829. július 10. A parochiális szobának kifestéséért Tigyi György piktornak 28 
forintot fizettek. Ezt még május 2-án határozták el, mert akkor úgy állt a dolog, 
hogy ez évben püspöki látogatás lesz. Mivel ez nem következett be, a Tanács fel-
bosszankodásában hozta a következő határozatot: Az 1820. május 20-án eszközölt 
conventio-javítást megbánta a város, mert 1829. július 18-án – azon a címen, hogy 
az akkoriban várt visitatio máig sem történt meg – azt visszavonta s a conventiót 
a régire visszaállította.
Egyébként a Tanács nagyrabecsülte Kovács Ferenc plébánost a buzgóságáért, 
kérésére nyilvántartotta a hit nélkül élő párokat, s ezek névjegyzékét időközön-
ként megküldte neki, mint például 1829. május 16-án is.
Az elöregedett Kovács Ferenc prépost-plébános – miután 1831. szeptember 
7-én erről megelőzőleg már tárgyalt a várossal, mint patrónussal – bizonyos 
feltételekkel resignált (lemondott). Erről az 1831. szeptember 24-i tanácsjegy-
zőkönyvi bejegyzés emlékezik meg: „Hanusovszky János törökszentmiklósi 
plébános, Vice-Esperes jelenti, hogy Kovács Ferenc prépost-plébános az Ér-
sekhez resignált úgy, hogy succesora (utóda), míg ő él, 300 váltóforintot fizet 
neki. ŐExciája a resignatiót így elfogadta, a Tanácson a sor, hogy patrónusi 
jogánál fogva prezentáljon oly papokat, kik a feltett kötet mellett a Plébániát 
abban jövendő sucessiójának csalhatatlan reménységével administrálhassák.” 
Tehát adminisztrátor alkalmazásáról volt szó, – utódlási joggal. A Tanács ebbe 
belement és presentálta a következőket: 1. Gergulits István balmazújvárosi plé-
bános, surrogatus Viceesperest, 2. Staud József püspökladányi adminisrátort, 
A torony magasítása: 1823.
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3. Hegedűs István detki plébánost és 4. Mikófalvi Bekény János árokszállási 
káplánt, – azon fizetés és jótétemények mellett, melyekkel Kovács Ferenc pré-
post-plébános élt, nevezetesen: 32 kila őrlés, 100 kila búza, 60 kila árpa, 1 hízott 
sertés, 12 öl tűzifa, 8 szekér széna, 6 szekér szalma, 190 font marhahús, 100 font 
faggyú, 100 font só, 6 akó bor, 45 itce vaj, 854 frt 30 kr váltóban, emellett 132 
pózna, vagyis annyi véka alá való redemptionális föld. „Megbizatnak Ord. Bíró 
Kovács István és Nagy Antal Ord. Notarius, hogy nevezetteknél tudakozódja-
nak, elvállalják-e a fenti kötet alatt, Cum jure successionis (utódlás jogával) az 
administrátorságot. Azután mutassák be a prezentát felső eöri Pyrker László 
Érsek ŐExcellentiájának, aki bármelyiket kinevezheti.”
A kiküldöttek október 1-jén számoltak be, s jelentették, hogy sem Gergulits 
István, sem Staud József nem vállalják a prezentát az ismert súlyos feltételek 
alatt. Hegedűs István detki plébánost meg sem kérdezték, mert jobb javadalma 
lévén, úgy sem fogadná el. Elvégezve: Fel kell tehát kérni mikófalvi Bekény János 
árokszállási káplánt, hajlandó-e vállalni. Ha nem, úgy ŐExcellentiájára kell bíz-
ni, hogy küldjön administrátort tetszése szerint. És megtörtént az a tragikomikus 
eset, hogy az árokszállási káplánnak sem kellett a kunszentmártoni plébánia.
A deputátusok Árokszállásról egyenesen Egerbe mentek az érsekhez, aki azt 
ajánlotta nekik, hogy a szóban forgó kikötés mellett ne adminisztrátornak, hanem 
egyenesen plébánosnak prezentáljanak valakit. Egyben mindjárt a legdicsérete-
sebb szavakkal ajánlotta is Steinhauser Antal lyceumi professort és exhortatort. 
Steinhauser a 300 Vfrt fizetésének kötelezettsége mellett szívesen vállalkozott 
a kunszentmártoni plébánia elfogadására. Ezek után Pyrker László levélben szó-
lítja fel a Tanácsot a prezentálásra. Ez meg is történt, s a fentiek értelmében októ-
ber 22-én egyedül Steinhauser Antalt terjesztették fel kinevezésre. November 5-én 
már a Tanács kezében volt az érsek levele, melyben Steinhauser Antalt, „a hitbeli 
tudományok tanítóját” kunszentmártoni plébánosnak kinevezi.1
1 Dósa-Szabó 1936., 142-144.
STEINHAUSER ANTAL apát, plébános
(1831–1844)
Kérésére 1832. október 20-án a patronátus megigérte, hogy jövő tavaszra új istál-
lót építenek a plébánián. Steinhauser plébános 1834-ben a plébániai földön saját 
költségén tanyát építtetett, óhajára segélyképpen 2000 db. kútba való tégla és sza-
rufának 2 szál 9 öles fenyő juttatását határozta a Tanács.
Steinhauser Antal 10 évi buzgó lelkipásztori működése után azon megtisztel-
tetésben részesült, hogy magasabb kitüntetése iránt maga a város, mint kegyura-
ság tett 1841. szeptember 11-én és 18-án eredménnyel járó lépéseket. 
S amikor Steinhauser plébános az 1842. év elején levélben bejelenti a Tanács-
nak, hogy Ő Császári és Királyi Felsége által folyó évi január 29-én typulthai cím-
zetes apátnak legkegyelmesebben kineveztetett,1 – a Tanácsnak köszönetet mond, 
– s egyben kéri, hogy – mivel a Collationalis (királyi adomány) levél kiváltására 
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500 ezüst forintot kell fizetnie – búzailletményét (á 11 váltóforint 45 krajcár), kész-
pénz-fizetéséből 250 vfrt-ot és a fundatiók (alapítványok) után eső 250 vfrt-ot elő-
re adják ki, a Tanács február 26-án azt határozza, hogy „szívesen”.
„Egyébiránt különös öröm érzéseit jelenti a Tanács afelett, hogy 
az Egyházi megtiszteltetés dolgában tett lépései az illető legfelsőbb 
Helyeken is kívánt sikert értek, állandó jó egészséget, testi s lelki 
áldásteli életet szívből kíván a Tanács a megtiszteltetett buzgó Lel-
kész Fő Tisztelendő Apát Steinhauser Antal úrnak ez új díszítmény 
viseléséhez.”2
Kunszentmárton apát-plébánosainak ékes névsora Steinhauser Antal apáti 
kinevezésével indult el a fentebb is jelzett 1842. évben. Első alkalommal fordult 
elő Kunszentmárton története folyamán, hogy a plébános iránti ragaszkodás és 
tisztelet, a város vezetősége és a hívek részéről egyaránt tanúsított közbecsülés 
az apáti cím megkülönböztető méltóságának adományozásában jutott kifejezés-
re. Az ilyen jellegű kitüntetés mindenkor őszinte örömmel töltötte el a közvéle-
ményt: a plébános személyes érdemei mellett a város tekintélyének emelkedését, 
a Tanács egyházfenntartó ténykedésének legmagasabb szinten történő elismeré-
sét látta benne. 
Steinhauser Antal a város szeretete által részére megszerzett apáti méltóságot 
nem sokáig viselte Kunszentmártonban. 1844. április 20-án hivatalosan bejelen-
tette a Tanácsnak, hogy 12 és fél évi kunszentmártoni működése után 1844. április 
7-én a jászapáti plébániára neveztetett ki. A Tanács nagy sajnálkozással vette ezt 
tudomásul, másrészt pedig örömének adott kifejezést afölött, hogy a „majd két-
szer annyi jövedelmű és jóval nagyobb népességű apáti plébániával tiszteltetett 
meg.”3
A fenti jegyzőkönyvi bejegyzés adatainak ellentmondani látszik Vándorfy Já-
nosnak, Jászapáti jeles történetírójának következő megállapítása:
„Kun-Szent-Mártont sok kellemetlenségei miatt már mint apát-plébános hagy-
ta ott, s jött a kisebb jövedelmű jászapáthii parochiára.” Steinhauser Antal – a jász-
apáti plébánosok sorában a 14-ik –, „kívánt nyugalmát itt sem lelhette fel – írja a 
továbbiak során Vándorfy –, mert itt is hasonló viszonyokkal találkozott. Szép tu-
dományú, buzgó s fáradhatatlan lelkipásztor volt. Mint említém, midőn ide jött, 
már typulthai apát volt, itt kerületi alesperes lett, s ő Felsége által a koronás arany 
érdemkereszttel tüntettetett ki. 1848/9-iki szabadságharczban a hívei közől össze-
toborzott nemzetőrséggel ő is elment Hatvan alá. De onnan minden siker nélkül 
hamarosan visszatértek. Meghalt Jász-Apáthin 1861 deczember hó 10-én. Temette 
báró Bémer László, volt nagyváradi püspök, ki azon napon jött Apáthira, midőn 
Steinhauser meghalt. Littkei Máthé sírhalma mellett (aki 1783-ban halt meg) bal-
ról alussza a jász-apáthii kápolna sírkertjében álmait. Tehát mégsem csalódott, 
mert itt végre nyugalmat talált.”4
A Steinhauser távozásával előállott plébánosi üresedés alkalmával Szluha Imre 
nádori főkapitány erősen belenyúlt a város pátrónusi jogának szabad gyakorla-
tába. A másik feltűnő jelenség pedig ez alkalommal az, hogy a város a hármas 
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jelölés mellőzésével, egyes jelöléssel kívánta a plébániát betölteni, ami sikerrel is 
járt. Mindezekről a következő tanácsjegyzőkönyvi kivonat számol be:
1844. július 14. „Királyi Tanácsos, Nádori Főkapitány Szluha Imre az Eő Mél-
tósága Pyrker László Egri Patriarka5 Érsek ő Kegyelmességének a felsőbb rende-
lések nyomán hozzája érkezett nagybecsű hivatalos levele folytában a Tanácshoz 
intézett Posony szabad királyi Várossában folyó év Június 27-én kelt becses és 
hivatalos fő Tiszti levele mellett Fő Tisztelendő Apát Steinhauser Antal volt ke-
belbéli Lelkész Úrnak Jászapáthi városába lett általtételével megüresedett helybé-
li lelkészetnek megnyerésére folyamodóknak kézi leveleit és pedig 1-ső sz. alatt 
Tdő Trangos József Erdőkövesdi lelkész, 2. sz.a. Krakótzki János túrkevei lelkész, 
3-ik sz.a. Virágh György csehi Lelkész urakat megküldeni méltóztatik oly világos 
kijelentéssel, hogy ezen közönség kiváltságos igazainál fogva az eddig divatozó 
szokás szerint azokból ő Kegyelmességének azon egyének, akikben leginkább a 
közbizodalom pontosul, minél előbb felterjeszthessenek, – Atyailag szívére köt-
vén a Tanácsnak, mind a mellett, hogy az első és második számmal jegyzett fo-
lyamodók az Egyházi főbb Elüljárók által mind példás életekről, mint Pásztori 
buzgóságokról, mint érdemes és alkalmas Egyének ajánltatnak, minden mellékes 
tekintetek félretételével a lakosok nyugalmát szem előtt tartva – úgy lelki, mint 
erkölcsi kimíveltetésükre tekintve oly férfiakra függesztessen a felterjesztésre a 
kellő figyelem, akik leginkább a mostani kétes időkben bírjanak azon lelki tulaj-
donokkal és tehetségekkel, melyek segedelmével képesek légyenek a gondviselés 
által kormányuk alá bízott híveiket azon üdvös úton vezetni és abban megtartani, 
– amellyel lelki nyugalmukat, megelégedésöket és vígasztalásokat, mely egy jó 
keresztényre nézve mellőzhetetlen, legbiztosabban elérhessék.
Határozat: Minek rendiben több tanakodás és szóváltások után abban lett a 
köz megállapodás, hogy ne több, mint tsupán egy egyén, ki a szavazatok útján a 
köz bizodalmat megnyerendi, terjesztessen fel kellő kinevezés, illetőleg megerő-
sítés végett ő Kegyelmességének és ennek folytában Tisztelendő Trangos József és 
Krokotzki János urak, mint az Egyházi Elüljárók által is leginkább ajánltatnának és 
a közönség előtt is legjobban ismeretesek, – téttetvén ki köz megegyezéssel szava-
zat alá, minek az lett az eredménye, hogy Tisztelendő Trangos József Erdőkövesdi 
Lelkész úr a szavazatok nevezetes többségével határoztatott felterjesztendőnek 
kellő megerősítés, illetőleg felsőbb kegyes kinevezés végett Patriarka Egri Érsek 
úr ő Kegyelmességének azon alázatos kérelemmel, hogy mivel nevezett Tisztelen-
dő Trangos József Úrban a közbizodalom pontosulván, a kormánya alá bízandó 
kebelbeli híveket üdvös úton vezetni, abban megtartani, lelki nyugalmat, meg-
elégedést és vigasztalást eszközölni, – úgy lelki, mint erköltsei a közönség előtt 
segéd lelkész kora olta isméretes kimíveltetésénél és szép tulajdonságainál fogva 
képes leend, – többször nevezett Trangos József Tisztelendő Urat az itteni üres 
Rendszerinti Lelkészetre Lelkésznek Ő Kegyelmessége annál is inkább kinevezni 
s a közönséget megvigasztalni méltóztassék, mint hogy volt Lelkész Fő Tisztelen-
dő Apát Steinhauser Antal úr Kun Sz. Mártoni Plébánosnak lett ki neveztetésekor 
is, a Tanács által Ő Kegyelmességének kegyes ajánlatára tsak maga terjesztetvén 
fel, minden kifogás nélkül kineveztetett. Melyért Ő Kegyelmességének, mert jó 
Lelkipásztort adni kegyes volt, ezer hálát és köszönetet mond ezen közönség.”6
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A kunszentmártoni plébánosok közül – báró Bémer László nagyváradi püs-
pök mellett – Steinhauser Antal az első, akinek ismerjük sírhelyét. A jászapáti te-
mető árnyas fái alatt nyugszik, a 18. században dúló pestisjárvány emlékére épült 
kápolna közelében. A jászapáti hívek virágai díszítik ma is a jó lelkipásztor boros-











A kegyelet érzésétől eltelve álltunk kunszentmártoni kirándulókként 1969. 
március 15-én, majd 1972. május 22-én régvolt plébánosunk nyugvóhelyénél. 
Eltűnődhettünk a múlt eseményeinek kölcsönhatásain: egykor Csomortáni Imre 
jászapáti plébános kísérte aggódó figyelemmel a kunszentmártoni pusztát meg-
szálló híveinek sorsát, egy évszázaddal később pedig már Kunszentmárton adott 
Steinhauser Antal személyében buzgó lelkű apát-plébánost Jászapáti városának. 
Miként a lelki kapcsolat örökké tart a két település népe között, úgy magáénak 
vallja Kunszentmárton is a jászapáti hívei körében nyugvó apát-plébános történe-
lembe magasztosult alakját és áldott emlékét.
1  Címzetes apát, címzetes prépost: különleges magyar egyházjogi fejlemény, mely szerint a török 
időkben elenyészett bencés apátságok és premontrei prépostságok címeit a király, mint főkegy-
úr arra érdemesnek ítélt világi papoknak adományozta. A régi Magyarország területén 1880-ban 
151 címzetes apátságot és 92 címzetes prépostságot tartottak számon. A nyilvántartásba vett cí-
mekre kinevezettek hosszú és megszakítatlan jogszokás szerint főpapi jelvényekkel éltek (infula 
/apáti süveg/, pásztorbot, kesztyű), úgy miséztek, mint a püspök, s a liturgián kívül is mellke-
resztet és gyűrűt hordtak. Mivel külsőleg már alig lehetett őket megkülönböztetni a püspöktől, 
Steinhauser Antal apát-plébános sírja
a jászapáti temetőben
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a Szentszék az 1930-as évek elején a jelvények viselését erősen korlátozta, a gyűrű, mellkereszt 
és a pásztorbot rendszeres használatát csak a szerzetes közösségeket irányító valóságos apátok 
(pl. a pannonhalmi bencés főapát és a zirci ciszterci apát), valamint a jászói és csornai premontrei 
prépost részére hagyta meg. XI. Pius pápa 1934-ben a címzetes apáti és préposti kinevezése-
ket a megyéspüspökök hatáskörébe utalta azzal a megkötéssel, hogy minden püspök csak a 
saját egyházmegyéje területén egykor létezett apátság vagy prépostság címét adományozhatja 
egyházmegyés papjainak. A II. vatikáni zsinat utáni egyszerűsödési folyamat következtében a 
díszjelvények egyre inkább kiszorulnak a használatból. – Magyar Katolikus Lexikon II. 1994. 
236. – Józsa 2009. 184-185.
2 Dósa-Szabó 1936. 144-145.
3 Dósa-Szabó 1936. 145.
4 Vándorfy 1895. 101.
5  Pyrker János László (1772-1847): egri érsek. 1819: szepesi megyéspüspök, 1820: velencei pátriár-
ka, 1827: Eger érseke. Előző beosztásából eredő pátriárkai címét egri érsekként is megtarthatta.
6 Dósa-Szabó 1936. 145-146.
VALESZKAI TRANGOSS JÓZSEF apát, kerületi esperes, plébános
(1844–1858)
Az egyes jelölésre kinevezett gyöngyösi születésű Trangoss József 1844. augusz-
tus 19-én, 37 éves korában foglalta el helyét a parochián, és egyike lett Kunszent-
márton legderekabb plébánosainak. Alapos helyi ismeretekkel rendelkezett, mi-
vel 1832 és 1836 között, tehát négy éven át teljesített kápláni szolgálatot Kunszent-
mártonban, Steinhauser Antal plébános mellett. Ő az első, akinek személyében 
egykor itt működő káplán emelkedik a kunszentmártoni plébánosok székébe.
Trangoss József fiatalos lelkesedéssel és szent buzgósággal vette vállaira a lel-
kipásztori munka minden terhét. Figyelmének és célkitűzéseinek középpontjába 
került az iskoláztatás ügye, a tanulóifjúság előrehaladása ismeretekben, gyarapo-
dása lelkiekben. Az 1847. év folyamán 1000 váltóforint alapítványt tett a királyi 
helytartótanács által az iparos tanoncok részére elrendelt vasárnapi iskolára, az 
összeg évi kamatát az ott működő tanítók fizetésére szánva. Mint az elemi nép-
iskola igazgatója, állandóan szem előtt tartotta a helybeli pedagógusok érdekeit. 
Mindenkor késznek mutatkozott kiállni védelmükre, különösen a szabadságharc 
bukása után, amikor az osztrák önkényuralom hajtóvadászatot indított a forra-
dalmi megmozdulásokban résztvevő tanítók után. Az 1848/49-es mozgalmak 
idején paphoz illő legbölcsebb mérséklettel tüntette ki magát, s így megmaradt 
mindenki tiszteletében. 
Ezt, valamint egyéb számos erényeit honorálni óhajtván a város, 1851. május 
24-én tartott tanácsülésen Trangoss magasabb egyházi kitüntetése érdekében a 
következő határozatot hozták:
„E Tanács körében Nagyontisztelendő helyi lelkész: Valeszkai 
Trangoss József úrnak jeles érdemei, példás egyházi buzgalma s a 
lefolyt viharos idők közti békés szelleme, egyszersmind az által köz-
ségünk díszének és egyházi ünnepélyeink emelésének is tekintetéből 
valamely címzetes Apát vagy Prépostságra leendő felemelésérti fo-
lyamodás indítványoztatván.
Határozat. Miután ezen indítványban a Tanácsnak rég táplált 
óhajtása élesztetett fel, az indítványt köztetszéssel fogadván, s ezen 
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lépés által köztiszteletben és szeretetben álló Lelkészünknek csak-
nem 7 évek alatt köztünki buzgó lelkipásztorkodása közbeni példás 
egyházi magatartásáért és papi buzgóságáért magasabbra érdemes 
jeles tulajdonainak az által is némi jutalmazását eszközleni szívből 
óhajtván: s erre ezen Tanács az előbbi időkben is népes községünk 
Lelkészeinek érdemesítésére tekintetiből lépéseket tenni bátorkod-
ván, Kis Apponyi Bartakovics Béla egri Érsek és császári, királyi Bel-
ső Titkos Tanácsos ŐExcellentiájának tapasztalt Fő Pásztori kegyes-
ségében bizakodva községünk ezen óhajtásának legfőbb helyeni elő 
mozdításáért egy alázatos folyamodásbani megkeresését, egyszer-
smind e végre kirendelt főjegyző Bozóky Sándor és tanácsnok Tóth 
János küldöttei által személyesen is mély tiszteletteli megkeresését 
határozza el.”
Bozóky Sándor főjegyző és Tóth János kiküldöttek 1851. július 19-én referálták, 
hogy az egri érsek az előadott kérelmet szívesen fogadta és pártfogását készség-
gel ajánlotta. 
Még ugyancsak az 1851. év szeptember 8-án bérmálás volt Kunszentmárton-
ban. Ezt a plébános augusztus 8-án jelentette be a Tanácsnak, mely „az Érsek úr 
elfogadására az eleibe küldendő lovasok általi tisztelkedést célszerűnek találván, 
a lovasok kiállítására Fazekas József tanácsnok rendeltetik ki.”
Trangoss plébános 1852. év elején kapta meg a Szentlélekről nevezett hrapkói 
apáti címet. 1852.május 1-jén a felmerült költségek fedezésére 400 pengőforint 
kölcsönt kért és kapott a várostól. A következő évben – 1853. november 29-én 
– infulát (díszes apáti süveget) és pásztorbotot szereztek be az új apát-plébános 
részére, illetőleg az isteni tisztelet ékesítésére. 
A Tanács Bozóky Sándor főbírót bízta meg a Tanács a vásárlással. Meg is vette 
Pesten 180 Pfrt költséggel, melyet a templompénztárból fedeztek.
Az egyházmegyei főhatóság Trangoss József apát-plébánost 1853-ban az újon-
nan szervezett kunszentmártoni esperesi kerület esperesévé nevezte ki. 
Trangoss plébánossal kötötte meg a város 1853. augusztus 16-án a plébániaföl-
dek tagosítására vonatkozó szerződést, s ugyancsak ekkortájt került sor az egy-
háziak eddigi természetbeni illetményének (párbér, deputatum) készpénzbeni 
megváltására.
1857. január 10-én került a Tanács elé tudomásul vétel végett a főkapitány-
nak 1856. december 4-én kiadott 9920., illetve 4117. számú körlevele, melyben 
kétségek elhárítása érdekében tudatja, hogy a római katholikus községekben az 
egyházi védjog (kegyuraság) a birtokos lakosságot illetvén, annak gyakorlására a 
birtokosok érdekeit képviselő Tanács és Kültanács van hivatva.1
A templom kiemelt helyén látható Rózsafüzér Társulat pátrónus képét, mely 
az Olvasós Boldogasszonyt ábrázolja, Józsa Ilona készíttette. A nagyméretű olaj-
festményt Trangoss József apát-plébános szentelte fel 1857. december 8-án, Mária 
szeplőtelen fogantatása ünnepén.2
A közszeretetnek örvendő lelkipásztor áldásdús életét rövid betegeskedés 
után kunszentmártoni hívei között fejezte be 1858. november 28-án, 51 éves ko-
rában.3
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Részlet 1858. november 24-én, ha-
lála előtt négy nappal kelt végrende-
letéből:
„Porhüvelyemet az Egyház 
szertartásai szerint, minden fö-
lösleges pompa mellőzésével a 
Kun-Szent-Mártoni felső teme-
tőbe a Kereszt elejébe, szeretett 
híveim közé eltakaríttatni kívá-
nom.”4 
Temetését december 1-jén Csathó 
Alajos főesperes végezte.
Trangoss plébános az első, akinek 
eredeti nyugvóhelyét ismerjük. Sír-
halma a felső temető régi parcellájá-
ban volt található, néhány méternyire 
a Tóth János-féle kőkereszt előtt. A hí-
vek kegyelete több mint száz éven át 
őrizte emlékét, miközben fából ké-
szült sírkeresztjét elkorhasztotta a 
múló idő. Dr. Kiss Péter prépost-plé-
bános 1946-ban új fakeresztet állítta-
tott, amely azonban tévesen jelölte 
Trangoss életkorát („Élt 49 évet”). Fel-
legi Sándor plébános az 1970-es évek-
ben a kápolna mellett kialakított papi 
kriptába helyeztette át kiváló elődje 
földi maradványait.
Az 1859. február 6-án tartott tanácsi 
közgyűlés jegyzőkönyve „felejthetet-
len emlékűnek” nevezi a megboldo-
gult Trangoss József apát-plébánost.
Erre a közgyűlésre küldi le a főkapitány a plébánia elnyeréséért az egri ér-
sekhez benyújtott folyamodványokat. Kérvényezők voltak: 1. Pájer Antal esperes, 
tiszafüredi lelkész, 2. Tóth Sándor bánhorváti lelkész, 3. Javorka Pál szuhogyi, 4. 
Szabó Zsigmond tiszabői, 5. Lapsinszky János pélyi, 6. Pöstyéni István novaji, 7. 
Kiszely Ferenc túrkevei lelkészek és végül 8. Nyilas Mihály helybeli káplán. A fő-
kapitány felhívja a közgyűlést a lelkészválasztásra, éspedig a fennálló rendszabá-
lyokhoz képest: a Tanács, a kültanács és ugyanannyi számú képviselő eszközölje 
azt – a közvélemény meghallgatása mellett –, mellőzve minden pártszempontot. 
Határozat: a község rokonszenve Tóth Sándor bánhorváti lelkész felé irányul, 
tisztelete pedig Pájer Antal felé (aki hírneves író és költő volt). Elfogadásra ke-
rült azon „közakarattal édesített” indítvány, hogy a hármas kijelöléstől eltérve, 
minden elsőbbség, vagy sorrend nélkül Tóth Sándor és Pájer Antal jelöltetnek. 
A Rózsafüzér Társulat patrónus képe (1857)
Trangoss apát régi sírkeresztje
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A prezenta személyes átadásával Bozóky Sándor főbírót és Támár Alajos főjegy-
zőt bízták meg.5
1 Dósa-Szabó 1936. 146-148.
2 Józsa 2009. 160.
3 Halotti anyakönyv VI. kötet, 1858-1875. 19. oldal, 284. sorszám. Plébánia, Kunszentmárton.
4. Hagyatékában szerepelnek apáti jelvényei: aranylánc és kereszt, ametiszt és gyémánt gyűrű.
5.  Dósa-Szabó 1936. 148. – Pájer Antal (1814–1881), a hírneves költő és szónok 1862-től 1881-ben bekö-
vetkezett haláláig köztiszteletnek és szeretetnek örvendő apát-plébánosa volt Jászapáti városának.
TÓTH SÁNDOR tb. kanonok, apát, plébános
(1859–1888)
Az 1859. február 16-án tartott közgyűlésen került bemutatásra Bartakovics Béla 
egri érsek levele, melyben Tóth Sándor bánhorváti lelkésznek kunszentmártoni 
plébánossá történt kinevezését tudatja. A Tanács a jó hírt „hálás köszönettel és ki-
törő éljenzéssel” fogadta. Február 24-én pedig az új plébános holmijáért küldendő 
8 szekér-fuvar felfogadását rendelték el. Tóth Sándor egyébként nem volt isme-
retlen sem a Tanács, sem a nép előtt. 1845-től 1851-ig, vagyis hat éven át teljesített 
mindenki megelégedésére segédlelkészi szolgálatot városunkban Trangoss József 
plébános mellett.
Életrajzi adatai: 1816-ban született Jászjákóhalmán. Gimnáziumi tanulmányait 
Jászberényben és Egerben, a teológiai főiskolát ugyancsak Egerben végezte. 1839-
ben szentelték pappá. Újmiséjét szülőhelye templomában mutatta be. Sarudon, 
Tiszapüspökiben, majd 1845-től 1851-ig Kunszentmártonban működött káplán-
ként, innen Gyöngyösre került, ezután a Borsod megyei Bánhorváti községbe 
kapott plébánosi kinevezést. A felsőbbség bizalmát és a közvélemény figyelmét 
élvező lelkipásztor 43 éves korában kezdte meg áldásos tevékenységét városunk-
ban. Emberi és papi erényeit sokoldalúan jellemzik a helyi újságok méltató cikkei, 
valamint Veress János korhű visszaemlékezései. A Tanács és a nagyiskola jegyző-
könyvei a közélet terén s az iskola igazgatásával kapcsolatosan kifejtett kulturális 
tevékenységét dokumentálják.
Hogy milyen ember volt Tóth Sándor, a szemtanú hitelességével így jellemzi 
Veress János, a kunszentmártoni nagyiskola hírneves tanítója Régi idők fakult írásai 
című visszaemlékezésében:
„Testalkata magas, annak arányában széles, vállas, de nem el-
hízott férfiszépség. Én, mint galambősz, dúshajú, piros arcbőrű, a 
kunok és jászok jellegét mutató nagy kékszemű, méltóságot eláruló 
főpapi alaknak ismertem. Megjelenése tiszteletre parancsolta kör-
nyezetét. Mint ember nyájas, mindenkivel szemben leereszkedő, bi-
zalmat keltő volt. A társadalom minden tagja rajongásig szerette őt. 
Ha a városi közgyűléseken megjelent, a közgyűlés tagjai felállással 
fogadták, s távozása alkalmával ugyanúgy adtak kifejezést iránta ér-
zett becsülésük és tiszteletüknek. Hangja kellemes, fülbemászó volt. 
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A feltámadási szertartást és a prefációt a meghatottságig szépen éne-
kelte. Vendégszerető házigazda, de a szerénytelen s a papi házat kel-
lőleg nem méltató vendéget nem szerette. A szegényeket mindenhol 
felkarolta, s 12 házi szegényt hétről-hétre természetbeni adománnyal 
látott el. Jó pap s egyszersmind jó társadalmi ember volt.”1
Lelkipásztori buzgóságát Balga Lajos tanító így méltatta a helyi újság hasábjain:
„Az isteni gondviselés által reá bízott híveit atyai szeretettel ve-
zérelte, földi és mennyei boldogságát mindnyájának egyaránt óhaj-
totta, s amennyire tőle telt, eszközölte. A szószéken Isten igéjének 
hirdetésében fáradhatatlan volt. A rábízottak lelki javát forrón szom-
júhozta. Nincs ember, kit városunkban atyailag meg ne szólított vol-
na, s oktatását nem hallotta volna. Tanításaiban fő törekvése oda irá-
nyult, hogy az ifjú kebel a hit igazságairól magának tökéletes meg-
győződést szerezzen, melyet holtig híven és rendületlenül szívében 
meg is őrizzen.”2
A templom ma is eredeti állapotukban meglévő stációs képei Tóth Sándor 
támogatásával és útmutatása alapján készültek Pesten az 1862. év folyamán. 
A példamutatás érdekében a 14 kép közül az elsőt saját költségén ő maga ado-
mányozta. Helyben kialakult ájtatossági gyakorlatok igényeit szolgálták a kórus 
alatt elhelyezett festmények, mint a Szentcsalád, Szent József a kis Jézussal, Szent 
József halála, a Hétfájdalmú Mária, Jézus szent Szíve, Mária szeplőtelen Szíve, 
Jézus mennybemenetele, Mária mennybevitele. A 8 db művészi értékű kép 1862-
ben készült. A többször ismétlődő évszám azt a spirituális fellendülést jelzi, me-
lyet ennek az időszaknak a lelkipásztora, Tóth Sándor plébános képviselt.3 Élete 
vége felé, 1887-ben több mint 500 forintot meghaladó értékben díszes mennye-
zetet (körmeneti baldachint) szerzett be a templom részére, ezenfelül kelyheket 
aranyoztatott és misemondó ruhákat javíttatott ki.4 A paptanyai vaskeresztet szin-
tén az ő buzgósága és áldozatkészsége emelte 1864-ben az Öcsödre vezető régi 
út mentén.5 A megnagyobbított alsó temetőt 1864. július 3-án áldotta meg. Nagy 
része van abban, hogy temetőinkben gyönyörű kápolnák állnak, s ezek építéséhez 
elsők között járult névtelenség mögé rejtőző, tekintélyes adományokkal. 
A kivitelezések körüli bonyodalmakat és indulatokat apostoli lelkülettel és 
atyai szeretettel próbálta lecsillapítani. Papi szívének maradandó örömet okozott, 
hogy ünnepélyesen felszentelhette 1869. október 31-én az alsó, majd 1874. május 
27-én a felső temetői kápolnát. 
Jótékonyságáról legendák keringtek. Szokása volt, hogy a szombati napokon a 
szegényeknek fejenként 5-10 krajcárt osztogatott. Történt egy alkalommal, amikor 
mindegyik megkapta a maga részét, az egyik koldus ismét beállított a plébániára, 
szánalmas hangon előadva, hogy neki betevő falatja sincs, éhen hal, mert nem tud 
egy kis cipót sem venni.
„Ma szombat van, és mindenki megkapta a maga járandóságát, hát te nem 
kaptad ki, fiam?” – szólította meg a plébános. – „Megkaptam én, de azzal már 
tartoztam és odafizettem.” – „Jól van, helyesen cselekedted, hogy tartozásodat 
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kifizetted, ez emberbaráti kötelességed volt, hogy mást meg ne rövidíts. Most te-
hát még egyszer adok neked pénzt, csakhogy utólérd magadat, de oda fordítsd 
ám, amire okvetlenül kell.” Máskor ehhez hasonlóan nem egy, hanem számos 
szegény ember állított be hozzá, és kértek tőle segítséget, miután már némileg 
segített rajtuk. Környezetében figyelmeztették, hogy ezek már kaptak alamizsnát 
ma, miért ad nekik ismét. Válasza rövid volt: „Hát hiszen szegényeknek csak élni 
kell!” Ilyenkor azután felváltatott egy tíz forintost és szétosztogatta közöttük. 
Nagy figyelemmel kisérte az iskolás növendékek haladását. A tanévet záró 
vizsgákon elnökölve örömmel és érdeklődéssel hallgatta a tanulók feleleteit. Tel-
jesítményüket erkölcsnemesítő olvasmányt tartalmazó kis könyvvel, vagy pénz-
zel jutalmazta. Emellett minden év karácsonyán 12 szegény gyermeket teljesen új 
ruhába öltöztetett. Atyai szívvel figyelmeztette őket, hogy tisztán tartsák, megkí-
méljék, el ne szaggassák ruháikat.6
Négyszáz forintos alapítványt tett, amelynek évi kamatát ötödik-hatodik osz-
tályos jó tanuló fiúk kapták. Ebből részesült Beleznay Ferenc, a későbbi kiváló 
asztalos mester, aki hatodikos korában kapta a húszkoronás aranyat. Tóth Sándor 
karácsony előtt tucat számra vette a fejkendőt és a harisnyát, s osztotta a szegény 
asszonyoknak. Az iskolás fiúknak Betlehemet csináltatott: „Járjátok, fiaim, szép 
szokás az!”7 Esetenként jelentős adományt juttatott az egri egyházmegyei taní-
tóképző felszerelésének gyarapítására, a papi nyugdíjintézet javára, Mindszenty 
Gedeon papköltő síremlékére, az egri egyházmegyei irodalmi egylet céljaira. 
Végrendeletében vagyonának legnagyobb részét jótékony célokra, az iskolára és 
egy helybeli kórház építési költségeire hagyományozta. De nem feledkezett meg 
a Szent István és Szent László társulatokról, továbbá az erdélyi közművelődési 
egyesületről és a váci siketnémák tanintézetéről sem.8
Alsó temetői kápolna (1869) Felső temetői kápolna (1874)
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Zeneértő, zenekedvelő ember volt. Balga Lajos tanító úr – többször idézett 
újságcikkében – írja róla: „Mihelyst zenét hallott, lelkületét egészen lekötötte. Ő 
különben maga is játszott az úgynevezett gitáron és egyszersmind énekelt is mel-
lé. Hangja kellemes, szelíd, lágyan csengő volt. Hányszor képzeltük magunkat 
fölfelé szállva, mikor tőle húsvétkor az első Alleluját hallottuk énekelni, más al-
kalommal a Jöjj el, Szent Lélek Isten, vagy a Téged Isten magasságban kezdetű 
szent énekeket.”9 Ugyancsak erről tanúskodik a bohém természetű Tóth József 
jákóhalmi tanító kéziratos naplója, melyben leírja, hogy bérelt szekérrel 1865. au-
gusztusában Kunszentmártonba utazott bátyja: Tóth Sándor és édesanyja meglá-
togatására, aki szintén a plébánián lakott. Augusztus 29-én érkezett meg, de egy 
kis csalódás érte:
„Anyámat találtam csak honn, Sándor bátyám tegnap reggel 
Pestre utazott, a Liszt Ferencz által adandó hangversenyt meghall-
gatandó. Én mindig illy szerencsétlen vagyok, nem találhatom honn 
bátyámat...”10 Nem minden tanulság nélküli tény egy 150 évvel ez-
előtt élt kunszentmártoni plébános zenei érdeklődése. 
A méltató cikkek és visszaemlékezések szép emléket állítanak Tóth Sándor 
rokonszenves alakjának. Egy lényeges mozzanattal azonban ki kell egészíteni 
életútja bemutatását. Nevezetesen azzal, hogy parochiája adott otthont hét éven 
keresztül Hegyfoky Kabos káplánnak, a magyar meteorológiai tudomány meg-
alapítójának, aki 1878-tól 1885-ig teljesített segédlelkészi szolgálatot Kunszent-
mártonban. Innen indult el felfelé ívelő tudományos karrierje, melyhez jelentős 
támogatást nyújtott a széles látókörű plébános is. 
A plébánia kertjében elhelyezett időjárás-vizsgáló és csapadékmérő készülék 
alkalmazásával végzett megfigyelései, észlelései segítették ahhoz, hogy európai 
hírü tudós váljék a tehetséges kunszentmártoni segédlelkészből.
Érdemei elismeréseként Tóth Sándor plébános urat „Ő császári s apostoli ki-
rályi Felsége 1872. augusztus 3-ról kelt legfelsőbb elhatározásával főegyházi tisz-
teletbeli kanonokká legkegyelmesebben kinevezte.” Tisztségébe szeptember 1-jén 
iktattatott be Egerben „Danielik János választott prisztinai püspök és olvasókano-
nok ő méltósága által.”11 A következő kitüntetés sem sokáig késett: Ferenc József 
király Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 1875. 
november 14-én a Szent Imréről nevezett tordai apátságot idősb Tóth Sándor tisz-
teletbeli kanonok és kunszentmártoni plébánosnak adományozta.12
Életének vége felé betegeskedett, 1887-ben Dobó Ferenc káplánt adminisztrá-
tornak rendelték melléje. Mégis igyekezett tartani magát, mert az 1887. június 12-i 
újsághír szerint „az úrnapi ájtatos szertartást Dobó Ferenc administrator végezte 
fényes segédlettel. Az ünnepélyes istentiszteleten jelen volt Tóth Sándor apát-ka-
nonok is, teljes canonoki díszöltözetben.”13 
Testi ereje folytonosan gyengült, ezért felövezte magát a végső szentségek ke-
gyelmi pajzsával. Környezete biztosította arról, hogy a hívek imádkoznak érte, 
s kérik Istent, adja vissza erejét és egészségét. Így válaszolt: „Nekem arra már 
többé szükségem nincsen, hanem azért fohászkodom, hogy a mennyei kegyelem 
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harmatja által ők a jóban erősödjenek és másokat is abban erősítsenek.” Egy kis 
szendergés után nagy megnyugvással mondta:
„Ecce gloria Dei.” (Ime az Úr dicsősége.) 1888. február 28-án a régi nagyha-
rang gyászos kondulása adta hírül, hogy Tóth Sándor kanonok, apát-plébános 
életének 72., áldozópapságának 49., kunszentmártoni lelkipásztori szolgálatának 
29. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Március 1-jén temették óriási tömeg 
részvételével. A városi tanács teljes számban, a tanítói kar testületileg, a katoli-
kus iskola tanulóifjúsága nagy többségben vett részt búcsúztatásán. Gyászlobogó 
alatt jelent meg a helybeli izraelita hitközség. A temetési szertartást Törőcsik Jó-
zsef jászárokszállási prépost-plébános, patai főesperes végezte a vidékről érkezett 
és a helybeli papság közreműködésével. Városunk kántora: Mezey Nepomuk Já-
nos és Mezey Mór szentesi kántor énekelt tartalmas búcsúztatót az elhunyt felett, 
majd a városi tanács tagjai a gyászkocsira emelték a koporsót, s nagy néptömeg és 
végeláthatatlan kocsisor kiséretében megindult a gyászmenet. Az elhunytat saját 
kívánságára az alsó temetőbe szállították, ahol édesanyja nyugossza örök álmát.14 
Egyszerű szavakkal megfogalmazott sírfelirata az életét jellemző szerénység mél-
tó kifejezése:









Az egri főkáptalan 1888. december 10-i ülésén Pánthy Endre őrkanonok a kö-
vetkező szavakkal méltatta az elhunyt kunszentmártoni plébános érdemeit: „Tóth 
Sándor, Istenben boldogult tb. kanonokunk egyike volt azon papi alakoknak, kik 
előtt készséggel hajol meg barát és ellenség egyaránt. Híveinek szeretete, ismerő-
seinek tisztelete, barátainak őszinte ragaszkodása, paptársainak önzetlen vonzal-
ma, mint aranylánc, övezték őt körül, akit fáradhatatlan munkálkodása, szerény-
sége, buzgólkodása és vendégszeretete tett mindenki előtt tiszteltté és becsültté. 
Requiescat in pace et sit memoria ejus in benedictione!”15
1 Veress 1927.  6.
2 Kunszentmárton és Vidéke, 1888. március 4.
3 Józsa 2009. 162., 55.
4 Kunszentmárton és Vidéke, 1887. május 22. 
5 Dósa-Szabó 1936. 245. 
6 Kunszentmárton és Vidéke, 1888. március 4.
7 Móroczné Kiss Etelka levele. Jászberény, 1967. december 1. 
8  Egri Egyházmegyei Közlöny, 1871. április 16., november 16., 1877. október l6., 1888. december 
1. – Kunszentmárton és Vidéke, 1888. március 11. 
9 Kunszentmárton és Vidéke, 1888. március 4.
10 Tóth József jákóhalmi tanító naplója 1865-ből. Jászjákóhalmi Füzetek 6. 2008. 14.
11 Egri Egyházmegyei Közlöny, 1872. augusztus 16. 157.,  szeptember 16. 173.
12 Egri Egyházmegyei Közlöny, 1875. december 1. 183.
13 Kunszentmárton és Vidéke, 1887. június 12.
14 Kunszentmárton és Vidéke, 1888. március 4.
15 Egri Egyházmegyei Közlöny, 1888. december 16.  199. 




A sokak által nagyon tisztelt lelkipász-
tor 1845. március 29-én született, mint 
Dósa György városi tanácsos és Balla 
Anna kunszentmártoni birtokos szülők 
tizenkettedik gyermeke. Elemi iskoláit 
szülővárosában, a gimnáziumot és teo-
lógiát Egerben végezte. Bartakovics Béla 
érsek szentelte pappá 1869. július 25-én. 
Újmisés papként ő mondta az újonnan 
felépített alsó kápolnában a szentmisét 
1869. október 31-én. Első kápláni állomá-
sa Harsány volt, majd 1872-ben Nagykál-
lóba került. Főpásztora a Kállay család 
előterjesztésére még ugyanazon év de-
cember 27-én a Szabolcs megyei Napkor 
községbe küldte plébánosnak. Itt műkö-
dött 15 esztendőn át, amikor szolgálatát 1888-tól szülőhelyén folytatta tovább. 
A városi tanács hét pályázó közül május 27-én a következő sorrendben terjesztette 
fel a hármas jelölést:
l. Kovács Mátyás kunszentmártoni káplán 36 szavazattal, 2. Dósa József nap-
kori lelkész 25 szavazattal és 3. Dobó Ferenc kunszentmártoni adminisztrátor 16 
szavazattal, mire Samassa József egri érsek Dósa Józsefet nevezte ki Kunszent-
márton plébánosává.1
Az 1888. évi június 29-én, Szent Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén kö-
szönt be, és jövő tevékenységének sarokpontjait első prédikációjában így jelölte 
meg: „Szülővárosom népét vallásosabbá és műveltebbé óhajtom tenni.” Ezt az 
igéretét, – mint egykori hírneves tanítónk: Veress János mondja – „negyedszá-
zados itteni működése alatt minden dicséretet felülmúló módon beváltotta, bár 
életét évtizedeken át minden igaz ok nélkül keserítették ellenségei. De ő igazának 
tudatában sohasem adta meg magát a megszóló, gyalázkodó férfi és női árnak. 
Erős akaratú ember volt úgy felfelé, mint lefelé, s talán ez okozta, hogy nem ré-
szesült azon magasabb kegyekben, amelyet ezerszeresen kiérdemelt többszörös 
és maradandó működése által.”2
Hazaérkezése után azonnal munkához látott. A leporolódott és megkopott 
templombelsőt a hívek 8000 forintos adományából újrafesttette, a szétfoszlott 
zászlókat és a gyöngyökkel díszített, selyemre hímzett ősi Mária-képeket felújít-
tatta. Veress János írja fentebb idézett művében, hogy Mezey Nepomuk János 
kántor többször panaszolta: „Plébános úr, a pedálokat hiába nyomkodom, az oda 
szolgáló sípok nem adnak hangot az orgonából.” Dósa József azonnal gyűjtést 
kezdeményezett, és 1889-re Dangl Antal aradi műhelyében elkészült a templom 
méreteihez illő új orgona. Mezey János azonban ezt már nem érhette meg, 1888. 
december 8-án hirtelen meghalt, szolgálatát testvére, Mezey István folytatta.3
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A belsejében megújított templom, valamint az új orgona megáldását és egyút-
tal az új lelkipásztor beiktatását Dankó Mihály prépost, hevesi főesperes, verpe-
léti plébános végezte nagy ünnepélyességgel 1889. szeptember 19-én. Dósa József 
szentbeszédében fejtette ki hosszú távú programját, és ekkor csillantotta meg ne-
mes lelkének értékes gyöngyszemeit:
„Tetszett az imádnivaló isteni Gondviselésnek méltatlanságomra 
kegyesen tekinteni, s miután szent oltára szolgájává felkenetni se-
gített, ezelőtt 20 évvel szülővárosomban, itt e most belsejében meg-
újított templomban remegve mutattam be első szentmise-áldozato-
mat...
A Gondviselés keze most ide vezérelt vissza, ahol bölcsőm rin-
gott, ahol az édes szülők tanítottak imádkozni, ahol tanulmányaim 
alapját megvetém, ahol ifjúkorom ábrándjaiban gyönyörködtem, 
ahol rokonaim és barátaim élnek: szülővárosom papja lettem. Óh, 
ennyi kegyelmet Uram, nem érdemeltem, azért édes Istenem, ha így 
szerettél eddig, ne vond meg tőlem segítő karjaidat, mert nem ke-
vésbé érzem méltatlanságomat most, mint akkor, mikor szent hiva-
tásom küszöbén állottam... Leereszkedem semmiségem mélységébe, 
onnan kiáltok Hozzád, erősség Istene, tégy alkalmatossá pászto-
ri hivatásom üdvös folytatására, adj erőt az erőtlennek, pásztorok 
pásztora: Jézus, hogy leküzdhessem segedelmeddel az elém gördülő 
akadályokat! Hogy félelem és nem csekély aggódás fogja el szíve-
met szent hivatásom törvényes és ünnepélyes kezdetekor: nem titkolom. 
Annyi buzgó és erényteljes férfiúnak, mint egy Steinhauser, Trangos 
és Tóth Sándor utódává lenni, nekem nem csekély feladat. Érzem is, 
hogy minden tehetségem és erőm összeszedése mellett is, nyomdo-
kait Tisztelt Elődeimnek követhetni szilárd akaratot és elszánást fel-
tételez részemről.
Gyakran elmélkedtem már csendes magányomba vonulva, hogy 
mily nagyok és fontosak a lelkipásztor kötelességei, viszonyban áll-
ván azokkal a hívekéi is. Most azonban ezekről szólni nem kívánok, 
hisz feltüntettem azokat már beköszöntő beszédemben, kibontván előt-
tetek törekvéseim zászlóját, melyen a következő három iránymondat 
olvasható: Isten dicsősége, a hívek lelki java és szülőföldem boldogsága. 
Ezek az én vezércsillagaim ma is, ezek fogják vezetni gondolataimat, 
szavaimat és tetteimet ezután is. E három csillag egyike ma kiváló 
fényben ragyog előttünk, melynek világánál lelkem felmagaszto-
sul, szívem teli van örömmel, egész valómat a hála és megelégedés 
érzése hatja át most, midőn e szép napon, templomunk belsejének 
születése napján, kerületi paptársaim, a városi elöljáróság, az egy-
házvédnökség képviselői és híveim nagyszámú jelenlétében a ma-
gam és a ti nevetekben is elmondhatom a zsoltárossal: ,Uram, sze-
retem a Te házad ékességét és a Te dicsőséged lakóhelyét’, midőn 
vallomást tehetek ég és föld előtt arról, hogy Kunszentmárton kato-
likus lakossága – s különösen ennek képviselő-testülete – felfogva 
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nemes hivatását, ismerve kötelességét Isten és saját lelki java iránt, 
dicséretes buzgósággal tette le áldozatát az Úr oltárára, megújítván 
templomunk: az Úr házának belsejét, ellátva egy remekművel: az új 
orgonával, hogy arany és márvány, az anyatermészet e drága kincsei 
a művészettel párosulva hirdessék itt az Isten dicsőségét és e város 
vallásos buzgóságát!...
Örvendjetek tehát velem, kedves Híveim, ismét mondom: ör-
vendjetek, hogy ím láthatjátok buzgóságtok e szép gyümölcsét, a bel-
sejében megújított szép templomot kegyelmes főpásztorunk, az egri 
érsek úr kiváló kegyelmességéből az ő megbízottja: a főtisztelendő 
hevesi főesperes és verpeléti prépost-plébános úr által, a kerületi es-
peres és papság közreműködésével újból megáldatni, az áthelyezett 
oltárokat ugyancsak a kegyes főpásztor ajándékából új oltárkövekkel 
elláttatni, és így a régi kőoltárokat is a szentmiseáldozat bemutatásá-
ra a régi és most csak új pecsétekkel megerősített kövek elhelyezése 
által alkalmassá tétetni. 
Örvendjetek, kedves Híveim, hallván a most felszentelt orgona 
elbájoló szép hangját, melynek kíséretében fogjátok ezután szép 
énekszóval dicsérni az Urat, tudatában lévén annak, hogy aki szé-
pen énekel, kétszeresen imádkozik. Óh, mert nincs is szebb és Isten 
előtt kedvesebb zene, mint a szép összhangzatos templomi ének, ha 
az szívből ered és az égbe irányoztatik!
Örvendjetek, kedves atyámfiai, a mai szép ünnepnek, de hogy 
örömetek teljes legyen, fogadjátok meg, hogy a belsejében megújított 
templom tanítása számotokra az lesz, hogy ti is megújultok benső-
tökben, eltávolítván a bűnnek minden szennyét, hogy ezután csak 
Istennek emeltek ott oltárt, amelyen szüntelen égni fog a szeretet 
tüze, az imádat tömjéne. Fogadjátok meg, hogy mától fogva a hitnek 
nemcsak vallói, hanem cselekvői is lesztek, gyakorolván a felebaráti 
szeretet szent kötelmeit, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. 
Fogadjátok meg, hogy a mai naptól kezdve félretevén minden gyű-
lölséget és haragot, mindenkiben édes testvért láttok, és békesség-
ben, szeretetben fogtok élni.
Most pedig, e jelen ünnepélyes órában fogadja forró hálámat a 
nemes Város, hogy engem hármas kijelölésében megtisztelt s így al-
kalmat nyújtott arra, hogy főpásztorom kegye e díszes plébániára 
kinevezett. Adja Isten, hogy az Úr nyájának e tekintélyes részét úgy 
legeltethessem az üdvösség mezején, hogy saját üdvöm megnyerése 
mellett örömteljesen mondhassam számadásom napján: ,Ime, Meny-
nyei Atyám, kiket nekem adtál, egy sem veszett el közülük!’...
Végre, midőn itt e szent helyen, az Úr oltárának zsámolya körül 
kerületi paptársaimat, 80 éves édes jó anyámat, testvéreimet, roko-
naimat és jó barátaimat, részben messzünnen jötteket látom beikta-
tásom ünnepén, nem találok szavakat, melyekkel szeretetüket mél-
tóképpen megköszönhessem. Köszönöm jóságtokat, áldjon meg az 
Isten érte...!
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Igen, ezt kérem én Istentől, ezért fogok imádkozni szüntelen, 
ezért sóhajtok most is a minden jók adójához, hogy áldjon meg ben-
neteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten! Amen.”4 
Annak ellenére, hogy a kunszent-
mártoni nép többsége gyakorolta a 
vallását, Dósa József két alkalom-
mal: 1890-ben és 1896-ban is missiót 
szervezett, hogy a meghívott jezsuita 
atyák közreműködésével erősödjön a 
lakosok hitbuzgósága, a távolmaradó 
kisebbség pedig visszatérjen az „atyai 
házba”. Működésének emlékét leglát-
ványosabban, szavak nélkül is: temp-
lomunk hirdeti. Az 1890-es években 
Jézus Szíve, Mária Szíve, Szent Péter 
és Szent Pál, Szent Ferenc és Szent An-
tal szobrával gazdagította az Isten há-
zát, a külső homlokzatot pedig Szent 
István és Szent László király ábrázo-
lása ékesíti azóta is. Az ő kezdemé-
nyezésére készült 1895-ben a hármas 
tagolású, vörösrézzel borított, művé-
szi értékű toronysisak, majd 1910-ben 
két mellékhajóval bővíttette a temp-
lomot, ékesítve hat mellékoltárral, 
gyönyörűséges színes ablakokkal és 
maradandó értékű belső kifestéssel. 
A kívül-belül megújult templomot 
A zsindelytetős templomtorony az 1880-as években
Vörösréz toronysisak (1895)
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Szmrecsányi Lajos egri segédpüspök szentelte fel 1910. szeptember 25-én. Dósa 
József plébános büszke volt arra, hogy az egész környéken nincs olyan szép temp-
lom, mint Kunszentmártonban. Szerette kalauzolni az idegeneket, megmutatott, 
elmagyarázott mindent, de azt soha nem mondta, hogy a szép templom létre-
hozatalában neki oroszlánrésze van. Mindezek mellett sokat fáradozott, hogy az 
oktatás ügye megújuljon, iskolák létesüljenek, Mesterszálláson templom épüljön 
és község alakuljon.
Végtelen szerénység jellemezte. 
Akármit tett, akármit alkotott nagy 
fáradsággal, azzal nem dicsekedett, 
amikor kész volt, félrevonult, a di-
csekvést átengedte másoknak. Mun-
kásságáért jutalmat nem várt soha, 
élete végéig megmaradt egyszerű fe-
kete papnak, nem ékesítette derekát 
lila öv, nem volt semmi címe, rangja, 
csak egyszerűen: kunszentmártoni 
plébános, pedig a képviselő-testület 
két alkalommal: 1899-ben és 1911-ben 
is lépéseket tett apáti, vagy préposti 
kinevezése érdekében.5 A gyűlölet is-
meretlen volt előtte. Aki őt kővel meg-
dobta, kenyérrel dobta vissza. Aki őt 
szidta, annak megbocsájtott és imád-
kozott érte, mert haragudni nem tu-
dott senkire.6 Szeretett utazni, tanulni, 
tapasztalatokat szerezni. Ezüstmiséjét 
1894 őszén Máriacellben végezte, az 
1900. szentév folyamán Rómába zarándokolt tíz hívével, 1902. február-március-
ban pedig egy hónapot töltött a Szentföldön, az Úr Jézus szülőföldjén. Úti élmé-
nyeit Szentföldi zarándoklásom című, rendkívül hangulatosan megírt könyvecské-
jében bocsátotta közre. Már hajnali három órakor a betlehemi bazilika oltáránál 
végezte szentmiséjét, amelyről így emlékezik:
„Élénken állott előttem a betlehemi istállóban 1902 évvel ezelőtt 
történt világ-esemény, a cézári parancsra Názáretből Betlehembe 
zarándokolt Szűz Mária megszülte isteni gyermekét rongyos istál-
lócskában, ahová menekülni kényszerült Szent Józseffel a téli éjsza-
kán, melyből a világ váltságának napja hajnalodott ki, angyali karok 
éneklése és jámbor pásztorok hódolata közben. Mintha láttam vol-
na mindezt végbemenni: a kisded Jézust édesanyja ölében, barmok 
közt pihenve, már akkor ezt hirdetve: ,Békesség a földön a jóakaratú 
embereknek!’ Az égi békének szent ihlete szállta meg lelkemet, ott 
a békesség fejedelmének születése helyén, s oly boldognak éreztem 
akkor magam, távol az én szülővárosom zűrzavaros légkörétől, ahol 
olyan régóta hiányzik az emberi boldogság egyik fő kelléke – a szent 
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békesség... Imádkoztam is az édes Jézushoz ama szent helyen, hogy 
szállja meg atyámfiainak lelkeit is azzal a békességgel, amelyet e vi-
lág nem adhat, s ami nélkül valódi boldogság el sem képzelhető. Vaj-
ha mielőbb foganatos lenne betlehemi imádságom!...”
Jeruzsálemben pedig „itt a Golgota legmélyebb szent helyén szórtam szét azt 
a kunszentmártoni földet, amit magammal vittem, hogy ott vegyüljön el a Jézus 
vérével áztatott sziklás talajjal, és cserébe hoztam ugyanazon üvegedényben a 
Szentföld különböző helyein felszedegetett porból, amiből már eddig is sokan 
kértek, kaptak egy-egy csipetnyit, drága emlékül.”7
Könyvének előszavából: „Kiadom ez útleírásomat azért is, hogy valami jót te-
gyek vele, s azért ezennel felajánlom a netáni tiszta bevételt a felső temetőnkben 
pihenő szabadsághősök síremlékére. Aki tehát megvesz egyet-kettőt e füzetkéből, 
hozzájárult azon többször felújult, különösen boldogult Kiss Antal által emlege-
tett, de megint csak elaludt szép eszme megvalósításához, hogy áldozzon a haza-
fiság, a hazafiúi kegyelet oltárán is.”8
1913. június 29-én töltötte be plébánosságának 25. esztendejét. Fényes ünnep-
séget akartak rendezni tiszteletére, de nem engedte. Ne ünnepeljünk – mondot-
ta –, rossz idők járnak a magyarra. Elmaradtak az ünnepségek, és csak a hozzá 
közelállók űdvözölték a 25 éves jubileum alkalmával. Halála előtt három héttel 
elutazott régi szabolcsi híveit és kedves ismerőseit meglátogatni, tőlük mintegy 
elbúcsúzni. Mikor hazatért, rövid idő múlva, 1913. július 18-án életének 69., áldo-
zó papságának 43. évében rövid szenvedés után, az Úr Jézus vigasztaló kegyel-
meivel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.
A háromhajós templom (1910) A templom szentélye
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Ezrek kísérték utolsó útjára. A te-
metési szertartást július 20-án, vasár-
nap délután 5 órakor dr. Uhlár István 
pápai prelátus, szentesi plébános 
végezte nagy papi segédlettel. Mél-
tán rezegtette meg a lelkek húrjait a 
búcsúztató papszónok, Bene Mihály 
mesterszállási helyi káplán, amikor 
mondotta: „Óh, abba a kehelybe, me-
lyet 25 év alatt misézés közben az Is-
tennek felmutatott, gyakran beleper-
gett bánatos szemének sósízű könnye, 
és úgy itta sóhajtás közt a keserűség 
kelyhét, szívében titkon felzokogva: 
Én nemzetem, – szülőföldem! – te el-
lened mit vétettem? A fájdalom tövis-
koronájától elborítva élt ő sok ideig a 
saját lelki gyermekei, hívei között, és 
akik e töviskoszorút homlokára tet-
ték, az ő bántalmazói, ha a dermesztő-
en komoly pillanatban lelkiismeretük 
mélységébe leszállnak és szigorú bí-
ráskodással kérdezik maguktól: Miért 
bántottam őt, – a földit, – a testvért, 
– a lelkiatyát? Feleletül csak azt me-
rik suttogni: Sokszor talán csak azért, 
mert földink, mert lelkiatyánk volt, 
akit mindenkinek bántódás nélkül le-
het bántalmazni!”
Mezey István kántor saját szerzeményű énekével búcsúzott:
Magasztos pálya ért véget
E gyász ravatalnál,
Amely körül ezernyi nép
Könnyes szemekkel áll.
Meghalt a Pásztor. Kezéből 
Kihullt a szent kereszt, 
Szíve kihűlt, s hívő lelke
Egy szebb életre kelt...
Jó öreg Pásztorunk!
Emlékedet megőrizzük
S feledni nem fogunk!
Sírodon virágot nevel
A hű emlékezet.
Végszavunk a válás percén:
Isten legyen veled!
Dósa József plébános szobra és síremléke
az alsó temetőben
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Az egyházi főhatóság Csetkovics Miklós káplánt bízta meg a plébánia vezeté-
sével, annak betöltéséig. Feladatát jól végezte, s jegyzőkönyvileg örökítették meg 
érdemeit.9
Dósa József plébános arcvonásait, derűs tekintetét az alsó temetői síremléke 
magaslatán elhelyezett szobor örökíti meg, melyet unokaöccse, Turcsányi Antal 
hatvani állatorvos állíttatott hálából 1949-ben. Juhász András hatvani szobrász 
fénykép alapján készült élethű alkotását dr. Kiss Péter prépost plébános áldotta 
meg.
Halála századik évfordulója alkalmával a kunszentmártoni hívek 2013. no-
vem ber 2-án, halottak napján Kövesdy Zsolt plébános vezetésével imádságos lé-
lekkel emlékeztek Dósa Józsefre, a város tizenkilencedik lelkipásztorára, és égő 
gyertyákkal díszített sírjánál elhelyezték a kegyelet koszorúját és az emlékezés 
virágait.
1 Dósa-Szabó 1936. 149. – Koncz 1892. 66.
2 Veress 1927. 17.
3  A gyors változásokat jól érzékeltette a „Kunszentmárton és Vidéke” című helyi lap 1888-ban 
hangoztatott jelszava: „Új pap, új orgona, új kántor.” 
4  Józsa 2009. 290-291. A plébánia irattára őrzi Dósa József fontosabb szentbeszédeinek, napló-
jegyzeteinek pontos szövegét, Egerbe küldött jelentéseinek, elszámolásainak másodpéldányát. 
Iratkezelése, adminisztrációs munkája példamutató volt.
5 Kunszentmárton és vidéke, 1899. december 24. –Kunszentmártoni Ujság, 1911. december 10.
6 Kunszentmártoni Ujság, 1913. július 20.
7 Dósa 1904. 118., 73. 
8  Dósa 1904. 5. Egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a nemes eszme valóra váljon. 
Dr. Szabó János szorgalmazása és kitartó fáradozása eredményeként 2000. június 9-én avatták fel 
ünnepélyes keretek között azt a márványtáblát, amely a felső kápolna oldalfalán méltó emléket 
állít a temető jeltelen sírjaiban nyugvó 1848-49-es szabadsághős honvédeknek.





tülete 1913. október 13-án tartott gyűlé-
sében névszerinti szavazással határozta 
el, hogy első helyen 26 szavazattal Timon 
Zsigmond felnémeti esperes-plébánost, 
2. helyen 12 szavazattal Bene Mihály 
mesterszállási helyi káplánt, 3. helyen 
3 szavazattal Véber János gyöngyösi 
hitoktatót jelöli a lelkészi javadalomra. 
Szmrecsányi Lajos egri érsek, mint a de-
cember 9-i gyűlés jegyzőkönyvéből kitű-
nik, Timon Zsigmond esperest nevezte ki 
plébánosnak.1
Timon Zsigmond 1873. május 15-én 
született a Borsod megyei Szilvásvára-
don. Gimnáziumi és teológiai tanulmá-
nyait Egerben végezte, 1896. június 28-
án szentelték pappá. Első állomáshelye 
Maklár volt. Samassa József érsek 1899. január 7-én Kunszentmártonba rendelte 
káplánnak. 1901. április 5-től ugyanaz év október 31-ig Miskolcon működött, mint 
hitoktató. Ezután Egerbe került segédlelkésznek, 1904. augusztus 15-től Felnémet 
község plébánosa. Főpásztora 1911. június 27-én az egri egyházkerület rendsze-
rinti esperesévé és tanfelügyelővé nevezte ki. A kunszentmártoni plébániát 1914. 
január 6-án, vízkereszt ünnepén foglalta el. Déli 12 órakor érkezett meg a szolno-
ki vonattal. Az állomáson az elöljáróság és a képviselő-testület nevében Fazekas 
András főjegyző fogadta és üdvözölte. Innen, hosszú kocsisorban a hívek ezrei 
közt a templomba vonultak, melynek ajtajánál Csetkovics Miklós, volt adminiszt-
rátor köszöntötte. Az új plébános a templomban rövid ima után beszédet intézett 
a néphez. Ezt követően a községházán Gergulics Pál főbírónál tett tisztelgő láto-
gatást. Itt az iskolás gyermekek nevében Bozóky Ilonka mondott talpraesett be-
szédet. Timon esperes meghatva mondott köszönetet a kedves szavakért. Igérte, 
hogy hű fia lesz Kunszentmártonnak, s a népért, a néppel akar dolgozni egész 
életében. 1 órakor a kegyuraság 80 terítékes ebédet adott a Körös Szállóban az új 
lelkipásztor tiszteletére.2
Magasztos hivatalába 1914. február 20-án vasárnap délelőtt iktatta be Hámán 
András tb. kanonok, hevesi főesperes, maklári apát-plébános egykori káplánját, 
Timon Zsigmond kinevezett kunszentmártoni plébánost. A nép már kora reggel 
ellepte az utcákat. Amikor megszólalt a nagyharang, közel hatezer ember tolon-
gott a piactéren. A harangszóra mindenki iparkodott a templomba, hogy helyet 
biztosítson magának. Az elöljáróság, a képviselő-testület teljes számban a köz-
ségházáról vonult át. Ott volt a járásbíróság, adóhivatal, tűzoltó testület, ipartes-
tület, tantestület és a Katolikus Kör. Pontban 10 órakor vonult a papság az oltár-
hoz, többek között: dr. Dunay Alajos tb. kanonok, békésszentandrási plébános, 
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a helybeli születésű ifj. Dósa József nyugalmazott sályi plébános, Bene Mihály 
mesterszállási lelkész, Fábry Béla maklári káplán, Csetkovics Miklós és Kocsis 
Sándor, a két kunszentmártoni káplán. Hámán András főesperes először kegyele-
tes szavakkal emlékezett meg régi teológiai évfolyamtársáról, az elmúlt évben el-
hunyt Dósa József plébánosról. Felolvastatta az egri érsek által küldött kinevezési 
okmányt, majd az új plébánoshoz és a hívek nagy számban megjelent közösségé-
hez tartalmas beszédet intézett. Veretes gondolataiból néhány részlet: „A beikta-
tás kitüntető főpásztori megbízatását a legnagyobb örömmel fogadtam és teljesí-
tem. Örömmel először, mert bizton tudom, hogy Timon Zsigmond személyében a 
plébánia egy szellemi tehetségekben gazdag, tudományos készültségben előkelő, 
szívben nemes, papi buzgóságban kitűnő plébánost, becsületességben a versenyt 
bárkivel szemben megálló polgárt nyer Kunszentmárton városa. Örömmel má-
sodszor, mert papi pályáját oldalamon kezdte meg... Sohasem feledem azt az ő 
papi egyéniségét a legjobban jellemző tanulékonyságát, mellyel mellettem az Úr 
ügyét szolgálta...” A hitvallást és hűségesküt követően a főesperes átadta a temp-
lom kulcsait, az evangéliumos könyvet és a szertartáskönyvet. Beszédét a követ-
kező szavakkal zárta:
„Kedves Testvérem, az Úrban! Miután úgy a hitvallást, mint a 
megkívánt kétféle esküt letetted, most már Érsek Urunk megbízá-
sából az általa adott felhatalmazással, szép tisztedbe, lelkipásztori 
közhasznú hivatalodba, a kunszentmártoni plébániai javadalom bir-
tokába, annak mind lelki, mind anyagi jogaiba ezennel ünnepélye-
sen beiktatlak, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten nevében. Ámen. En-
nek jeléül a teljes Szentháromság egy Isten nevében ezennel átadom 
neked a templom kulcsait. Vedd át e kulcsokat alázatos szívvel, és 
úgy tekintsd azokat, mint a lelki hatalom és jog jelvényét, melyet 
e templom, mint jegyesed és a hívek, mint lelki gyermekeid fölött 
bírsz, azért, hogy e templomban az isteni tiszteletet Isten dicsőségére 
és kunszentmártoni híveid lelki javára intézd. Vigyázz és soha ne 
engedd, hogy az Isten háza latrok barlangjává tétessék. Légy buzgó 
és serény az imádságban és szent hitünk minden ténykedéseiben, 
hogy híveid épüljenek rajtad. Ti pedig, hívek, örömmel és buzgón 
gyűljetek lelki atyátok köré, foglaljátok össze az ő imádságával buz-
gó fohászaitokat, hogy az Úr örömest lakjék közöttetek és örömest 
árassza rátok szent áldásait... Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében át-
adom neked az evangéliumos könyvet, hogy abból és aszerint hir-
desd az örök élet igéit. Tanítsd, hirdesd azt, éspedig nemcsak itt a 
templomban, hanem az iskolában is, sőt úton-útfélen, ahol szükségét 
látod és alkalmad nyílik. Intsd, fedd, dorgáld azokat, kik rászolgál-
nak, de mindig szelídséggel és türelemmel. Tanítsd a tudatlanokat 
szóval, tanítsd híveidet példákkal is. Adj jótanácsot a kételkedőknek, 
vígasztald a keseredetteket. Légy gyámola az elhagyottaknak, segí-
tője a szegényeknek, pártfogója az özvegyeknek, atyja az árváknak 
és ügyefogyottaknak.
   Kedves Testvérem az Úrban! Engedd meg és vedd szívesen, 
hogy mint immáron törvényesen beiktatott plébánosát, lelkipásztorát 
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Kunszentmárton városának, én üdvözöljelek elsőnek, és szívem 
mély áhítatával kívánjam, hogy akinek nevében, vagyis az Atya, Fiú 
és Szentlélek egy Istennek nevében beiktattalak, az kisérje áldásaival 
mindenkor lépteidet. Ti pedig, kunszentmártoni katolikus keresz-
tény hívek, hallgassátok lelkipásztorok szavait mindenkor figyelem-
mel, és tartsátok is meg életetek folyamán. Tiszteljétek őt, mint Isten 
felkentjét, engedelmeskedjetek neki, mint Isten követének, szeressé-
tek, mint atyátokat. Ha így tesztek, Isten előtt kedves, rátok nézve 
pedig üdvösséges lesz a szent frigy, mely a mai napon plébánostok 
és köztetek köttetett. Amen.”3
Az új lelkipásztor munkás hétköznapjai az egész ország és Kunszentmárton 
számára tragikus kimenetelű, óriási anyagi és emberáldozatot követelő, négy 
évig tartó világháború eseményeibe torkolltak. A helyi Vöröskereszt Egyesület 
irányítása mellett már 1915-ben hadi kórház nyílt a nagyiskola emeletes épüle-
tében, melynek irányítását Timon Zsigmond esperes-plébánosra bízták. Eleinte 
még harminc sebesült katonát ápoltak, de a következő évben az ágyak számát 
120-ra, majd 150-re kellett emelni. A jelentések szerint az 1915-16. évek folyamán 
427 sebesült katonát gyógykezeltek. A kisegítő kórház a környék 80.000 lakosá-
nak háborús sérülést szenvedett hozzátartozóit fogadta be. Karácsonykor a be-
teg katonákat megajándékozták. A Vöröskereszt helyi vezetősége – élén Timon 
Zsigmond elnökkel – a legkörültekintőbb, a katonai parancsnokságok előtt is el-
ismert áldozatos munkát végzett a kórház érdekében. Gazdasági téren, valamint 
az orvosok, az ápoló személyzet és a betegek körében igazi katonai rend és fegye-
lem uralkodott. Az országos szinten is elismert gyógyintézmény vezetője, Timon 
Zsigmond esperes-plébános, mint a helybeli Vöröskereszt Egyesület elnöke és 
kórházának igazgatója, a katonai egészségügy körül a háború alatt szerzett érde-
mei elismeréséül 1916-ban megkapta a Vöröskereszt II. osztályú hadiékítményes 
díszjelvényét.4
Az egyházközséget a legnagyobb anyagi károsodás akkor érte, amikor orszá-
gos intézkedés nyomán a templom három legnagyobb harangját 1916-ban lefog-
lalták, hogy ágyút öntsenek belőle. A hívek közössége november 1-jén gyászün-
nepség keretében sírva búcsúzott az ősi harangoktól. 1917-ben ugyancsak hadi 
célokra elrekvirálták az 1895-ben készült remekművű, 23 méter magas vörösréz 
toronysisakot. Timon Zsigmond plébános hathatós közbenjárásának köszönhe-
tő – aki saját fényképező gépével lefotografálta s a fényképfelvételt folyamodvá-
nyához mellékelte –, hogy az egyházi főhatóság ajánlására mentesítették és nem 
szerelték le ezt a művészi értékű, gyönyörű alkotást.5
A nehéz idők egyik örömteli eseménye volt, hogy – talán utolsó tényke-
dései egyikeként – IV. Károly király, az egri érsek felterjesztése nyomán, Ti-
mon Zsigmond kunszentmártoni esperes-plébánosnak 1918. március 22-én az 
ákosmonostori apátság címét adományozta. Az apáti benedikálás június 19-én 
történt Egerben. Kunszentmárton elöljárósága, mint kegyuraság a legértékesebb 
apáti jelvényeket (a gazdagon hímzett infulát, kesztyűt, tunicellát, ötvösművé-
szeti értékű pásztorbotot) vásárolta meg Budapesten. Timon Zsigmond június 29-
én, Szent Péter és Pál ünnepén mutatta be első főpapi szentmiséjét. Már az előző 
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napon tölgyfagallyakkal díszítették a 
templom falait, s a plébániától a temp-
lom ajtajáig fehérruhás lányok álltak 
sorfalat az út mentén. A tágas temp-
lomtéren sokaság tolongott, mikor a 
plébános teljes apáti díszben, nagy se-
gédlettel vonult az Úr háza felé. Virá-
got hintettek útjába, míg a templomba 
ért. Az ajtóhoz érve felzúgott az or-
gona. Az új apát a térdeplőn imádko-
zott, majd szentbeszédében arra kérte 
híveit, hogy a jó ügy érdekében ért-
sék meg és méltányolják működését.6 
A következő megtiszteltetés 1927-ben 
érte: Szmrecsányi Lajos érsek konzul-
torrá (egyházi tanácsossá) nevezte ki.
Az első világháborút követő for-
radalmak újabb megpróbáltatásokat 
zúdítottak az egyházra. Timon apát-
plébános a helyi vezető tényezőkkel 
karöltve harcolt a hitbuzgalmi intéz-
mények érdekében. A proletárdikta-
túra idején, 1919. április 27-én, amikor 
ünnepi misét celebrált, fegyveresek 
rontottak be a sekrestyéből az oltár elé, 
felszólították, hogy azonnal hagyja 
A harangok búcsúztatása (1916)
„A ma megtartott apátszentelésről szeretetteljes 
üdvözletét küldi a tekintetes Elöljáróságnak 
Eger, 1918. június 19-én Timon Zsigmond 
apátplébános”
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abba a misét és menjen velük. Higgadtan válaszolt, hogy a misét nem lehet félbe-
szakítani, azt be kell fejezni. Kis ideig vártak, majd hangosan bekiabáltak, hogy ne 
húzza az időt, menjen velük. Az oltártól elvezették és 11 társával több helyi ismert 
személyiséggel együtt az éjszakai vonattal Szolnokra szállították. Dr. Neuberger 
Rezső, az izraelita hitfelekezet egyik helyi vezetője nyilatkozta később, hogy ami-
kor éjszaka kilopódzott a vasútállomásra, hogy édesapjától elbúcsúzzon, akit 
szintén túszként hurcoltak el, találkozott Timon apát úrral. Ő így vigasztalta: 
„Fiam, az Isten vigyáz reánk és haza segít édes atyáddal együtt.” Neuberger 1929-
ben emlékezett az eseményre: „Az Isten méltó szolgája szájába adott szó tetté lett 
Isten kegyelméből. Ezt a nagy csapások között is az Istenben való biztos reményt, 
Isten jóságában, segítségében való határozott hitet soha el nem tudtam feledni, 
életemen végig fog kísérni, szívem elrejtett erősségéért itt rovom le hálámat, úgy 
érzem, ezzel sokat nyertem. Édes atyámtól az Isten szeretetét tanultam, míg Ti-
mon Zsigmond apát urunktól a csüggedésben, a bajban az Istentől való segítség 
reményét nyertem.”7 A kunszentmártoni túszok a szolnoki törvényszék fogházá-
ban töltöttek huzamos időt a vármegye vezetőivel együtt. Timon Zsigmondnak 
sok testi bántalmazást és lelki gyötrelmet kellett a maga igazáért és nemzete félté-
séért kiállnia. Szolnok lövetése után Budapestre hurcolták, ahonnan életveszélyes 
megpróbáltatás elviseltével csak 1919. június 20-án térhetett vissza hívei közé, de 
megpróbáltatásai még nem értek véget. A hívek elhatározták, hogy nem enge-
dik többé elhurcolni. Papp Antal ízikcsutka-kévék közé rejtve szekéren vitte ki az 
apát urat a vekeri határba, ahol egy távoleső nádfedeles tanya padlásán helyezték 
el. Balla János édesapja naponta lóháton vitte neki az ebédet.8
Az 1920-as évektől csendben, hittel, bizalommal, buzgósággal, fáradhatatlanul 
végezte a háborús események lelki és anyagi romjainak eltakarítását. „A vesztett 
háború szörnyűségei után – írja a Hősök Albuma című, 1929-ben megjelent ki-
adványban – maga az ország is megcsonkítva, kirabolva maradt a nemzetek or-
szágútján, mint a példabeszédbeli jerikói utas, de sajnos, szegény hazánknak nem 
találtatik irgalmas szamaritánusa, ki sorsán segítene... Kunszentmárton maga fél-
ezer hős katonájának halálát siratja. Szerető férjek, gyengéd hitvesek, családjukért 
küzdő apák, szüleik által féltett fiúk, szerelmes vőlegények, kedves fivérek és ro-
konok voltak ők, kik harcba mentek a győzedelmes visszatérés gondolatával, de 
ott maradtak a halál mezején, csak lelkük szállt vissza az elhagyott boldog otthon 
felé. Ó, mily tengernyi volt az árván maradottak fájdalma! Vajon tudhat-e még a 
szív annyi csapás, annyi bánat után újabb örömöket várni és remélni?...”9
Tevékeny és készséges káplánjai segítségével megszervezte a jótékony Katoli-
kus Nőegyletet, amely minden karitász feladatot elvállalt. Megalakította a felnőtt 
leányok Mária Kongregációját, az elemi és polgári iskolákban a Szívgárdát, az 
iskolások Jézus szent Gyermeksége társulatát, a hívek Missió-társulatát, újjászer-
vezte a Szent Ferenc III. rendjét, a Jézus és Mária szent Szíve társulatokat. 1924-
től megindította a havonként megjelenő Kunszentmártoni Katolikus Tudósító című 
lapot. 1926-ban, majd 1936-ban jezsuita, illetve ferences atyák közreműködésével 
8 napos missiót rendezett. Kulturális téren mindig élen járt. A polgári fiú- és le-
ányiskola iskolaszéki elnökévé választották. Iskolán kívüli népoktatásaival, elő-
adásaival, amelyek a Katolikus Körben és az iskolákban, egyesületi székházakban 
hangzottak el, majd az 1932. évben megkezdett és az Iparoskör színháztermében 
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megrendezett katolikus matinéival a magasabb rendű nemzetnevelés új irányza-
tait szabta meg. Miután minden lépését és munkáját hívei lelki, hitbeli, erkölcsi, 
szellemi és anyagi megjavításának szándéka vezette, érthető, hogy társadalmi, 
felekezeti és osztálykülönbség nélkül megcsillant személyiségén az osztatlan tisz-
telet, nagyrabecsülés és szeretet fényessége.10
Az elkövetkező évtizedek bővelkedtek ünnepi alkalmakban is. A Kunszent-
mártoni Híradó 1921. július 3-i száma részletes ismertetést közöl Timon Zsig-
mond ezüstmiséjéről, pappá szentelésének 25. évfordulójáról. A jubiláló apát-
plébános 85 éves édesanyja is itt volt Kunszentmártonban, hogy résztvegyen fia 
hálaadásán.
Az 1923. év április 8-a felejthetetlen örömnapként szerepel a templom történe-
tében. Timon Zsigmond ekkor szentelte fel a Péter, Márton és Mária nevű három 
új harangot. A komoly zenei tudással rendelkező apát úr – aki maga is kitűnő 
zongorista volt – komponálta meg az újonnan öntött harangok csodálatos össz-
hangját. Az ő nagyszerű ízlésének köszönhető a kunszentmártoni harangok mesz-
sze földön híres együttzengése, dallamos muzsikája. A háborús csapások után 
megengedte neki a Gondviselés, hogy az 1920-as és 30-as években a templom és a 
temetői kápolnák használatára összesen hét harangot szenteljen Isten dicsőségé-
nek hirdetésére és a fáradt lelkek felüdítésére.
1925. szeptember 12-én a vasbeton elemekből készült új közúti hidat, 1929. 
november 17-én a művészi értékű hősök szobrát, 1936-ban a templom előtt felállí-
tott országzászlót áldotta meg. A kunszentmártoni elöljáróság és a helyi sajtó soha 
nem feledkezett meg az apát-plébános kerek számú évfordulóiról sem. A község 
Kriston Endre püspök bérmál 1925. ápr. 29-én.
A szertartáskönyvet Timon apát, a pásztorbotot Kiss Péter tartja
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képviselő-testülete 1929. szeptember 9-én rendkívüli közgyűlés keretében emlé-
kezett Timon Zsigmond 25 éves plébánosi működésére, vagyis arra, hogy 1904-
ben kapott Felnémet községbe plébánosi kinevezést. (Ez a jubileum tehát még 
nem a kunszentmártoni működésre vonatkozott.) Az elhangzott köszöntésekre az 
ünnepelt főpap az alábbiakban válaszolt, hitet téve Kunszentmártonhoz való ra-
gaszkodó szeretetéről: „Lelkem mélyéig meghatva mondok köszönetet a mélyen 
tisztelt Közgyűlésnek a szíves és meleg hangú üdvözlésére, melyben engem 25 
éves plébánosi működésem évfordulója alkalmából kitüntetni szíves volt... Az itt 
eltöltött évek, melyek alatt a sok szomorúság között öröm is akadt, egybeforrasz-
tották szívemet, lelkemet e községgel. Kunszentmárton búzája, kenyere elsőrangú 
a hazában, ártézi kútjaiból tiszta, egészséges, gyógyító hatású vizek csorognak. 
Kenyér is, víz is, a megélhetés fő szimbólumai a legkedvesebb otthonná teszik ezt 
a községet nemcsak a helybeli származásúakra, hanem kívánatossá és kedvessé 
azoknak is, akiket hivataluk, sorsuk idevet, s akik itt örömmel gyökereznek be 
holtig való itt élésre. Annál inkább áll ez a lelkipásztorra nézve, aki az említettek 
mellett még jó híveket, szerető szíveket, hű lelkeket és derék polgártársakat is 
talál a községben. Ezért szeretem én ezt a községet, és nem is vágyom innen se-
hová, itt kívánom e szeretett községben fejemet örök pihenőre hajtani és a kun rögök alatt 
nyugodni... Isten bőséges áldását kívánom az igen tisztelt képviselő-testületre, az 
egyházvédnökségre, az egész községre s annak – kivétel nélkül – minden egyes 
lakójára, kikkel mint eddig, úgy ezután is békében, szeretetben és egyetértésben 
akarok élni mindvégig. Engedje Isten!”11
Hídszentelés 1925. szeptember 12-én
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„Jubiláló apátplébánosunk” címmel a Kunszentmártoni Híradó 
1934. január 7-i száma a kunszentmártoni pásztorkodásának husza-
dik évfordulóját ünneplő Timon Zsigmond plébánost vezércikkben 
köszöntötte. „Szinte véletlenül fedeztük fel az évfordulót – írja a lap 
–, mert a jubiláns főpap maga nem ezzel, hanem a téli szegényak-
ció megszervezésével foglalkozik, tervez, dolgozik, és talán e sorok 
megjelenéséig nem is tudja a maga jubileumát.”
Kunszentmártoni működésének 
negyedszázados évfordulójáról az 
elöljáróság, mint magisztrátus, 1939. 
január 6-án bensőséges ünnepség ke-
retében emlékezett meg. Vízkereszt 
napján Timon Zsigmond apát fé-
nyes segédlettel hálaadó szentmisét 
celebrált, melynek keretében Nagy 
Gábor káplán méltatta a jubiláló plé-
bános lelkipásztori tevékenységét. 
A 11 órára összehívott díszközgyű-
lést Kiss Kálmán főbíró nyitotta meg 
és üdvözölte a nagy számban megje-
lent vendégeket. A fenyőgallyakkal, 
pápai és magyar nemzeti zászlókkal 
feldíszített tanácsterembe lépő apát-
plébánost a képviselő-testület kitörő 
lelkesedéssel és éljenzéssel fogadta. 
Dr. Mezey Lajos országgyűlési képvi-
selő tartott mély gondolatokban gaz-
dag beszédet. Ezután Viezer József 
főesperes, tiszapüspöki apát-plébános 
kért szót, aki köszöntőjében utalt papi 
munkájának méltatása mellett Timon Zsigmond művészi és zenei képességeire, 
valamint költői tehetségére. A helyben megjelenő Katolikus Tudósító hét nagyon 
szép versét közölte már le, de talán legszebb költeménye az, amelyik éppen a gyö-
nyörű kunszentmártoni templom védőszentjéről: Szent Márton püspökről szól. 
A gyengélkedő Timon Zsigmond elnézést kért, hogy hosszasabban nem vála-
szolhat a két nagy beszédre. Végezetül a főjegyző hivatali helyiségében fogadta a 
tisztelgő küldöttségek vezetőit. Az ünneplés méreteire jellemző, hogy összesen 36 
egyesület, hivatali és társadalmi szervezet, valamint hitbuzgalmi csoport fejezte 
ki jókívánságait. A katolikus hívek közössége pedig egy értékes, barokk stílusban 
készült arany-kehellyel ajándékozta meg a 25 éves plébánosi jubileumát ünneplő 
Timon apát urat.12
A köztiszteletben álló lelkipásztort minden évben, május 2-án, Zsigmond-
napon sokan felkeresték szerencse-kívánataikkal. Ő azonban el akarta kerülni 
az ünneplést. 1927. május 1-jén az alábbi közlemény jelent meg a Kunszentmár-
toni Híradóban: „Tisztelettel értesítem kedves barátaimat és ismerőseimet, hogy 
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tekintettel a nehéz és komoly időkre, névnapot nem fogok tartani, hanem az erre 
szánt összeget most is, meg ha Isten éltet, a jövő években is a helybeli Katolikus 
Nőegylet elnökségéhez fogom juttatni névnap-megváltás címén a szegények ré-
szére. Timon Zsigmond apát-plébános.” A Nőegylet köszönetét fejezte ki a ter-
mészetbeni és pénzadományért, melyet a legrászorulóbb szegény családokhoz 
juttattak el.13
Az apát úr huszonnyolc évig tartó plébánosi működésének kiemelkedő ese-
ménye volt a kármelita rend kunszentmártoni letelepedése 1940-ben. Ekkor már 
sokat betegeskedett. Az újonnan megépült kármelita rendház és kápolna felszen-
telésére 1941. november 8-án Kunszentmártonba érkező Hász István tábori püs-
pök fogadására hatalmas néptömeg gyűlt össze a nagytemplom előtt. A nagybe-
teg apát-plébános, aki már járni sem tudott, lila főpapi gallérba öltözötten ült a 
kórus alatt. Megtört teste egészen elveszett az alacsony karosszékben. A daliás 
megjelenésű tábori püspök nagy szeretettel hajolt le hozzá és ölelte magához. 
1942. augusztus 16-án, vasárnap szomorú harangzúgás adta tudtul Kunszent-
márton 11.500 katolikusának, hogy Timon Zsigmond ákosmonostori címzetes 
apát, konzultor-plébános hosszas betegeskedés után 69 éves korában csende-
sen elszenderült. Hosszú, küzdelmes élet után, két világháború között érkezett 
a Mindenség Urától a „behívó” az örök élet pihenőjére. Már a reggeli órákban 
fekete lobogók hirdették az egész község nagy gyászát. Augusztus 18-án, ked-
den helyezték el koporsóját a templom boltívei alatt a katafalk magaslatán. 9 óra-
kor fényes papi segédlettel dr. Kele István pápai prelátus, főesperes, jászberényi 
A kármeliták fogadása 1940. június 22-én
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apát-plébános kezdte meg a gyászmise celebrálását, miközben egyszerre hat pap 
indult a mellékoltárokhoz, hogy csendes misét mondjanak. Egyidőben hét oltár-
tól szállt a Mennyei Atyához a gyászmisék könyörgése a felejthetetlen apát úr 
lelkiüdvéért. Dr. Bőthy Lajos kerületi esperes, törökszentmiklósi plébános szent-
beszédében búcsúztatta az elhunytat. A mély lélekből fakadó búcsúszavak nyo-
mán, a hatóságok és a hívek által zsúfolásig megtelt templomban alig maradt 
szem szárazon, amikor a nagynevű szónok mint Papnak s mint Embernek utolsó 
Istenhozzádot mondott. A temetési szertartás komor, szívbemarkoló énekeit az 
egyházi kar, a gyászénekeket a KTE (Kunszentmártoni Torna Egylet) dalárda csi-
szolt kidolgozásban, Varga Ernő vezényletével adta elő. A gyászkocsit több ezer-
nyi hívő imádkozva és énekelve kísérte a felső temetőbe. A Libera után dr. Mezey 
Lajos országgyűlési képviselő a kegyuraság és a község nevében búcsúzott Krisz-
tus és a magyar Haza hűséges szolgájától.14 Timon Zsigmond apát-plébános teste, 
kívánságának megfelelően kun földben nyugszik, néhány méternyire a felső ká-
polna szentélyétől. Életműve részévé vált annak a szellemi örökségnek, amelyet 
kunszentmártoni lelkületnek szoktunk nevezni. 
1 Dósa-Szabó 1936. 150.
2 Kunszentmártoni Ujság, 1914. január 11. – Egri Egyházmegyei Közlöny, 1914. január 16. 24.
3 Kunszentmártoni Ujság, 1914. március 1.
4  Kunszentmártoni Ujság, 1915. március 14. – Egri Egyházmegyei Közlöny, 1916. május 16. 80., 
1917. június 16. 96.
5  Józsa 1999. 214-216. – Dósa-Szabó 1936. 223.  Timon Zsigmond egyik levelében keserűen jegyzi 
meg: „Ezért még annyit sem mondott nekem senki, hogy köszönöm.” Plébániai irattár, Kun-
szentmárton. 
6  Egri Egyházmegyei Közlöny, 1918. április 16. 82.  Az első apáti szentmiséről Rákóczy István 
káplán közölt szemléletes tudósítást az Egri Egyházmegyei Közlöny 1918. augusztus 16-i szá-
mában (140. lap).  Az apáti jelvények használatát a római szentszék 1929. augusztus 23-án ho-
zott határozatában szabályozta. Eszerint az apostoli szentszék az összes magyarországi címzetes 
apátoktól és prépostoktól megvonta a főpapi mellkereszt és gyűrű mindennapi viseletének ki-
váltságát, s ezek használatát ritka ünnepi apátsüveges istentiszteleteken engedi meg. Továbbá 
megszünteti az apáti és préposti miséken a püspökpálca (pásztorbot) használatát. Az új előírás 
szerint a főpapi szentmiséket kevesebb fénnyel és egyszerűbb szertartással kell végezni. Az em-
lített korlátozásokkal szemben azonban a római szentszék az összes magyar címzetes apátnak és 
prépostnak rangjelzésül a piros gombos és piros szegélyes reverenda viselésének jogát adomá-
nyozta.  Kunszentmártoni Katolikus Tudósító, 1930. március hó. 8. lap.
7  Balla János írásbeli közlése „Timon apát úr Vekeren” címmel. – Dr. Neuberger Rezső: „Abban a 
korban” kezdetű visszaemlékezése a Kunszentmárton és Vidéke c helyi lap 1929. december 22-i 
számában.
8  Nagykun városok 1920-1930. Karcag, 1930. 124-125. – Balla János közlése. Az óvintézkedés nem 
volt alaptalan, mert a vörösök több helyen a plébánián lőtték agyon a papokat, mint például 
Szentesen és Jászkarajenőn, ahol a plébánost és a káplánt is kivégezték.
9 Timon Zsigmond: Magyar mementó. In: Kunszentmártoni Hősök Albuma. 1929. 17-18.
10 Kunszentmártoni Híradó, 1934. január 7.
11  „A város méltóan ünnepelte főpapunkat.” A Kunszentmártoni Híradó 1929. szeptember 29-i 
számának vezércikke.
12 Kunszentmártoni Híradó, 1939. január 8. – Egri Egyházmegyei Közlöny, 1939. január 15. 12.
13 Kunszentmártoni Híradó, 1927. május 8.
14  Kunszentmártoni Híradó, 1942. augusztus 22., augusztus 29. – Egri Egyházmegyei Közlöny, 
1942. szeptember 15. 63. lap.
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SZABÓ ELEK esperes, plébános
(1943–1945)
Kunszentmárton nagyközség elöljáró-
sága, mint egyházfenntartó kegyura-
ság, élve az ősi jászkun kiváltságokból 
eredő plébánosválasztó jogával, Timon 
Zsigmond apát halála után, a gyászna-
pok elteltével hamarosan közzétette a 
plébánosi állásra történő pályázati fel-
hívást, majd a jelentkezések után ösz-
szeállította és bemutatás végett Egerbe 
küldte a hármas prezentát, vagyis annak 
a három jelöltnek a nevét, akik a válasz-
táson számításba jöhettek. A kegyuraság 
helyzetét kétségtelenül megnehezítette 
az a körülmény, hogy az első jelöltek 
személyében két olyan helybeli születé-
sű, azonos életkorú, hasonlóan jó adott-
ságokkal és képességekkel, teljesen egyforma egyházi ranggal és beosztással 
rendelkező lelkipásztor közül kellett választani, mint Szabó Elek kerületi esperes 
és tanfelügyelő, besenyőtelki plébános és dr. Kiss Péter kerületi esperes és tanfe-
lügyelő, aki a Szabolcs megyei Polgár nagyközség plébánosa volt. A kétfordulós 
választás, amelyen a harmadik jelölt már teljesen háttérbe szorult, Szabó Elek 
számára hozott sikert, ennek értelmében, majd az egri érseki főhatóság kinevező 
okmányának erejével ő nyerte el a kunszentmártoni plébánosi tisztséget. Kriston 
Endre püspök mint káptalani helynök 1943. április 6-án a következő leiratban 
értesítette az elöljáróságot: „Az üresedésben lévő kunszentmártoni plébániára 
a múlt hó 30-ról vett kegyúri bemutatás alapján Szabó Elek esperes, besenyőte-
leki plébánost neveztem ki, miről a tisztelt Egyházvédnökséget értesítem s az új 
plébánost kegyúri kedvezésébe ajánlom. Szívből kívánom, hogy új lelkipászto-
ruk buzgalma és a hívek megértő jóakarata a tekintélyes egyházközség hitéletét 
mindinkább előbbre vigye.”1
Szabó Elek Kunszentmártonban született, idősb Szabó Elek és Józsa Apolló szü-
lőktől 1888. január 31-én. Középiskolai tanulmányait Szentesen kezdte, a követ-
kező hét gimnáziumi osztályt az egri ciszterciek gimnáziumában, hittudományi 
stúdiumait az egri érseki teológián végezte színkitűnő eredménnyel. Szmrecsányi 
Lajos segédpüspök szentelte pappá 1911. június 27-én. Káplán volt Demecserben, 
nem teljesen három évig Kápolnán. Karácsondi kisegítés után, 1915. márciusában 
került adminisztrátorként Besenyőtelekre, ahol néhány hónap múlva a „nemes 
közbirtokosság” mint kegyúr plébánossá választotta. Horthy Miklós kormányzó 
1941. november 4-én nemzetvédelmi kereszttel tüntette ki. Irodalmi munkássága 
közül említésre méltó: Besenyőtelek történetének megírása és Kunszentmárton 
történeti adatainak sajtó alá rendezése.2 A Kunszentmártoni Híradó című hetilap, 
amely a helyi közélet eseményeiről széleskörű tájékoztatással szolgált, 1943 ta-
vaszán lelkes hangvételű írásokkal készítette elő Szabó Elek érkezését. Az újság 
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április 10-i számában egy magát megnevezni nem akaró poéta kedves kis versével 
köszöntötte az új plébánost. „Nagyságos és Főtisztelendő Szabó Elek esperes úr-
nak hívei nevében hódol egy Regős”:
Az elárvult gyermek, 








Nemes, jó Szülöttje, 
Jöjj mielőbb hozzánk, 
Mint Isten küldöttje.
A szeretet fényét





A Híradó, melynek május 8-i száma az első oldalon hozta le Szabó Elek espe-
res-plébános arcképét, „Áldott, ki az Úr nevében jő” címmel emelkedett hangú 
vezércikkben tett hitet az új lelkipásztor mellett: „Kunszentmárton 12.000 katoli-
kus hívője a legmelegebb szeretettel várja és köszönti új lelkipásztorát, Szabó Elek 
plébánost. Kicsiben és az Úr szolgájához méltóan megismétlődik az ünnepélyes 
bevonulás a szerető hívek sokasága és éljenzése között, mint Jeruzsálem utcáin, 
a legfőbb Pásztor fogadásán. Áldott, ki az Úr nevében jő... A hívek ezrei várják új 
lelkipásztorukat, ki az elkövetkezendő években fogja vezetni őket az isteni élet 
ösvényein. Áldott, ki az Úr nevében jő... és Hozsánna a Magasságbelinek, kinek 
követe ma teszi lábát Krisztus követeként Kunszentmárton áldott földjére, mint a 
Jó Pásztor hűséges pásztora. Kunszentmárton tisztes, becsületes népe e ,virágva-
sárnap’ után nem készül és nem számít soha nagypéntekre, akit egyszer hozsan-
nával üdvözölt és az Úr nevében jönni kiáltott, annak nem fogja a ,feszítsd meg’-et 
kiáltani sohasem...”
A lapnak ugyanez a száma közli Hegedűs Menyhért verses köszöntőjét is:
A nap, amelyre oly régóta vártunk,
Istennek hála, ím elérkezett. 
S ujjongó szívvel, virágokat szórva, 
Ül ma e város örömünnepet.
Szabó Eleknek, új plébánosunknak
Szól ez a vers is, hogy köszöntsük Őt, 
Hódolattal és szent ragaszkodással, 
Az Úr nevében hozzánk érkezőt.
Új pásztort kapott íme, a mi nyájunk, 
S ezentúl lesz, ki meg is védi azt,
Óh, mert a nyájra sokan leselkednek,
De álma felett most már Ő virraszt.
Ő lesz, ki nékünk vigaszt nyújt hitünkben, 
S mutatja majd a helyes út nyomát,
Hogy földi éltünk elteltének napján
Megláthassuk az Isten szent honát.
Fogadjuk hát most igaz szeretettel, 
S legyünk Krisztusban kedves hívei,
Hogy az „egy akol és egy pásztor” jelszó
Legyen jutalmul való tény neki.
S midőn e napon kezdi működését,
Kérjük imáinkban buzgón az Eget,
Áldja meg Isten az Ő szent nevében
Plébánosunkat: SZABÓ ELEKET!
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Az ünnepélyes hazaérkezés nap-
ján, 1943. május 8-án szombaton 
délután, a hetekig tartó szárazságot 
követően óriási záporeső zúdult a 
mindennapi kenyeret termő, teljesen 
kiszáradt földre. Az eső elálltával a 
helybeli KALOT 19 magyar ruhába 
öltözött lovaslegénye, majd a gazdák 
pompás lovaitól vont 30 hintó, köztük 
egy fehér virággal díszített négylovas 
hintó a kegyuraság és az elöljáróság 
tagjaival elindult a vasútállomásra.3 
A vonatról lelépő Szabó Eleket lel-
kes éljenzés fogadta, majd megindult 
a szebbnél szebb lovashintók sora, 
köztük az a négyes fogat, melyen az 
új plébános érkezett dr. Mezey Lajos 
országgyűlési képviselő kiséretében. 
A főutca mindkét oldalán tapsoló és 
éljenző tömeg sorakozott fel. A temp-
lom ajtajában Bolya Ferenc adminiszt-
rátor, P. Szabó Pál kármelita házfő-
nök és P. Pozsgay Alfonz kármelita 
Szabó Elek esperes-plébánost Gulyás Rozika kongreganista köszönti 1943. május 8-án.
A templomajtóban: P. Szabó Pál kármelita házfőnök, P. Pozsgay Alfonz kármelita atya
és Bolya Ferenc káplán, adminisztrátor
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atya várta az érkezőt. A kocsiról lelépő új lelkipásztort 
a hívek lelkes éljenzése fogadta, majd Gulyás Rozika 
kongreganista fehér gyöngyvirágból kötött és bele pi-
ros tulipánból szívet formázó csokrot nyújtott át ked-
ves köszöntő szavak kiséretében. A templom ajtajában 
Bolya Ferenc – aki közel 10 hónapon keresztül vezette 
adminisztrátorként a plébániát – üdvözlő beszédében 
az isteni Gondviselés által nyújtott nagyszerű hasonla-
tot fejtette ki: az eső elállt és teljes színpompában süt 
a nap! Legyen a templom új plébánosának olyan áldá-
sos a munkája, mint ez a most elállt üdítő eső, és az Úr 
kegyelmének fényével vezesse híveit a világítani soha 
meg nem szűnő örök Naphoz. A templomba bevonuló 
plébánost a polgári iskola énekkara Mezey László kán-
tor vezényletével a „Jó atyánkért esdeklünk” kezdetű énekkel köszöntötte. A szü-
lőföldjére hazatért lelkipásztor a legnagyobb meghatódottság hangján köszönte 
meg szóval és a kihelyezett Oltáriszentség előtt imájában szülőföldje katolikus 
híveinek a szíves fogadtatást. Ünnepélyes beiktatása másnap, 1943. május 9-én 
vasárnap történt Bőthy Lajos prépost, kerületi esperes, törökszentmiklósi plébá-
nos, több vendég pap és nagyszámú hívőközösség jelenlétében, amikor is dr. Kele 
István pápai prelátus, főesperes, jászberényi apát-plébános4 a szentmise kezdete 
előtt átadta az új plébánosnak az evangéliumos könyvet, a szertartások könyvét 
és a templom kulcsait. Az ünnepséget díszebéd követte.5
Szabó Elek esperes-plébános harminc évi távollét után nagy tervekkel és szí-
vében égő vágyakozással tért haza övéi közé, hogy azoknak immár ne csak sze-
retett földije, hanem igaz pásztora és üdvösségre vezető kalauza legyen. Az isteni 
Gondviselés örök törvénye – emberi mértékkel mérve – nagyon rövid időt szabott 
az áldott emlékezetű lelkipásztor itthoni működésének, ő azonban a gyorsan el-
röppent két esztendő alatt örökre beírta nevét Kunszentmárton történetébe, mely-
nek ihletett tollú és szakavatott művelője volt. 
Tevékenységére rányomta bélyegét a háborús idők nehézsége, nyomorúsága, 
kilátástalansága és a félelmetesen közeledő front veszedelme, emberi tragédiája. 
Minden igyekezete arra irányult, hogy felüdítse a háborús csapások következ-
tében elfásult lelkeket, reményt és hitet plántáljon a csüggedőkbe, vígasztalást 
nyújtson azoknak, akiket a borzalmas világégés szeretteiktől fosztott meg. A fá-
radtakat és enyhülésre vágyókat atyai szeretettel igyekezett Jézus irgalmas Szí-
véhez vezetni, hogy nála megnyugvást, erőt és bátorítást nyerjenek. Nem szűnt 
hirdetni vasárnapról vasárnapra, hogy a magyar nép lelki és erkölcsi megújulása 
engesztelheti ki a megbántott isteni Szívet. Szavai könnyekbe fulladtak a szószé-
ken, amikor megtérésre kérlelte híveit. S amikor ezt sem találta elegendőnek, 1944 
nagyböjtjén missziós atyákat hívott, hogy sikerüljön felrázni a lanyhulók hitét és 
felébreszteni a csüggedők reménységét. A missió három jezsuita atya közremű-
ködésével 1944. március 26-tól április 2-ig tartott. „A mélyszántás, magvetés meg-
történt, és most különösen azért imádkozunk, tervszerűen úgy igyekszünk tevé-
kenykedni itt a végeken, hogy az elhangzottak majd jó termést hozzanak” – írta a 
főegyházmegyei hatósághoz intézett jelentésében.6
Kele István pápai prelátus
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Szabó Elek állandóan lelkesítette a kunszentmártoni ifjakat, hogy minél töb-
ben szegődjenek az Úr munkásai közé. Talán megsejtve közeli halálát, a papi 
utánpótlás volt legszebb reménysége. Társadalmi, közéleti tevékenységével is az 
erkölcsi megújulást szolgálta. Különösen az óvodás és iskolás korú gyermekek 
hitbeli és morális ismereteinek gyarapítását tartotta szem előtt. A misszió prog-
ramja keretében gondolt arra, hogy az iskolákban tartott missziós előadásokon az 
ifjúság is feleletet kapjon életkora nagy kérdéseire, s eligazítást nyerjen a háború 
erkölcsi zűrzavarában. A hitoktatás hatékonyságát ellenőrizte, amikor az elemi és 
polgári iskola valamennyi osztályát végiglátogatta. Híveinek nagy szívű pásztora 
volt. A vasárnapi nagymisék előtt néhány perccel a főajtón érkezve haladt át a 
templomon, és atyai tekintettel szemlélte az egybegyűlteket. Külső megjelenését 
úri elegancia tette ünnepélyessé. Jeles alkalmakkor ritkán hiányzott reverendá-
járól a selyemrojtos lila cingulus. A mise lépcsőimájának megkezdése előtt, az 
oltár közepénél állva, percekig magába mélyedve imádkozott Jézus Szent Szívé-
hez a rábízottakért. Szentbeszédeiben utánozhatatlan szivélyességgel alkalmazta 
a „Kedves Híveim” megszólítást. Az elhunytak iránti kegyelet nemes szívének 
egyik legszebb sajátossága volt. Állandóan hangsúlyozta az imádság és szentmise 
fontosságát a megholtakért, különösen azokért, akikről már senki sem emlékezik 
meg. Kedvelte az energikus, gyors cselekvést. E képességét jól jellemezte azon in-
tézkedése, mely szerint a lélekváltság 
harangozást nem kötötte meghatáro-
zott időhöz. Kérte a híveket, azonnal 
jelentsék hozzátartozóik halálának 
beálltát, hogy a testből távozó lelket 
harangszó kisérje az öröklétbe vezető 
úton.7
Szabó Elek esperes-plébános 1944 
őszén itta ki a legsúlyosabb lelki szen-
vedések kelyhét. A rettenetesen dúló 
háború vihara október 8-án érte el 
Kunszentmártont. Már előzőleg úrrá 
lett a bizonytalanság, a kétségbeesés. 
Sokan a menekülést választották, va-
gyonukat is veszve hagyva, hogy leg-
alább életbenmaradásuk biztosítva 
legyen, mások zsibbadt fásultságban 
várták a fejleményeket. A szovjet had-
sereg három napig ostromolta közsé-
günket, s ennek során legsúlyosabb 
sérülések a templomot érték. Több 
ágyúlövés találta el a tornyot, a tető-
zet egyrésze elpusztult, a mennyezet 
harmadik szakasza beomlott, a Szent 
Márton palástjelenetét ábrázoló meny-
nyezetfestmény kétharmada meg-
semmisült. Súlyosbította a helyzetet 
Háborús pusztítás nyomai a templom 
homlokzatán (1944. október 8-10.)
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az óriási méretű őszi esőzés, a beázás tovább pusztította a templom állagát. Szabó 
Elek esperes egyedül vészelte át a háromnapos ostromot. A plébánia épülete sú-
lyosan megrongálódott, lakhatatlanná vált. A kármelita házfőnök meghívására 
a kolostorba költözött. A templom Szent Márton búcsúi ünnepségét is a Kármel 
kápolnájában kellett megtartani. A viszontagságos őszi és téli hónapok elteltével 
csak 1945 tavaszán tért vissza a nagyjából kijavított plébánia-épületbe. A szerze-
tes atyák vendégszeretete iránti hálából családi örökségét: a Mátyás király utcá-
ban lévő lakóházát a kármelita rendre hagyományozta.
A harcok elcsitultával azonnal munkához látott. Október 11-én 19 megholtat 
eltemetett, majd megkereste a szétzilálódott elöljáróságot a templom mielőbbi 
helyreállítása érdekében. Hegedűs Mihály főbíró parancsára meg is kezdték a tető 
javítását, de a szovjet támogatással szerveződött helyi „munkástanács” leállíttatta 
a munkálatokat. A munkástanács örök szégyene marad, hogy végül is a szovjet 
városparancsnok közbelépésére kezdődött el a templomtetőzet állagmegóvási 
munkája. Szabó Elek nap mint nap fáradhatatlanul járta az illetékeseket a temp-
lom ügyében, s ennek során nem egyszer súlyos sérelmek, sőt bántalmazások 
érték. Szélsőséges elemek, olyanok, akik személyesen nem is ismerték, nyílt ut-
cán gorombáskodtak vele, csupán azért, hogy a megszálló hadsereg fegyvereinek 
árnyékában utat engedjenek a papok iránt érzett ádáz gyűlöletüknek. Féktelen 
gonoszságukban odáig merészkedtek, hogy nem átallottak kezet emelni rá. Földi 
életének talán utolsó igazi öröme az volt, amikor 1944. november 25-én szom-
baton délben Úrangyalára megszólalhatott a nagyharang, és másnap, no vem ber 
26-án vasárnap, másfél hónapi szünetelés után ismét kitárhatta a templom ajtaját 
hívei előtt.8
A súlyosan megsérült mennyezetfestmény (1944. október 8-10.)
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Az izgalmak és megpróbáltatások felőrölték erejét, a szervezetében lappangó 
betegség elhatalmasodott, első szentmiséjének harmincnegyedik évfordulóján: 
1945. július 2-án ágynak esett, s onnan nem kelt fel többé. Július 12-én hajnal-
ban félórás harangszó adta tudtul, hogy Szabó Elek kiérdemesült esperes, Kun-
szentmárton huszonegyedik plébánosa előző este 10 órakor, életének 58. évében 
visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Isteni Mestere jósággal és szeretettel teljes 
Szívéhez vonta hűséges szolgáját, hogy súlyos testi és lelki szenvedés után részel-
tesse feltámadásának örök dicsőségében.
Két nap múlva, július 13-án a hívek ezrei állták körül egyszerű fekete kopor-
sóját a templomban, és hangosan siratták a korán eltávozott jóságos lelkiatyát. 
Temetésére egyetlen vidéki pap sem tudott eljönni a közlekedési nehézségek és 
a katonai mozgások miatt. Beszentelését, valamint az ünnepélyes gyászmisét és 
a temetési szertartást a kunszentmártoni kármelita házfőnök atya: P. Szabó Pál 
végezte. A szertartásoknál ugyancsak a Kunszentmártonban működő kármelita 
atyák segédkeztek. Gyászénekeket a polgári iskola tanulóifjúsága adott elő P. 
Áder Ráfael kármelita atya vezényletével. 
A gyászmise evangéliuma után Tóth Gyula helybeli hitoktató káplán, plébá-
niai adminisztrátor lépett a szószékre, s maga is könnyekkel küszködve, szívbe-
markoló gyászbeszédben búcsúzott az elhunyttól. Megrendítő szavakkal méltatta 
hithűségét, papi és emberi életének legszebb jellemvonásait, s azt az önfeláldozó, 
önmagát nem kímélő munkát, melyet hívei, egyházközsége és háborús sérülése-
ket szenvedett temploma érdekében végzett. Igaz ügyért, bátor harcosként küz-
dött, szentül élt és jámborul halt meg. „Esperes Úr! – mondotta a szónok –, bú-
csúzóul csak annyit tudunk mondani: áldja meg Isten a Te jó törekvéseidet, haló 
poraidat és drága emlékedet! Földi kötelékeitől megszabadult lelked az Úr Jézus 
szent Szívére borul. Könyörögj értünk odafent, árván maradt híveidért, imádkozz 
értünk, Esperes Úr, Jézus Szívének vértelen vértanúja!”
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Szabó Elek esperes-plébános holttestét a felső temetői családi sírboltban, édes-
anyja és édesapja mellett helyezték örök nyugalomra. Teste hazai földben porlad, 
lelke Isten dicsőségében él, emlékezetét kunszentmártoni szívek őrzik és adják 
tovább nemzedékről nemzedékre.9
1  Kunszentmártoni Híradó, 1943. április 10. – Szmrecsányi Lajos egri érsek 1943. január 28-án 
bekövetkezett halála után Czapik Gyula 1943. június 30-án történt érseki székfoglalásáig Kriston 
Endre (1877-1960) püspök káptalani helynökként irányította az egri főegyházmegyét. 
2 Kunszentmártoni Híradó, 1943. május 8.
3  KALOT = Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete: a földművesek és föld-
munkások legényegyleteit vagyoni helyzetre és vallásfelekezetre való tekintet nélkül összefogó 
országos szervezet. Célja a krisztusibb ember, a műveltebb falu, az életerős nép és önérzetes magyar 
érdekében az agrárifjúság szellemi, anyagi támogatása, összefogása és érdekvédelme. 1938 és 
1946 között működött. Rajk László belügyminiszter oszlatta fel.
4  Kele István dr. (Karcag, 1881. – Jászberény, 1959.): főesperes, jászberényi plébános. 1905-ben 
szentelték pappá. 1926–1957: Jászberény köztiszteletben álló plébánosa. 1927: c. apát, 1932: patai 
főesperes, 1934: pápai prelátus. 1957: nyugdíjba vonult. – SUBA 2015. 92-117. Területileg illeté-
kes főesperesként 1942-ben Timon Zsigmond apát-plébános temetési szertatását, 1943-ban Sza-
bó Elek plébánosi beiktatását végezte Kunszentmártonban.
5 Kunszentmártoni Híradó, 1943. május 15.
6 Plébániai irattár, Kunszentmárton. 
7  Szabó Elek rövid ideig tartó működése miatt ez a kezdeményezés nem honosodott meg Kun-
szentmártonban.
8  Plébániai irattár, Kunszentmárton. Itt található Szabó Elek írásos beszámolója a község katonai 
ostromáról és megszállásáról. Az esperes-plébánosnak még arra is kiterjedt a figyelme, hogy a 
pap nélkül maradt tiszazugi községek lelkipásztori ellátásáról gondoskodjon a kármelita atyák 
közreműködésével.
9  Szabó Elek esperes-plébános halálának 50. évfordulóján, 1995. július 22-én az egyházközség 
vezetősége és az egykori lelkipásztor rokonsága emlékező ünnepségre hívta Kunszentmárton 
lakosságát. A templomban Nagy Ferenc esperes-plébános, P. Keller Juvenál kármelita házfőnök, 
Horváth Sándor mesterszállási plébános, Felföldi Mátyás kármelita atya és Kiss Gábor teológiai 
tanár mondott koncelebrációs gyászmisét. A temetői megemlékezés és koszorúzás után Szabó 
Elek tevékenységét méltató emlékbeszéd hangzott el a felső kápolnában. – Kladiva Imre jászapá-
ti apát-plébános, aki 1942. július 11-én született Besenyőtelek községben, nagy tisztelője Szabó 
Elek esperes úr emlékének, mert még mint besenyőtelki plébános keresztelte meg őt.
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DR. KISS PÉTER prépost, plébános
(1945–1959)
A rövid ideig működő Szabó Elek fájdal-
mas elvesztése után nem sokáig maradt 
árvaságban Kunszentmárton hívő katoli-
kus népe. A pásztor nélkül maradt nyáj 
élére dr. Kiss Péter prépost személyében 
ismét kiváló képességű és áldozatokat 
vállalni tudó lelki vezető került. Kun-
szentmárton község elöljárósága és kép-
viselő-testülete, mely ha formálisan is, de 
még rövid ideig gyakorolta az egyház-
fenntartó kegyúri jogokat, 1945. augusz-
tusában pályázat mellőzésével dr. Kiss 
Péter tiszapolgári prépost-plébánost hív-
ta meg az üresedésben lévő plébánosi ál-
lásra. Dr. Czapik Gyula egri érsek kitün-
tető figyelemben részesítve az elöljáróság 
óhaját, dr. Kiss Pétert polgári plébánosi 
tisztétől, valamint kerületi esperesi meg-
bízatásától felmentette és egyidejűleg 
kunszentmártoni plébánossá kinevezte.
„Bizalommal várom Főtisztelendőségedtől – hangsúlyozza a ki-
nevező okiratban Czapik érsek –, hogy a mai idők által annyira meg-
követelt önzetlen áldozatkészséggel, lemondással megnyeri Krisztus 
ügyének a reá bízott lelkeket, egyforma szeretettel és előzékeny kész-
séggel közeledvén egyformán minden hívéhez, és együttműködve 
az egyházközségben áldásosan tevékenykedő szerzetes atyákkal, 
minden erejével azon lesz, hogy a hitélet virágozzék. Kísérje üdvös 
törekvéseit a Szent Szív bőséges kegyelme és ezúton küldött főpász-
tori áldásom!...”1
Kunszentmárton szülötte és huszonkettedik lelkipásztora – plébánosaink so-
rában második, aki préposti címmel és első, aki doktorátussal rendelkezett – 14 
évi működése idején kimagaslóan teljesítette az érsekfőpásztor által rábízott fel-
adatokat. Munkája gyümölcseként felvirágzott a hitélet, elsimultak a háború er-
kölcsi pusztításának nyomai, és új színekkel gazdagodott a nemes hagyományok-
kal rendelkező helybeli katolikus kultúra. 
Dr. Kiss Péter prépost-plébános – Kiss Péter és Molnár Julianna földbirtokos 
szülők legidősebb fia – 1891. január 26-án született Kunszentmártonban. Ele-
mi iskoláit itthon, a gimnáziumot Jászberényben és Egerben végezte. Teológiai 
tanulmányai befejeztével 1914. június 27-én Szmrecsányi Lajos egri érsek pap-
pá szentelte. Első szentmiséjét névnapján, június 29-én, Péter-Pálkor mutatta be 
szülővárosa templomában. Segédlelkészi szolgálatot teljesített Tiszaeszláron és 
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Jászapátin. 1920-tól kezdve hét éven át Miskolcon hitoktató, majd hittanár. 1927-
ben Polgár községbe kerül adminisztrátornak. Következő évben Polgár plébánosa 
és kerületi esperes. Áldásos működésének elismeréséül érsekfőpásztora 1942-ben 
Keresztelő Szent Jánosról nevezett címzetes préposttá nevezte ki. 
1945. szeptemberének első napjaiban tért haza szülőföldjére. Érkezését nem je-
lezték ünnepi külsőségek, elmaradt a plébános jövetelekor szokásos díszes fogad-
tatás. A háborút követő nehéz hónapok időszaka nem adott még erre lehetőséget, 
de ő nem is kívánta azt. A legnagyobb felfordulásban, a legjobbkor jött. Miután 
beiktatását maga Czapik Gyula érsek végezte egri magánkápolnájában, itthon 
csendben elfoglalta helyét, s szívós energiával, töretlen munkabírással látott hoz-
zá a háború anyagi és erkölcsi romjainak eltakarításához, a lelki helyreállításhoz. 
1945. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén jelentette be szülőföldje híve-
inek a szószéken: „Ime, itt áll előttetek az új plébános!” Nem körvonalazott nagy 
elképzeléseket, csak a legsürgősebb feladatokat ismertette. 
Rendkívül széleskörű tevékenységét úgy lehetne jellemezni, hogy mindenütt 
ott volt és mindenben részt vett, ami a hitbeli, erkölcsi és kulturális előrehala-
dást szolgálta. A különböző munkaterületeken nem ismert rangsorolást, káplán-
társaival arányosan osztozott a feladatok végzésében. Első gondja volt az iskolai 
hitoktatás korszerű alapokra helyezése. Ebben maga járt elöl jó példával. 1945. 
szeptemberének első heteiben, mielőtt az új káplánok elfoglalták helyüket, a pol-
gári iskolában ő vette át a hitoktatást. 1946. januárjától kezdődően bevezette a la-
kások vízkereszti megáldását, amelynek szép szokása addig ismeretlen volt Kun-
szentmártonban. Jó alkalomként kínálkozott ez arra, hogy hívei családját személy 
szerint megismerje, így szorosabb lelki, társadalmi kapcsolatba kerüljön velük. 
A házszentelés ekkor még hónapokig eltartott. Körzetekre osztotta a községet, 
s lehetőség nyílt arra, hogy három évenként maga a lelkipásztor is bekopogtat-
hasson minden család otthonába, meglátogatva olyanokat is, akik annak előtte 
esetleg távoltartották magukat a vallás gyakorlásától.
A háború lidércnyomása alatt elfásult érdeklődést a katolikus kultúra újjáélesz-
tésével és terjesztésével igyekezett felkelteni. Már 1945 és 1946 telén átszervezte a 
hitbuzgalmi és a vallásos egyesületeket, s azok tevékenységét pezsgő élettel töl-
tötte meg. Népszerű ismeretterjesztő előadásokat indított a perem-iskolákban és a 
Katolikus Körben. Az általános tiszteletnek örvendő, jól képzett előadók (például 
Jenei József tanár, dr. Kovács Ferenc orvos) közreműködése minden alkalommal 
népes közönséget vonzott. Tematikus előadások keretében ismerkedhettek meg a 
hívek többek között az egyházközség történetével és a Kunszentmártonban mű-
ködő plébánosok életrajzával, tevékenységével. A téli vasárnap délutánokon tar-
tott feledhetetlen hangulatú előadások fő szervezője és lelke dr. Kiss Péter volt, 
aki miskolci hittanár korából magával hozott nagyszerű gyakorlati tapasztalata-
it felhasználva mindig azt tudta nyújtani, amit a közönség legjobban igényelt. 
A polgári iskolában egyházi énekkart alapított, amely színvonalas közreműkö-
déssel emelte a diákmisék áhítatát. A plébánián saját könyveiből és Timon Zsig-
mond értékes hagyatékából kölcsönkönyvtárat létesített. A társadalom is nagyra 
értékelte a prépost-plébános kulturális tevékenységét, s 1945 decemberében őt 
választották meg az Iskolánkívüli Népművelés tanácsának helyi elnökévé. 
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Természetesen élen járt akkor is, amikor gyakorlati értékű segítségadásról volt 
szó. Kezdeményezésére 1946 telén az egyházközség szeretetcsomagokat küldött 
a fővárosi éhezők számára. Ugyanilyen segítséget nyújtott a hazatért, leromlott 
egészségi állapotú hadifoglyoknak. A hídépítő munkások élelmezése szinte tel-
jes egészében az egyházközség karitatív tevékenységének volt köszönhető. Erről 
tanúskodik a hídépítő munkások nevében 1946. június 28-án keltezett köszönő 
levél. A háború idején felrobbantott, majd újjáépített közúti Körös-hídat dr. Kiss 
Péter 1946. augusztusának egyik vasárnapján ünnepélyes formában szentelte fel 
a hatalmas faállványokon tartott tábori mise keretében. 
A háború utáni hitbeli megújulás sikerét jelezte 1946. szeptember 26-án a tö-
megeket megmozgató bérmálás, melyet dr. Czapik Gyula egri érsek és Kriston 
Endre egri segédpüspök szolgáltatott ki 1818 ifjú férfi és leány részére. 
Óriási zarándokcsoportok vettek részt 1948-ban a Boldogasszony Év kereté-
ben Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Egerben, Törökszentmiklóson rendezett 
Mária-napok ünnepségein. A kulturális érdeklődés igényeit is kielégítő, jól szer-
vezett zarándoklatok, a Körösön hajóval megtett csongrádi búcsújárások veze-
tője a fáradhatatlan prépost-plébános volt. Csongrádon az ájtatosságok végez-
tével városnéző sétára kísérte híveit. Közreműködött a főpapi szertartásokon is. 
Törökszentmiklóson Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása 
mellett Kele István pápai prelátussal együtt archidiakonusi szolgálatot teljesített. 
1948. augusztusában a Mária-tisztelet impozáns megnyilatkozásaként itthon is 
Bérmálás Kunszentmártonban 1946. szeptember 26-án.
Kriston Endre püspök mellett dr. Kiss Péter prépost, plébános.
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felejthetetlen Nagyboldogasszony-ünnepségeket szervezett színvonalas szentbe-
szédekkel és éjszakai gyertyás ájtatossággal. Adventben megindította a „Szállást 
keres a Szentcsalád” imasorozatot, amelyet minden nap más-más családi otthon-
ban tartottak. 
1948-tól rendszeressé váltak a templomi ének- és orgona-hangversenyek. 
A költői tehetségű Demeter István káplán műveinek szélesebb körben való meg-
ismertetésére a prépost-plébános szerzői estet rendezett a Katolikus Kör nagy-
termében. A szószéken is megragadott minden alkalmat, hogy növelje a hívek 
ismereteit, többek között az egyházművészetben való jártasságot. Minden ünnep 
előtt felhívta a figyelmet a templom olyan létesítményeire, amelyek kapcsolatban 
vannak az ünnep eseményeivel és hittitkaival. Az ünnepeknek megadta a leg-
díszesebb külső formát, kifejezést adva ennek még a harangozásokkal is. Szent 
Márton napja előtt például az esti harangszó végeztével félóráig egyedül a Már-
ton-harang szólt, hangsúlyozva a búcsúünnep jelentőségét. Ugyanígy Nagybol-
dogasszony előestjén negyedóráig zengett a Mária-harang. Feledhetetlen az az 
ötletes kezdeményezése, amely néhány évig örvendeztette és bensőséges adven-
ti hangulattal töltötte el a hajnali misére igyekvő híveket. A második harangszó 
után fúvós zenekar játszotta a torony sétálóján az „Ébredj ember mély álmodból” 
kezdetű adventi éneket. Ugyanígy történt az éjféli mise előtt is, amikor karácsonyi 
ének hangjai áradtak a toronyból, és színes villanyégőkkel díszített karácsonyfa 
pompázott a toronyerkély magaslatán.
Legmagasabbra a Szent Márton-búcsúk ünnepélyességét emelte. Háromnapos 
előkészítő ájtatosság, lelkigyakorlat, éjfélig tartó szentségimádás, szombat esti 
gyertyás körmenet vezette be a főünnepet, melynek szónokai között környékbeli 
papok és helybeli kármeliták szerepeltek. A búcsú napján az ünnepélyes infulás 
főpapi szentmisét mindig a prépost-plébános pontifikálta. Az általa kezdeménye-
zett gyakorlat alapján történt még utána jónéhány évig Szent Márton napjának 
megünneplése. Áldozatos lelkű szüleinek megadatott az a ritka kegyelem, hogy 
1949. szeptember 25-én megünnepelhették házasságkötésük hatvanadik évfordu-
lóját és – amint Czapik Gyula egri érsek írta köszöntő levelében: – „hálát adhat-
tak a Mindenhatónak, hogy egy gyermeküket a papi hivatás szent kegyelmével 
ajándékozta meg és nehéz időkben az ő nagy földi aratásának munkásává tette.”
1947 nyarán megalakította a vidéken tanuló kunszentmártoni diákok társasá-
gát. Jó lelkipásztorhoz illő gondossággal terjedt ki figyelme az itthon vakációzó 
középiskolás, főiskolás és egyetemista diákok szabadidejének helyes felhasználá-
sára. Vasárnaponként baráti beszélgetésre jöttek össze, és közös programot szer-
veztek a nyári szünet kellemes eltöltése érdekében. Tanítóképzős diákok veze-
tésével énekkart alakítottak, s a diákmiséken imponáló bensőséggel látták el a 
kántori és oltárszolgálati teendőket. A prépost úr szervező munkájának eredmé-
nyeként kultúrműsorral és hangulatos diákbállal búcsúztak a vakációtól.
Dr. Kiss Péter itthoni működésére a háborúban külsőleg súlyosan sérült temp-
lom felújítása tette a koronát. Ebben a vonatkozásban prépost-plébánosunkat a 
hírneves templomépítő Dósa József mellé állíthatjuk. A háború utáni nehéz idők a 
feladat elvégzésére lassan érlelték a feltételeket, s csak 1956-ban valósulhatott meg 
az újjáépítési munka, melynek során a templom külső sebei végleg begyógyultak. 
A súlyos gazdasági nehézségek miatt nem könnyen gyűlt össze a renováláshoz 
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szükséges 180.000 forint. Lelkipásztorunk szívós energiája kellett hozzá, hogy a 
nagy munkát sikerült maradéktalanul véghezvinni.
14 évi működése alatt mindkét temetői kápolnát kívül-belül felújíttatta, a köz-
téri szobrokat és az alsó temetői kálváriát helyreállíttatta. Szívügyének tekintette 
a papi sírok rendbentartását. Korábbi elődjének: Trangoss József apát-plébános-
nak új keresztet állíttatott a felső temetőben. Figyelmét, gondosságát nem kerülte 
el egyetlen létesítmény karbantartása sem. Inkább a plébánia-épület korszerűsí-
téséről mondott le: az Isten dicsőségét szolgáló értékek megóvását tartotta első-
rendű fontosságúnak. Sokoldalú tevékenységének érdemeit azonban mindenkor 
szerényen az egyházközségre hárította. 
De nemcsak híveinek volt hűséges lelkipásztora, hanem mindazoknak, akiket 
a sorsüldözés Kunszentmártonba kényszerített. Az egri érsek felhívására 1948-
ban otthont és működési területet biztosított az iskoláiktól megfosztott egri an-
golkisasszonyok rendje öt tagjának, majd máshonnan érkező szerzetesnőknek is. 
Lehetőségeihez mérten segítette az 1950-ben Bajáról, Pécsről és Szentgotthárdról 
Kunszentmártonba hurcolt ciszterci szerzetes tanárokat, s igaz atyai szeretettel 
gondoskodott a Budapestről kitelepített személyek anyagi és lelki szükségletei-
nek kielégítéséről.
Plébánosunk képességeinek teljes kibontakoztatására azonban egyre cse-
kélyebb lehetőség maradt. Törekvéseit 1949-től mindjobban gátolta a pártál-
lam egyházellenes politikája. A plébánia kertjét a községi tanács kisajátította 
A háborús károk kijavítása 1956 nyarán A külsejében megújult templom (1957)
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gyermekjátszótér céljára, de végül csak piactér lett belőle. A Katolikus Kör épü-
letébe politikai szervezetek kerültek. A hitoktatás megszüntetése, a katolikus 
egyesületek és hitbuzgalmi csoportok felszámolása után a hívek lelki gondozása 
a sekrestye és a templom falai közé szorult vissza. Dr. Kiss Péter vérző szívvel 
volt kénytelen tapasztalni szándékainak, további terveinek meghiúsulását. Az 
egyházközség érdekéért azonban szívósan harcolt és fáradhatatlanul dolgozott. 
Meggyőződéséből jottányit sem engedett. „Nem volt hajladozó nádszál” – írta 
róla Tóth Sándor, az Új Ember munkatársa. Acélos jelleme, akaraterejének szilárd-
sága a hivatalos fórumok előtt ezidőtájt nem számított érdemnek, s részben ez 
okozta, hogy jó magabírása ellenére 1959. augusztusában, 68 évesen nyugdíjba 
kellett vonulnia. A szószéken 1959. augusztus 23-án felolvasott közleményben 
jelentette be, hogy el kell távoznia az aktív lelkipásztori tevékenység posztjáról: 
Kedves Hívek! 
Több paptársammal együtt válaszút elé kerültem én is, és ezért, 
valamint egészségi okokból nyugdíjazásomat kértem.2 Így tehát 
45 évi lelkipásztori működés után szeptember 1-től nyugdíjba me-
gyek. Szolgálatom alatt igyekeztem mindenkor Isten dicsőségét és 
a hívek lelki javát munkálni. Ebben Ő legyen igaz bírám és méltó 
jutalmazóm. Hálásan köszönöm a kedves híveknek, hogy 14 éven 
át megértéssel és bizalommal segítettek az egyházközség érdekében 
dolgozni, amikor helyreállították háborús-sérült szép templomun-
kat, rendezték temetőinket, kijavították szobrainkat és tataroztatják 
alsó kápolnánkat. Köszönöm a hitbuzgalmi csoportoknak, hogy vál-
lalkozásuk mellett rendületlenül kitartanak és a lelkipásztornak sok 
mindenben segítségére vannak. Saját életük megszentelése mellett 
apostolkodó munkát is végeznek. – Amilyen nehéz volt e 14 év a 
híveknek, épp oly súlyos volt rám is, mert mindenkor velük éreztem. 
Plébánosi kötelezettségből évenként közel 100 szentmisét ajánlottam 
fel a hívekért, de ezután sem szűnök imádkozni mint hittestvérekért, 
felebarátaimért.
Én itt születtem, itt van a rokonságom, itt maradok közel a családi 
sírbolthoz. – Ha valakit megbántottam, bocsánatot kérek, akik pe-
dig ellenem vétettek, azoknak szívből megbocsátok. Utódom Lázár 
Pál esperes lesz, 55 éves, aki a Heves megyei Sarud községből jön. 
Fogadják a kedves hívek bizalommal és szeretettel. Végül a kedves 
hívek imáit kérem, amint én is megemlékezem édes mindnyájukról. 
Áldjon meg mindnyájunkat a boldogságos Szűz Mária könyörgésére 
a teljes Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten!3
Miután hivatalát átadta Lázár Pál kerületi esperesnek, Kunszentmárton új lel-
kipásztorának, kiköltözött a plébániáról, és elfoglalta azt a lakást, amelyet az egy-
házközség egyik jótevője, Vass Mihály ajánlott fel számára a Mátyás király utca 
30. szám alatti házában. Itt élt haláláig. Életéből összesen 30 esztendőt szülőváro-
sának ajándékozott, ebből 14 évet aktív szolgálatban, tizenhatot pedig az öregkor 
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bölcs szemlélődésében, amikor türelmes áldozatvállalással, imával és tanúságté-
telével segítette a lelkipásztori munkában fáradozó paptestvéreit.
Dr. Kiss Péter prépost, nyugalmazott plébános aranymiséje 1964. június 29-én
Az aranymise vendégei (kiemelt betűkkel a Kunszentmártonhoz kötődő papok.
Ülő sor, balról jobbra): Lázár Pál, Faragó József, Katona István, Dr. Kiss Péter, Erdősi Gyula,
dr. Sulyok Béla, Csehy Alfonz.
Második sor: Mosonyi József, Dr. Horváth Zsigmond, Pávay Sándor, Dr. Kiss László, Gell Antal,
Demeter István, Gulyás András, Závodni Kálmán.
Felső sor: Juhász Ferenc, Sindel Ferenc, Kis Tibor. 1964. június 29.
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1964-ben, Péter-Pál napján fényes 
külsőségek között ünnepelte pappá 
szentelésének ötvenedik évforduló-
ját. A nagyhatású szentbeszédet első 
kunszentmártoni káplánja: Katona Ist-
ván gyöngyösi apát-plébános mondta. 
Brezanóczy Pál egri apostoli kormány-
zó köszöntő levelében többek között 
ezt írta: „Az ötven éves papi élet nagy 
kegyelem, sok jónak volt a forrása, sok 
küzdelemnek a porondja és számtalan 
eredménynek a megérlelője. Csatlako-
zom Főtisztelendőséged hálás lelkü-
letéhez és esdem számára a további 
isteni adományokat, hogy szent hi-
vatását az örök Főpap küldetésében 
mindvégig hűségesen, áldozatosan és 
boldogan, boldogítóan betölthesse...” 
A hálaáldozat bemutatása után Lázár 
Pál kunszentmártoni esperes, plébános 
mondott köszöntőt. Meghatott szavak-
kal idézte fel első találkozását Kiss Pé-
terrel, aki mint fiatal tiszaeszlári káplán az ő elemi iskolai hitoktatója volt. Tolmá-
csolta hívei nevében is azt az őszinte szeretetet, ragaszkodást, amely a nyugdíjas 
éveiben is hűségesen szolgáló, szülőföldje népével együtt imádkozó lelkipásztor 
iránt megnyilvánul. Dr. Kiss Péter lelke mélyéig meghatódva fejezte ki háláját a 
gondviselő és irgalmas Istennek, aki az elmúlt másfél évszázad alatt Kunszent-
márton plébánosai közül egyedül neki engedte megérni az aranymise jubileumát. 
Dr. Kiss Péter gyémántmiséje 1974. június 30-án
Gecse Árpád festménye:
Dr. Kiss Péter prépost, plébános
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A törékeny alkatú és egészségű prépost úr 1971-ben megünnepelte nyolcva-
nadik születésnapját, túlélte utódát (Lázár Pál főesperes-plébános 1971 nyarán 
meghalt), 1974-ben pedig gyémántmiséjét tartotta. Ez utóbbi ritka jubileum alkal-
mával írta üdvözlő levelében Bánk József egri érsek: „A Szentírás szerint a hosszú 
élet Isten ajándéka. A gyémántmisés pap azonban nemcsak az évek nagy számá-
ért ad hálát Istennek, hanem azért is, hogy hosszú időn keresztül lehetett az Isten 
üdvözítő kegyelmeinek eleven forrása.”
1975. november 11-én, városunk és templo-
munk pátrónusának, Szent Márton püspök és 
hitvallónak keddi napra eső ünnepén – a zsi-
nati határozatok szellemében – első alkalom-
mal történt a betegek szentségének csoportos 
kiszolgáltatása. Az idősek és gyengélkedők 
közül több mint 140-en vették fel a megerősítés 
kegyelmeinek hordozóját. Megható látvány 
volt, amikor Fellegi Sándor főesperes, kun-
szentmártoni plébános elsőként a lila gallérba 
öltözött 85 éves prépostnak adta fel a betegek 
szentségét, amely testi-lelki kegyelmet ad az 
öröklétbe vezető út előtt. Másnap már ágynak 
esett. Ereje elhagyta, fokozatosan gyengült, 
csak a lélek szárnyalása csillant meg olykor-
olykor ritkuló szavaiban. Elszenderülése az 
1975. Szentév december 8-án, Szeplőtelen Fo-
gantatás ünnepén történt. A Szűzanya nagy 
Dr. Kovács Endre egri segédpüspök távozik a bérmálási szentmiséről 1975. április 20-án.
Előtérben balra: dr. Kiss Péter prépost, ny. plébános
Dr. Kiss Péter otthonában
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tisztelője, a Mária Kongregáció egykori kiváló vezetője, a búcsújárások és máriás 
zarándoklatok szervezője éppen a legszebb Mária-ünnepen költözött a mennyei 
hazába. A templomban ravatalozták fel. December 11-én harminc karinges pap és 
az asszisztencia közreműködésével dr. Mészáros Lajos kanonok, egri érseki hely-
nök mutatta be az engesztelő szentmisét, mondta el búcsúztató szentbeszédét: 
„Amikor nyár elején eljön az aratás ideje, a dúsan telt kalászok a gazda tenyerébe 
simulnak. Így hajtja most fejét 85 éves korában, papi működésének 62. évében a jó 
lelkipásztor az égi Főpásztor kezébe. A pályafutást bevégezte, és most – hisszük, 
reméljük – vár reá az igaz élet koronája.” A szentmise végeztével az érseki hely-
nök beszentelte az elhunyt holttestét, majd Fellegi Sándor főesperes, kunszent-
mártoni plébános mondott megrendítően szép búcsúimát. Dr. Kiss Péter prépost, 
volt plébános koporsóját a koszorúk sokaságával együtt gyászkocsira helyezték, 
s a gyászmenet megindult az alsó temető felé. A kápolna előtt, majd a családi 
sírboltnál a temetési szertartást dr. Tajti Lajos kanonok, jászberényi plébános vé-
gezte, aki polgári plébánosként az elhunyt utóda volt. Ima és énekszó mellett, a 
feltámadás és az örök élet reményében helyezték szülei és testvérei mellé az áldott 
emlékű lelkipásztor földi maradványait.4
1 Historia Domus 15. Plébániai irattár, Kunszentmárton.
2  Az állami egyházügyi hivatal utasítására választania kellett: kisebb faluba helyezik át, vagy 
nyugdíjazását kéri. Ez volt a büntetés, amiért nem volt hajlandó részt venni a rendszer támoga-
tására létrehozott papi békemozgalom politikai tevékenységében.
3 Plébániai irattár, Kunszentmárton. 
4 Az életrajz adatait a Historia Domus bejegyzései és személyes visszaemlékezések támasztják alá.
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LÁZÁR PÁL főesperes, plébános
(1959–1971)
1959. szeptember 1-i hatállyal Lázár Pál 
vette át a kunszentmártoni plébánia 
irányítását, megbízatást kapva egyút-
tal a törökszentmiklósi esperesi kerület 
vezetésére is. Mindig mosolygó arcán, 
egyszerű és mégis tiszteletreméltó egyé-
niségén visszatükröződött a gyümölcs-
termő szabolcsi föld munkában edzett 
népének szívóssága, természetessége és 
közvetlensége. A nyíltszívű és mindenki 
számára egyformán kitárulkozó, gazdag 
lelkének jóságát szétsugárzó lelkipász-
tor 1904. január 24-én, Szent Pál apostol 
megtérése ünnepének előestjén született 
a Szabolcs megyei Tiszaeszlár község-
ben. Elemi iskolai tanulmányait szülőfa-
lujában végezte. Szeretettel emlékezett arra, hogy kisiskolás korában a kunszent-
mártoni születésű fiatal tiszaeszlári káplán: Kiss Péter volt a hitoktatója. A tehet-
séges ifjút szülei a nagykállói gimnáziumba íratták. Érettségi után két évet az egri 
papnevelő intézetben töltött, innen főpásztora a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem hittudományi fakultására irányította, hogy elnyerje a legmagasabb 
szintű teológiai képzettséget. 1929. június 
23-án szentelte pappá Egerben Szmrecsányi 
Lajos érsek. 1929 és 1934 között tiszaeszlári, 
majd kisvárdai káplán és hitoktató. 1934-től 
1936-ig adminisztrátor Sarud községben. 
1936-1937: Miskolc-Mindszent plébánián 
káplán. 1937-1938: kihelyezett hitoktató Haj-
dúhadházán, 1938-tól 1940-ig lelkész Gesz-
teréden. 1940-től 1945-ig Hajdúszoboszló 
plébánosa, 1845-től 1959-ig sarudi plébános. 
1957-ben a Tiszáninneni kerület esperesévé 
nevezik ki. Dr. Kiss Péter nyugdíjazása után 
őt bízta meg főpásztora a kunszentmártoni 
hívek lelki gondozásával. S tette ezt olyan 
páratlan tapintattal és szent bölcsességgel, 
amely nem sértette sem elődjének érdekeit, 
sem a prépost-plébános nyugdíjaztatásával 
felzaklatott és bizalmatlankodó hívek érzü-
letét.
„Mindenkinek szemében és szívében 
ott lappang az érdeklődés: Ki vagy? Hon-
nan jöttél? Mit akarsz?” – mondotta 1959. Lázár Pál kisvárdai hitoktató 1934-ben
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augusztus 30-án a vasárnap esti szentmisén elhangzott bemutatkozó szentbeszé-
dében. S a feltornyosuló kérdésekre Szent Pál apostol szavaival válaszolt, majd 
arra intette híveit, hogy a Lélek szerint éljenek, s viseljék türelemmel egymás 
gyöngéit, mert mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. Akkor megérlelődnek 
a Lélek gyümölcsei: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség és önfegyelem. Amit az ember vet, azt le is aratja. Miként az Apostol 
hirdeti: aki lelkébe vet, lelkéből arat örök életet. Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert 
ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg időnk van, tegyünk jót 
mindenkivel, főképp pedig hittestvéreinkkel.
Lázár Pál esperes-plébános szavait és cselekedeteit a szentpáli értelemben vett 
szeretet hatotta át, ezért tudott Kunszentmárton népével, új híveivel olyan mély és 
maradandó lelki közösséget alkotni. A végtelen tisztelet és nagyrabecsülés mellett 
hamar szívébe zárta őt az esperesi kerület és a szomszédos váci egyházmegye 
környékbeli papsága is. Az áldozatos szeretet vezette hivatali ténykedéseiben, 
melyek az egyházközség fejlesztését, a templomi berendezések korszerűsítését, 
az isteni szolgálatok fényének emelését célozták. Tevékeny felebaráti szeretetének 
sok-sok megnyilvánulását az Élet könyvének lapjai és a hálás szívek névtelenjei 
őrzik. „Körüljárt jót cselekedvén...” Bizonyítja ezt egy megtörtént esemény, amely 
klasszikus hasonlóságot mutat templomunk védőszentjének, Szent Márton püs-
pöknek az elesetteket gyámolító szeretetével. A lelkipásztor házszentelési körútja 
során didergő, fagyoskodó, egyedül élő öregasszonyhoz kopogtatott be, aki némi 
unszolásra elpanaszolta, hogy fillérekből tengeti magát, s nincs lehetősége tüze-
lőanyagot beszerezni. Nagy volt az idős, beteg asszony öröme és meglepetése, 
amikor másnap lovaskocsi állt meg a ház előtt, s a fuvaros jóminőségű szenet 
lapátolt az udvarra. Nem tudta biztosan, csak sejtette, hogy jótevője Lázár Pál 
esperes-plébános volt. 
Karácsony és húsvét táján rendszeresen látogatta azokat a híveit, akik öregsé-
gük, betegségük miatt a tiszaugi szociális otthonba kerültek. Elhozta nekik az égi 
vigasztalás igéit és az örök élet szent Kenyerét. Mint igazi jó pásztor nem ismert 
akadályt , amikor egy nagybeteg, haldokló lelkének megmentése forgott kockán. 
Sokakat átsegített a lélek sötét éjszakájának útvesztőin. Legendássá magasztosul 
a gyermekek iránti szeretete is.
Fáradhatatlannak bizonyult, midőn lelkipásztori gondjai mellől gyakran el-
szólította az esperesi kerület vezetésével járó felelősségteljes tisztsége. Mindenütt 
megjelent, ahol azonnali segítségre volt szükség. Különösen szívén viselte azok-
nak a plébániáknak ügyét, ahol a plébános halálával súlyos gondok nehezedtek 
az egyházközség vezetőire. Osztozni tudott a kerület papságának és híveinek örö-
mében, bánatában. Jelenlétével megtisztelte mind a tizenhat plébánián lezajlott 
templombúcsút és bérmálást, annak ellenére, hogy soha nem kereste a nyilvános 
szereplés alkalmait. De épp olyan szeretettel vette őt is körül a törökszentmiklósi 
esperesi kerület papsága, ha Kunszentmártonban történt nevezetes egyházi ese-
mény. Felejthetetlenek maradnak azok a családias hangulatú Szent Márton-napi 
vacsorák, melyeket szűkebb környezete és igaz barátai számára adott. Szeretetre-
méltó egyéniségét ugyanis az tette még inkább vonzóvá, hogy rendkívül kedves, 
közvetlen, jó társaságbeli, vidám ember volt.
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A zsinati megújulás gondolatát komolyan magáévá tette, s az egyszerűségre 
való törekvést – puritán életvitele mellett (sem televíziója, sem autója nem volt) – 
saját külső megjelenésében is igyekezett kifejezésre juttatni. Azelőtt még olykor, 
de később egyáltalán nem láttunk rajta lila övet, még főesperesi kinevezése után 
sem.
Működése idején új színekkel gazdagodtak templomi szokásaink. Az Úr eljö-
vetelének misztériumát az adventi koszorú gyertyáinak ünnepélyes meggyújtá-
sával, a nagyböjt jelentőségét pedig az oltárkép sötét lepellel való elfüggönyözé-
sével hangsúlyozta. Annak ellenére, hogy szembemiséző oltárt nem állíttatott, a 
II. vatikáni zsinat által előírt liturgikus reformokat jól alkalmazta az istentiszteleti 
rend helyi hagyományaihoz. 
Egyre jobban aggasztotta a templom kül-
sejének fokozatos romlása. A hatvan éves 
vakolat nagy táblákban vált le a falról és 
zuhant a földre. A teljes renoválás gondja 
és kivitelezése azonban meghaladta erejét. 
Látványosságra egyébként sem törekedett, 
de sokat tett annak érdekében, hogy egyházi 
épületeink állagmegóvása biztosítva legyen. 
1969 nyarán a templom tetőzetének javítá-
sát, a csatornák teljes felújítását, a torony és 
a templomtető keresztjének aranyoztatását 
végeztette el. Előző évben valósult meg az 
orgona elektromos motorral történő fújta-
tása, majd a templomi hangerősítő berende-
zés, 1970. októberében pedig az elektromos 
harangozó-szerkezet létrehozatala, amely 
mind az öt harang működtetését 
lehetővé teszi. 1969-ben az évfor-
duló emlékére külsőleg teljesen 
felújíttatta a 100 éves alsó kápol-
nát, valamint a keresztút 14 stáci-
ós oszlopát és a Kálvária-szobor-
csoportozatot. 1970 őszén utolsó 
ténykedésként a plébánia épületé-
nek külső frontját hozatta rendbe.
A hívőközösség igaz örömére 
és megelégedésére szolgált, ami-
kor Lázár Pál esperes-plébánost dr. Brezanóczy Pál egri érsek1 az 1970. év novem-
berében hevesi főesperessé nevezte ki2, egyidejűleg felmentve a kerületi esperesi 
tisztség alól. Lázár Pál a főpapi méltóságot a rá jellemző alázattal és egyszerűség-
re törekvő lelkülettel viselte. Számára a magas kinevezés inkább többletmunkát 
Az alsó kápolna búcsúján
1969. szeptember 21-én
Búcsúi körmenet  1969. szept. 21.
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jelentett, mert megbízatása távoli helysé-
gekbe is elszólította, amikor az érsekfőpász-
tor a hevesi főesperesség területén végzett 
liturgikus funkciókat. Plébánosunk soha 
nem hordta a hivatalával járó lila mozettát 
(körgallért), csupán a Füzesabonyban lezaj-
lott bérmálás alkalmával öltötte fel az érsek 
kifejezett parancsára. 
„Tota pulchra es = Most már egészen szép 
vagy” – idézte ekkor az ószövetségi Szent-
írás szavait Brezanóczy érsek. Vártuk az al-
kalmat, hogy majd itthon is meglátjuk lila 
gallérban, ami bizonyára jól illett napbarní-
tott arcához. Ki hitte volna ekkor, hogy erre 
már nem kerül sor, mert az örökké mozgé-
kony lelkipásztor életéből már csak néhány 
hónap van hátra...
Tevékeny és fáradhatatlan, szívós 
munkabírású, jó egészségnek örvendő 
ember volt. Derűsen emlegette, hogy 
utoljára gyerekkorában volt beteg, 
amikor a falusi javasasszony egy fogát 
kihúzta. Hivatalos teendői sokszor 
kimozdították otthonából – vonaton 
és autóbuszon utazott –, de minden 
alkalommal frissen tért haza. Maga 
mondogatta, hogy az utazás egyál-
talán nem fárasztja, inkább felüdíti. 
Sokirányú szellemi tevékenysége és 
érdeklődése (irodalom, sport /labda-
rúgás/, zenehallgatás) mellett a kerti 
munkában talált igazi kikapcsolódást. 
Büszke volt gondosan kezelt rózsáira, 
vendégeinek saját termésű szőlővel és 
gyümölccsel kedveskedett. 
1971. augusztus 21-én szombaton, 
a kora délutáni órákban futótűzként 
terjedt el a szomorú hír: Lázár Pál 
főesperes életének 68., áldozópapságának 43. évében, szívroham következtében 
váratlanul elhunyt. Előző nap kisebb fejfájásról panaszkodott, de ezt a fülledt nyá-
ri melegnek tulajdonította. A döbbenet kábulata csak lassan oldódott az emberi 
szívek rejtekében. Az áldott emlékű lelkipásztor virágokkal és koszorúkkal elbo-
rított ravatalát a szokatlanul nagy számban megjelent papság és a gyászoló hívek 
tömege vette körül 1971. augusztus 25-én szerdán délelőtt a zsúfolásig megtelt 
Lázár Pál esperes-plébános
temetési szertartást végez
Az alsó temetői Kálváriánál 1970. június 26-án
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templomban. Kunszentmárton eddigi 
történetében egyedül Lázár Pál plébá-
nost érte halálában az a megtisztelte-
tés, hogy az egri érsek személyesen 
jött el a temetést megelőző engesztelő 
szentmiseáldozat bemutatására. Szo-
morú találkozás volt ez a főpásztorral, 
akiről szintén senki sem tudta, hogy 
halálos kór csíráit hordozza délceg 
alakjában, s néhány hónap múlva ő is 
követi a megboldogult főesperes-plé-
bánost az örökkévalóság útján. 
Brezanóczy Pál érsek a nagyszá-
mú asszisztenciával bemutatott ün-
nepélyes gyászmise szentbeszédében 
megindult szavakkal méltatta Isten-
ben boldogult Lázár Pál főesperes-
plébános érdemeit, s utalt arra a vesz-
teségre, amely halálával az egész egri 
főegyházmegyét érte. Fájdalmas tényt 
közölt, amikor emlékeztette a híveket, 
hogy ebben az évben tizenötödik pap-
jának temetésén kell résztvennie. Az 
elhunyt lelkipásztor dús lelki öröksé-
get hagyott övéire. Erényei, szent buz-
gósága, eucharisztikus áhítata, bámu-
latos önuralma, szelídsége és türelme 
világító példa előttünk. 
Szentmise végén az egri érsek a 
koporsóhoz lépett, s buzgó könyör-
gések kiséretében szentelte be a meg-
boldogult földi maradványait. Majd 
a gyászkocsi lassan elindult az alsó 
temető felé, ahol a temetési szertar-
tást Csépányi Ferenc prépost-kano-
nok, szabolcsi főesperes, nyíregyházi 
plébános végezte dr. Balpataki Béla 
és Papp Endre plébánosok – az el-
hunyt egykori káplánjainak – köz-
reműködésével. A papság nevében 
az emlékezés, hála és szeretet sza-
vaival Devánszky Imre füzesabo-
nyi apát-plébános, Kunszentmárton 
szülötte búcsúzott az elhunyttól. Az 
Lázár Pál főesperes
Nyugvóhelye a felső temető papi sírboltjában
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egyházközségi képviselő-testület és az énekkar részéről Kurucz Lajos mondott 
őszinte szeretetből fakadó Isten-hozzádot. Lázár Pál főesperes, kunszentmártoni 
plébános holttestét az Úr Jézus keresztjének tövében helyezték ideiglenes nyuga-
lomra az alsó temető Kálváriája előtt. Néhány év múlva a felső temető papi sír-
boltjába vitték át, azóta ide zarándokol a város hívő népe, hogy adózzon a szent 
életű lelkipásztor emléke előtt. Elfeledni soha nem lehet, mert „Nőttön nő tiszta 
fénye, amint időben, térben távozik...”
1  Dr. Brezanóczy Pál (Aknaszlatina, 1912. jan. 25. – Eger, 1972. febr. 11.): egri érsek. 1935-ben 
szentelték pappá. Az egri főegyházmegyét 1956-tól káptalani helynökként, 1959-től apostoli kor-
mányzóként, 1964-től felszentelt püspökként, 1969-től érsekként irányította. Kunszentmárton-
ban kétszer járt: 1962-ben bérmakörútja során, 1971-ben Lázár Pál főesperes-plébános temetése 
alkalmával. Érseki székfoglalójának harmadik évfordulóján halt meg 60 éves korában.
2  Az egri főegyházmegye négy nagy egyházkormányzati egységre: a főszékesegyházi, a heve-
si, a patai és a szabolcsi főesperességre tagolódott, ezek kisebb részei az esperesi kerületek. 
A főesperesi megbízatás azonban nem volt helyhez kötött. A hevesi főesperesnek például nem 
kellett Hevesen laknia, mint ahogyan a patai főesperes sem Gyöngyöspatán működött, hanem 
abban a helységben, ahová plébánosi szolgálata fűződött. Lázár Pál hevesi főesperes, kunszent-
mártoni plébános nyolc kerületi esperesség: a parádi, kápolnai, erdőtelki, füzesabonyi, kiskörei, 
tiszafüredi, karcagi és törökszentmiklósi esperesi kerület felügyeletét látta el. 
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FELLEGI SÁNDOR tiszteletbeli 
főesperes, apát, plébános
(1971–1981)
Két hónap telt el Lázár Pál főesperes 
halála után, amikor Bíró Lajos admi-
nisztrátor 1971. október 17-én vasárnap 
az esti szentmisén bejelentette, hogy 
Brezanóczy Pál egri érsek Fellegi Sándor 
személyében kinevezte az új kunszent-
mártoni plébánost, akit a hívek imádsá-
gos szeretetébe ajánlott.1
Fellegi Sándor 1915. november 12-
én született az Ung megyéhez tartozó 
Remetevasgyár községben. 1920-ban a 
csehek kiüldözték őket, az ötgyermekes 
család Hernádvécsén, Baktán, majd To-
kajban telepedett le. Ott végezte a pol-
gári iskolát, különbözetivel vették fel az 
egri ciszterci gimnáziumba. Teológiai tanulmányai végeztével 1940. június 16-án 
szentelte pappá főpásztora az egri főszékesegyházban. Első szentmiséjét Miskol-
con mutatta be ugyanaz év június 23-
án. Papi hivatásának programjaként 
Szent Pál apostol korintusi levelének 
sorait idézte újmisés szentképein: „Is-
tennek vagyunk munkatársai... Krisz-
tus követségében járunk, mintha Isten 
buzdítana általunk.” (2 Kor 5) 1940-től 
Erdőtelek, Jászszentandrás, 1941-ben 
Arló, 1942-ben Sarud, 1944-től Nagy-
kálló, 1949-től Jászapáti községekben, 
majd Mezőkövesden teljesített segéd-
lelkészi szolgálatot. 1952-ben plébá-
nos Szihalom, 1958-tól Adács köz-
ségben. Helyettes esperesi megbízást 
kapott az 1959. év folyamán. 1962-től 
a miskolci Szent Teréz egyházköz-
ség plébánosa 1971 őszéig, amikor az 
utolsó hivatalos egyházmegyei pályá-
zaton elnyerte a kunszentmártoni plé-
bánosi állást.2
1971. október 24-én, vasárnap mu-
tatkozott be, akinek jövetelét olyan 
kezdeményezések előzték meg, 
amelyek arról tanúskodtak, hogy 
Kunszentmárton huszonnegyedik 
Fellegi Sándor esperes – Harangozó Péter 
és Kurucz Lajos egyházközségi képviselők 
kíséretében – plébánosi székfoglaló szentmiséjére 
indul 1971. október 24-én
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plébánosa nagy lendülettel kívánja előbbre vinni az egyházközség fejlődését, a 
templom ékességeinek további gyarapítását. 
Szombaton este, az októberi rózsafüzér-ájtatosságra igyekvő híveknek feltűnt, 
hogy a templom ablakai már messziről szokatlan fényben ragyognak. Az ajtón 
belépve még inkább elcsodálkoztak, látva, hogy a mennyezet festményei soha 
nem látott fényárban tündökölnek, s az addig félhomályos templombelsőn nap-
pali világosság árad szét. A főhajó mennyezetének második szellőző rozettáján és 
a szentély boltívén nagyteljesítményű higanygőz-égők biztosították ezt az újszerű 
megvilágítást, melynek kivitelezését az új plébános irányította a magával hozott 
miskolci szakemberek segítségével, akik a nap folyamán elvégezték a rongálódott 
templomtető legszükségesebb javítását is.
Ilyen örvendetes meglepetést okozó előzmények után került sor Fellegi Sán-
dor esperes-plébános bemutatkozására, aki vasárnap délelőtt 10 órakor haran-
gok zúgása mellett, Kurucz Lajos és Harangozó Péter egyházközségi képviselők 
kiséretében a főajtón át vonult a templomba. A hívek felállással üdvözölték az 
érkező lelkipásztort. Minden szem rászegeződött a magas, őszhajú, komolyságot 
és megfontolt elhatározást tükröző arcú plébánosra, aki kezében Krisztus feszü-
letével, ókeresztény szabású zöld miseruhába öltözve lépett a szembenéző oltár 
elé, ahol Kurucz Lajos köszöntötte, biztosítva egyházközségünk népének támoga-
tásáról és szeretetéről. A szentmise evangéliuma után Fellegi Sándor esperes-plé-
bános a szószékre lépett, és elmondta nagyhatású, költői lendületű bemutatkozó 
szentbeszédét:




Szeretett új kunszentmártoni Híveim!
A jóságos Isten kifürkészhetetlen szent akaratából és érsekfő-
pásztorunk rendeléséből, vállamon 31 éves papi működés terhei-
vel, a mai napon átveszem a kunszentmártoni plébánia vezetését, 
hogy Istenben boldogult és áldott emlékű plébános elődöm: Lázár 
Pál főesperes örökébe lépve, folytassam a lelkipásztori munkát Is-
ten dicsőségére, magyar hazánk és népes egyházközségünk javára 
s valamennyiünk üdvére. Hálás szívvel fogadom az egyházközségi 
képviselő-testület által tolmácsolt üdvözlő szavakat, s viszont én is 
biztosíthatom kedves híveimet őszinte lelkipásztori szeretetemről. 
Elhoztam magammal a végtelen tisztelet és bizalom érzéseit Jézus 
szent Szíve s a boldogságos Szűz Mária iránt. Ezeket az érzéseket 
szeretném elmélyíteni és szétsugározni új híveim szívében, hiszen 
a Kármelhegyi Szűzanya szolgálatából jöttem közétek: több mint tíz 
éven át a Szent Terézről nevezett miskolci kármelita templomnak és 
egyházközségnek voltam esperes-plébánosa. Törekvéseimben lel-
kesítő példa számomra e gyönyörű templom védőszentjének, Szent 
Márton püspöknek apostoli buzgósága, aki nehéz körülmények kö-
zött sem vonakodott a munkától, és utolsó lehelletéig vállalta a hívek 
szolgálatát. Küldetésem közöttetek az, hogy szélesre tárjam templo-
munk kapuit mindazok előtt, akik Isten szeretete után sóvárognak, 
ajtót nyissak Jézus előtt, aki a lelkekbe kér bebocsátást, s miként az 
angyal Jézus sírjánál: elhengerítsem a nehéz követ az ellanyhult és 
közömbösségbe zárkózott emberszívek kapujáról.
A plébánosi kinevező okiratban érsekfőpásztorunk kötelessé-
gemmé tette, hogy a külsejében erősen megkopott kunszentmártoni 
templomot és a korszerűtlen plébánia-épületet a hívek támogatásá-
val mielőbb hozassam rendbe, mert nem engedhetjük, hogy amikor 
düledező régi házak helyén szebbnél szebb családi otthonok emel-
kednek még a szegénynek tartott falvakban is, e tekintélyes nagy-
község temploma és a lelkipásztor otthona romhalmazzá legyen. Is-
ten segítségével és a hívek összefogásával remélhetjük, hogy e közös 
feladatot meg tudjuk oldani. Az Isten házának szépítése egyébként 
a tegnapi nap folyamán elkezdődött. Megtörtént a templomtető leg-
szükségesebb javítása, amit miskolci mesterek végeztek, s a belső 
világítás korszerűsítése érdekében higanygőz-lámpákat szereltünk 
a boltozat megfelelő pontjaira. Akik még nem látták, ne sajnálják a 
fáradságot és ma este tekintsék meg , hogyan árad a fény gyönyörű 
templomunk belső terében. Ez a fény ugyanakkor ráirányítja figyel-
münket a háborúban súlyosan megrongálódott mennyezet festmé-
nyeire is, melyeknek kijavítása ugyancsak a jövő feladatai közé tar-
tozik. Hiszem, hogy az emberszívekben széjjel áradó isteni kegyelem 
fényessége erőt, lelkesedést ad, hogy összefogással, közös erőfeszí-
téssel valóra tudjuk váltani nagy terveinket. 
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Az első világháborúban megsebesült francia katona hordágyon 
fekve gyónta meg bűneit a szintén súlyosan sebesült tábori lelkész-
nek. Az elerőtlenedett pap úgy adta meg a feloldozást, hogy karját 
az ápolónővér segítette áldásra emelni. – A lelkipásztor is a hívek 
jószándékára, segítő szeretetére támaszkodva képes szolgálni az Is-
ten országának ügyét. S ha karja elfárad a terhek hordozásában, a hí-
veknek kell segíteniük – mint az előbbi történet tanulsága példázza, 
hogy mindenkor eleget tudjon tenni szent kötelességeinek.
Kérjük Isten bőséges kegyelmét, hogy működésemet áldás, üdv 
és sok szép eredmény kísérje, hogy amikor elhangzik az isteni hívás, 
vagy a tovaküldő főpásztori rendelkezés szava, nyugodtan mond-
hassam: A jó harcot végigharcoltam, a hitet megtartottam, de má-
sokkal is megtarttattam, s íme, Istenem, itt állok előtted minden kun-
szentmártoni hívemmel, akiket reám bíztál, közülük nem hiányzik 
egyetlen egy sem, ezért tudom, hogy vár reám az igazság koszorúja, 
melyet megad nekem az Úr, az igazságos Bíró, de nemcsak nekem, 
hanem mindazoknak, akik Benned bíznak. Amen. 
A plébános a szentmise könyörgéseiben kérte a mindenható Isten áldását új 
híveire, az egész egyházközségre, kiváltképpen azokra, akik a templom meg-
újítását munkájukkal és adományaikkal támogatják, imádkozott az összes meg-
holtak lelki üdvéért s végül lelkipásztori feladatainak készséges és állhatatos 
teljesítéséért.
Fellegi Sándor c. esperes, plébános ünnepélyes beiktatása 1971. november 
14-én, vasárnap délelőtt 10 órakor, a Szent Márton-búcsú szentmiséje keretében 
történt, melyet dr. Laczkó Béla kerületi esperes, törökszentmiklósi plébános mu-
tatott be Maróti Arnold ciszterci atya és Szabó Imre, Kármel-plébános közremű-
ködésével. Szentmise előtt a kerületi esperes felolvasta a kinevezési okmányt s a 
templom és plébánia felújítására vonatkozó érseki előírásokat.3 Ezt követően a 
hivatalában megerősített plébános feszületre helyezett kézzel letette a hűséges-
küt. Dr. Laczkó Béla kerületi esperes üdvözlő szavak kíséretében Kunszentmár-
ton lelkipásztorát a hívek szeretetébe ajánlotta. Fellegi Sándor esperes-plébános 
a Szent Márton-búcsú jelentőségét méltató ünnepi szentbeszédet mondott, majd 
ismertette az egyházközség anyagi egyensúlyának helyreállítására vonatkozó 
legsürgősebb feladatokat. 
A plébános szilárd eltökéltséggel, erős akarattal, minden nehézséget legyőz-
ve, maradéktalanul teljesítette érsekfőpásztorától kapott megbízatásait, pedig 
tövises és göröngyös utat kellett megtennie, míg vállalkozásait siker koronázta. 
Sokan félremagyarázták jószándékát, és gáncsoskodással nehezítették helyzetét. 
Lelki gyötrelmeit fokozta Brezanóczy Pál egri érsek 1972. február 11-én bekövet-
kezett váratlan és fájdalmas halálhíre. Ő azonban nem csüggedt el, hanem még 
következetesebben harcolt, imádkozott, dolgozott és másokat is lelkesített a cél-
kitűzések sikerre vitelének érdekében. A plébániai épület belső terének átrende-
zésével, villany- és vízhálózatának felújításával korszerű papi otthont alakított 
ki maga és munkatársai számára. 1972 tavaszán – a templomfelújítás anyagi 
fedezetének biztosítása érdekében – megkezdte a temetők rendezését. „Terven 
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felül”, több mint ötvenezer forint 
költséggel külsőleg rendbehozatta 
az omladozó felső kápolnát. A temp-
lom szentélyében a Szent Ferenc oltár 
ideiglenes áthelyezésével megoldotta 
a szembemiséző oltár felállításának 
kívánalmait. A részfeladatok véghez-
vitelét emlékezetes ünnepség zárta 
le. A felújított felső temetői kápolnát, 
valamint a templom szembemiséző 
oltárát 1972. május 28-án, a pünkösdi 
búcsú keretében áldotta dr. Mészáros 
Lajos prépost-kanonok, aki az érseki 
széküresedés idején káptalani hely-
nökként kormányozta az egri főegy-
házmegyét. Kedves meglepetésként 
szolgált, hogy az esperes-plébános az 
1972. év karácsonyára a sekrestyével 
szemben lévő raktárhelyiséget Jézus 
Szent Szívéről elnevezett, fűthető téli 
kápolnává alakíttatta át. A templom ré-
szére vörös kókusz-szőnyeget szerzett 
be, az ülőpadokra szivacspárnák ke-
rültek. Sok gondot fordított a technikai 
felszerelések (hangerősítő, elektromos 
harangozó-szerkezet) tökéletes és pon-
tos működtetésére.
Fellegi Sándor plébános 1973. április 
29-én a következő felhívást tette közzé: 
„Megkezdődött templomunk tatarozá-
sa. A felújítási munkák meghaladják a 
600.000 forintot. Bizalommal fordulunk 
kedves híveinkhez, szeretettel kérve 
megértésüket, hogy adományaikkal 
járuljanak hozzá a munkálatok költsé-
géhez. A templom mindnyájunké! Fe-
lelősséggel tartozunk utódainknak is! 
Nevünket fogják áldani, ha romos temp-
lomunkat rendbehozva, szépen felújítva 
adjuk át az utókornak. Aki az Istennek 
és az ő házának ad, bőségesen vissza-
kapja!” A hatalmas munka április 24-től 
A külsejében megújított felső kápolna 
megáldására érkezett dr. Mészáros Lajos egri 
főkáptalani helynök fogadása 1972. május 28-án
Nagy erőkkel folyik a templom külső 
renoválása 1973 nyarán
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október 15-ig tartott. A kivitelezést a 
helyi Építőipari Szövetkezet végezte, 
mely az egyházmegyei hatóság és a 
Műemléki Felügyelőség elismerését 
egyaránt kivívta. A régi, málladozó 
vakolatot tégláig leverték, és a temp-
lom, valamint a torony teljes külső 
falazatát színes habarcsból előállított 
nemes vakolattal vonták be. Elvégez-
ték egyúttal a szükségesnek mutat-
kozó tetőjavítási, festési és üvegezési 
munkákat is. Most már a kételkedők 
is láthatták, hogy az anyagi áldozatho-
zatal nem volt hiábavaló. Sok nehéz-
ség árán, de mégis összejött a felújítás 
költségeit szolgáló hatszázezer forint. 
A hitből és szeretetből élő névtelenek 
százai erejükön felül adakoztak, hogy 
a munka félbe ne szakadjon. Templo-
munk renoválása határidőre, október 
első napjaira befejeződött. 1973. nov-
ember 11-én, Szent Márton püspök 
búcsújának és a templom megáldásá-
nak kettős ünnepén ismét Kunszent-
mártonba érkezett az egyházmegye 
A felújított templom megáldása 1973. november 11-én. A kép balszélén Fellegi Sándor esperes, plébános.
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főpásztora: dr. Mészáros Lajos káptalani helynök, hogy örvendező szívvel adjon 
hálát a hívekkel együtt az Úr házának megújulásáért. A megszépült falakat nagy 
papi asszisztencia kiséretében áldotta, szentelte meg. Őszinte örömünnep volt ez 
a lelkipásztor és a jóakaratú kunszentmártoniak számára egyaránt.
Fellegi Sándor figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt. Szívén viselte az 
idősek és betegek ügyét, fontosnak tartotta a hitoktatás kérdését, sokat foglal-
kozott a ministránsokkal. A vallási kultúra és a hívek tapasztalatainak növelé-
se, valamint a közösségi szellem ápolása érdekében autóbuszos zarándoklatokat 
szervezett a határokon túlra: a csíksomlyói búcsúra, a lengyelországi Krakkóba, 
Częstochowába, a pálosok világhírű kegyhelyére, sőt az ausztriai Máriacellbe is. 
Hosszú évtizedek múltán felelevenítette – szintén autóbusszal – a máriaradnai 
búcsújárásokat. A programok pontos egyeztetése érdekében a helyszíneket előze-
tesen saját autójával járta be. Ilyen utak alkalmával lehetett megcsodálni állandó 
szellemi készenlétét, szikrázó elmésségeit és jóízű humorát. Az élménydús utazá-
sokról és azok lelki megerősítő hatásáról temetői kápolnáink búcsúján számolt be 
szívreható szentbeszédek keretében. A felső temetőben kialakította a papi krip-
tát. A különböző helyeken eltemetett lelkipásztorok exhumált földi maradványai 
most már közös sírban nyugosznak. 
Érdemei elismeréseként plébánosunkat Bánk József egri érsek 1975-ben a lila 
mozetta viselésének jogával felruházva, tiszteletbeli főesperessé nevezte ki,4 Ká-
dár László egri érsek pedig 1978 karácsonyán a Boldogságos Szűz Máriáról neve-
zett mezői (in Campo) apáti címet adományozta számára.5
Fellegi Sándor apáti szentmiséje az 1979. július 15-i Kármel-búcsún
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Három év elteltével Fellegi apát-
plébános ismét nagy vállalkozásba 
kezdett. Már 1980. december 31-én, 
a Szilveszter-esti hálaadáson jelezte, 
hogy szeretné a templom teljes belső 
felújítását is elvégeztetni. A munkák 
méretei miatt az elképzelés szinte ki-
vihetetlennek látszott, de mégis meg-
próbálta a lehetetlent. Építőmesterek-
kel, villanyszerelő szakemberekkel 
tárgyalt és válogatott a szépszámmal 
jelentkező restaurátorok között. Ha-
marosan egy vidéki templomfestő 
gárda vállalkozott a mennyezet- és 
falfestmények kijavítására, a hiányzó 
részek kiegészítésére. 1981. márciusá-
ban a mellékhajók felállványozásával 
elkezdődött a restauráció, de hama-
rosan kitűnt, hogy a festők teljesítmé-
nye igen sok kívánnivalót hagy maga 
után.
A csekély sikert ígérő munka vá-
ratlanul abbamaradt, mert Fellegi 
Sándor apát-plébános az időközben 
megüresedett hevesi plébániára kérte 
áthelyezését, azzal az indokkal, hogy 
testvérei Miskolcon élnek, idős korára szeretne a közelükbe kerülni. (Igazában 
egy helyen nem szívesen szolgált tíz évnél tovább.) Ezzel az elhatározásával más-
fél évszázados hagyomány szakadt meg Kunszentmártonban. 
A dispozició kézhezvétele után, 1981. július 26-án vasárnap a nagymise kere-
tében búcsúzott el a kunszentmártoniaktól, felelevenítve a tartalmas tíz esztendő 
eseményeit. Megköszönte a hívek szeretetét, s arra buzdított, hogy minden em-
berszív harangvirág legyen, amely az Isten végtelen jóságát zengi. Őrizzük meg 
a Szűzanya iránti hűséget, s legyen gondunk a gyermekek vallásos nevelésére, 
ahogy templomunk egyik legszebb mennyezetfestménye jeleníti meg és sugallja 
Jézus óhaját: „Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek or-
szága.” Beszédét mélyen meghatódva, a távozás fájdalmas érzésére alkalmazott 
verssel fejezte be:
Kunszentmárton ködbevész,
Az öreg lelkipásztor visszanéz.
Félútjáról visszanézve,
Leborul az Úr elébe. 
Szűzanyában bíz s remél,
Körös-partra áldást kér. 
Fellegi Sándor tb. főesperes, c. apát,
kunszentmártoni plébános
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Hevesen is tíz évig működött az újrakezdés lendületével. Keresztelő Szent Já-
nosról nevezett temploma számára két új harangot öntetett, egyiket a Boldogsá-
gos Szűz Mária, a másikat Szent Márton püspök tiszteletére. Ezeket 1987. október 
31-én szentelte fel Seregély István egri érsek.6 Az ünnepségen kunszentmártoni 
vendégek is részt vettek.
Az apát-plébános ugyancsak Hevesen mutatta be hálaadó aranymiséjét 1990. 
június 24-én. Miután 75. évét betöltötte, nyugdíjazását kérte. 1991. szeptember 
3-án Nyíregyházára került, az idős papok otthonába. De ott sem tétlenkedett. Va-
sárnaponként a környék helységeiben: Nagykállóban, Ajakon, Napkoron, Leve-
leken, Kálmánházán, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Nyírtelken, Baktalóránthá-
zán vállalt kisegítéseket. Előfordult, hogy ünnepnapon három helyen is misézett, 
amíg bírta. A későbbiekben ereje fokozatosan hanyatlott. 1998. november 30-án, 
83 éves korában, papságának 58. évében szíve megszűnt dobogni, lelkét vissza-
adta Teremtőjének. December 7-én helyezték nyugalomra a miskolci Szent Anna 






„Hiszem, hogy elnyerem 
az örök élet koronáját.”
2 Tim 4, 8.  7
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1  Brezanóczy Pál egri érsek 1971. augusztus 25-én Lázár Pál főesperes-plébános temetésére Kun-
szentmártonba érkezve magával hozta Bíró Lajos egri segédlelkészt, akit az új plébános kineve-
zéséig adminisztrátori feladatok ellátásával bízott meg. Bíró Lajos 1918. október 25-én született 
Egerben. 1942. június 7-én szentelték pappá. Kápláni és plébánosi szolgálatok után saját kérel-
mére az egyházmegye általános kisegítője lett. Templomunkban ő állíttatta fel az első ideiglenes 
szembemiséző oltárt. Két hónapig kifejtett lelkipásztori munkája, papi buzgósága, gyors átte-
kintő képessége, a nehéz heteket áthidaló bölcs intézkedéseinek hatása maradandó nyomokat 
hagyott a kunszentmártoni hívek körében. 1978. december 31-én halt meg Egerben. 60 évet élt. 
– Az egri érsekség körlevelei. 1979/I.
2  Egri schematismus 1963. 44.  – Kelet-Magyarország, 1995. december 19.
3  A váratlanul elhunyt Lázár Pál plébános temetésére Kunszentmártonba érkező Brezanóczy Pál 
egri érseket is megdöbbentette a málladozó templomfalak látványa. Ekkor határozta el, hogy a 
kinevezés feltételeként az új plébános elsőrendű kötelességévé teszi a templom mielőbbi teljes 
felújítását.
4  Dr. Bánk József (Adács, 1911. jan. 23. – Vác, 2002. szept. 7.): érsek. 1936-ban pappá, 1964-ben 
püspökké szentelték. Győri segédpüspök, majd apostoli kormányzó. 1969: váci megyéspüspök. 
1974-1978: egri érsek. 1978: váci érsek-püspök. 1987: nyugalomba vonult. 
5  Kádár László (Eger, 1927. szept. 2. – Eger, 1986. dec. 20.): egri érsek. 1950-ben szentelték pappá. 
1972-ben veszprémi püspök, 1978-tól korai haláláig egri érsek. Kétszer járt Kunszentmártonban: 
az 1978. évi Szent Márton-búcsú alkalmával és 1984. március 25-én kánoni látogatás céljából.
6  Dr. Seregély István (Szombathely, 1931. márc. 13. -): érsek. 1955-ben pappá, 1987-ben püspökké 
szentelték. 1987-2007: egri érsek. 2007: nyugalomba vonult. Utóda az egri érseki széken: Ternyák 
Csaba. 
7 A helyszínen lejegyezve: 2000. augusztus 17.
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NAGY FERENC esperes, plébános
(1981–1999)
Fellegi Sándor apát-plébános távozásá-
val egyidejűleg Kádár László egri érsek 
Nagy Ferenc tiszabői plébánost nevezte 
ki Kunszentmárton lelkipásztorává.
Életrajzi adatai: 1938. február 18-án 
született a Nógrád megyei Patak község-
ben. Középiskolai tanulmányait az esz-
tergomi ferences gimnáziumban, a teoló-
giát Egerben végezte. 1961. június 18-án 
az egri főszékesegyházban Grősz József 
kalocsai érsek kézrátétele által nyerte el 
az áldozópapság életre szóló elkötelezett-
ségét.1 Káplánként teljesített szolgálatot 
1961-62: Arló, 1962-72: Nyírbátor helysé-
gekben, 1972-76: Nyíregyháza főplébáni-
án. 1976-81: plébános Tiszabő községben, 
oldallagosan ellátva Kuncsorbát is. 1981-től 1999-ig kunszentmártoni plébános. 
1986: címzetes esperes. Miután Kunszentmártont 1993-ban a szeged-csanádi egy-
házmegyéhez csatolták,2 1999-ben Makó-Újvárosba, 2004-ben Tótkomlósra került 
plébánosnak.3
Kunszentmártonba jövetelét megelőzően, 1981 tavaszán teljes átfestéssel és 
a berendezési tárgyak korszerűsítésével újíttatta fel a tiszabői templom belsejét, 
amely Kádár érsek tetszését is elnyerte, így megfelelő tapasztalatokkal gazdagod-
va foglalta el állomáshelyét. 1981. augusztus 2-án, a vasárnapi nagymise kereté-
ben mondta el beköszöntő szentbeszédét, vállalva a kunszentmártoni templom 
belső restaurálásának komoly feladatait. Kifejtette, hogy őszinte szívvel azonosul 
a zsoltár szavaival: „Örvendezik az én szívem, amikor azt mondják nekem: az Úr 
házába megyünk... Uram, szeretem házad ékességét és dicsőséged lakóhelyét!” 
Nem vonakodik a munkától, a megoldhatatlannak látszó kihívásoktól, mert – a 
verssor megfogalmazása szerint – legszebb dolog a pap életében:
Leborulni este az oltárnál,
Térdre hullni a kereszt lábánál,
Megköszönni az Úrnak a napot, 
És kérni egy nehezebb holnapot...
Nagy Ferenc plébános a templom belső festésének munkálatait azonnal leál-
lította, azzal a valóban racionális elgondolással, hogy a beázások elhárítása ér-
dekében először a templom tetőzetét kell megújítani, s csak azután folytatható 
a restauráció. A tervező munka, a költségvetés kidolgozása, majd pedig a mű-
emléki értékű templom tetőzetére szánt pala megrendelése és előállítása két évet 
vett igénybe. A kivitelezési költségeket a helybeli hívek adományain kívül – Sző-
ke János szalézi atya közbenjárásának köszönhetően – a nyugatnémet és osztrák 
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katolikus Karitász fedezte. A Nyer-
gesújfaluban előállított barnás bordó 
színű pala leszállítása még az 1983. 
év nyarán megtörtént. Az óriási pa-
lamennyiséget és vörösréz lemezeket 
a templom mellékhajóiban tárolták a 
munkák megkezdéséig. A régi tetőzet 
lebontását a hívek önkéntesen vállal-
ták, ebből a tevékenységből a plébá-
nos is kivette a részét. Az új gerendák 
beépítését, valamint a műemlék-pala 
szakszerű felrakását, rögzítését Bu-
dapestről jött szakemberek végezték. 
A régi, rozsdásodó bádoglemeze-
ket időt álló vörösrézzel váltották ki. 
A munkálatokhoz 19 mázsa vörösre-
zet használtak fel. A komoly befekte-
tést, áldozatot és fáradságot igénylő 
munka 1983. novemberében fejező-
dött be, Szent Márton búcsúünnepére 
már teljes szépségében pompázott a 
megújult templomtetőzet. 1984 márci-
usában folytatódott az állagmegóvás: 
A helyreállított Szent Márton mennyezetfestmény a templomban
Nagy Ferenc plébános szentbeszéde a felső 
kápolna búcsúján 1982. május 30-án
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a beázások elkerülése érdekében vö-
rösrézzel fedték le a mellékhajók te-
tejét. Kádár László egri érsek március 
25-én történt kunszentmártoni látoga-
tása alkalmával elismeréssel nyilatko-
zott az eddigi teljesítményről. 
Nagy Ferenc plébános az egész 
év folyamán minden szentmisében a 
templom jótevőiért, a munkák sikeres 
befejezéséért és a további feladatok 
eredményes megoldásáért imádko-
zott:
„1. Áldd meg, Uram, mind-
azokat, akik imáikkal, munká-
jukkal és anyagi áldozataikkal 
templomunk szépítésén fára-
doznak. 2. Támassz sok jóaka-
ratú, tehetős, segítőkész emberi 
szívet templomunk megsegíté-
sére egyházközségünkben, ma-
gyar hazánkban és határainkon 
kívül is. 3. Indítsd meg a szíve-
ket, nyújtsd ki a karokat, nyisd 
meg a kezeket templomunk 
megsegítésére, hogy akik eddig csak maguknak gyűjtöttek, ezután 
Isten dicsőségére is cselekedjenek. Kérünk Téged, hallgass meg min-
ket!”
Kunszentmárton huszonötödik plébánosa a nagy munkákban bővelkedő 
1986. év során érkezett el pappá szentelésének negyedszázados évfordulójához. 
Ez alkalommal, eredményes lelkipásztori tevékenységének elismeréseként Kádár 
László egri érsek 1986. június 7-én esperesi címmel tüntette ki. Nagy Ferenc június 
22-én szülőfalujában, Patakon, egy héttel később, június 29-én pedig a kunszent-
mártoni nagytemplomban mutatta be hálaadó ezüstmiséjét. Az ünnepi oltárt Vági 
László szentesi apát-plébános, Szabó Imre Dávid ferences atya, a Kármel plébá-
nosa, R. Kiss Imre kunszentmártoni születésű, Amerikából hazalátogató szalézi 
szerzetes atya, Závodni Kálmán szintén helybeli születésű jezsuita atya, Maróti 
Arnold ciszterci atya, valamint az ezüstmisés lelkipásztor volt káplánjai: Nagy 
István dévaványai plébános és Lunczer Gyula sarudi plébános állta körül. Vági 
László szentesi apát-plébános prédikációja hármas gondolatra: a bűnbánat, a há-
laadás és a kérés mozzanataira épült:- Miként Szent Pétertől, úgy az ezüstmiséstől 
is megkérdezi lelke mélyén az Úr Jézus: „Ferenc, szeretsz-e engem? Szeretsz-e 
jobban másoknál?” S a jubiláns atya huszonöt év elteltével is készségesen vála-
szol: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!”
Búcsúi szentmise 1983 május 22-én
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Felajánláskor a következő ének hangzott el (részlet):
Ezüstmise van ma nálunk,
Istenhez száll hő fohászunk.
Hála csendül énekünkből és szívünkből,
Mert nagy áldás mindnyájunknak az Istentől.
Papunknak huszonöt éve
Volt az első szentmiséje.
Ó, de boldog lehet most a szíve, lelke,
Hogy ezt a szép évfordulót megérhette...
Kétévi előkészület után 1986-ban megindult a minden részletre kiterjedő és 
1991-ig tartó belső helyreállítás. Az évtizedek során súlyosan rongálódott színes 
ablaküvegeket Budapestre szállították, két hónap elteltével megtisztítva, tökéle-
tesen felújítva, a hiányzó szövegek és motívumok bepótlásával kerültek vissza 
eredeti helyükre. A kóruson áldozatkész adományozók segítsége révén két új szí-
nes ablak készült Szalézi Szent Ferenc püspök (Nagy Ferenc plébános névadó 
szentje, az igehirdetés kiváló példaképe), illetve Árpád-házi Szent Margit egész 
alakos ábrázolásával. A templom 16 színes ablakát kívülről golyóálló üvegréteg 
védi. Az „edzett” védőüvegek az orosházi üveggyárban készültek, felhelyezésük 
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1986-ban, közvetlenül a Szent Márton-búcsú előtt történt. 1987-88-ban épült ki az 
új elektromos hálózat. A hét régi csillárt végleg eltávolították, a mellékhajók oszlo-
paira reflektorok kerültek. 1989-ben Nálhi László közreműködésével megújultak 
a toronyóra számlapjai. Budapesten restaurálták Szent Márton püspök oltárké-
pét, itthon pedig a helyszínen végezték a százéves orgona rekonstrukciós munká-
latait.1989 és 1991 között, négy éven át tartott a mennyezeti és falfestmények ala-
pos, szakszerű felújítása, kiváló festőművész-restaurátorok: Marosvári György, 
Balogh Gyula, Horváthné Szabó Éva, dr. Bodor Zoltán és Rákóczi György közre-
működésével. Az egész templomot betöltő állványerdő már önmagában is lenyű-
göző látványt nyújtott. A háborús sérüléseket és a kisebb-nagyobb hibákat lépés-
ről lépésre kijavították, a felületeket megtisztították, a hiányzó részeket pótolták. 
Óriási hozzáértést kívánt a harmadik boltívszakasz mennyezetképének helyreál-
lítása, mert a kompozíció főalakja, a lóháton ülő Szent Márton római légionárius 
tiszt ábrázolása a belövések következtében teljesen megsemmisült, és egyetlen 
fényképfelvétel sem maradt – hiszen soha nem is készült – a seccó 1944 előtti ál-
lapotáról. A rekonstrukció teljes mértékben személyes visszaemlékezés, valamint 
szóbeli útmutatás alapján történt. Balogh Gyula és Bodor Zoltán a vázlatrajzok 
sokaságát készítette el, szorgalmasan tanulmányozva a római katonai viselettel 
foglalkozó szakkönyvek ábráit. A legmegfelelőbb változat elfogadása után követ-
kezett a helyszíni megvalósítás. Az eredeti állapot tökéletes visszaállítása mellett 
Balogh Gyula magas művészi értéket képviselő műalkotással ajándékozta meg 
a kunszentmártoni nagytemplomot, dr. Bodor Zoltán pedig a drámai feszültsé-
gű jelenethez jól harmonizáló viharfelhős égboltot varázsolt a kompozíció fölé. 
A belső tér kiemelkedő ékességei közé tartoznak az oszlopok magaslatain és a 
kórus mellvédjén körbefutó koszorú- és füzérminták, valamint a finom rajzola-
tú klasszikus oszlopfők. Ezek újraaranyozását Szabó Antal és Rákócziné Németh 
Katalin végezte a Nagy Ferenc plébános által Bécsből hozott aranyfüst-lemezek 
felhasználásával. A díszítmények közül bevonatot kaptak azok is, amelyeket az 
előző két évszázad alatt sem tartottak szükségesnek bearanyozni. Újabbnál újabb 
gondok, hiányosságok merültek fel, de egyre jobban fogyott a pénz. Erre mondta 
némi bizakodással és enyhe aggodalommal Nagy Ferenc esperes-plébános: „Ne-
kem mindig van százezer forintom a templom rendbetételére, de ahhoz mindig 
hiányzik néhány millió.” A jó szervezéssel és példás összefogással megvalósított 
felújítási munkálatok végeztével 1991. november 5-én távolították el az utolsó áll-
ványokat is a templomból. Gyakorlatilag befejeződött a tíz évig tartó helyreállítás, 
eltűntek a háború okozta sebek, az Isten háza újra eredeti szépségében pompá-
zik.4 Mindez köszönhető a névtelen adakozóknak, bár az is megfigyelhető volt, 
hogy a lakosság körében nem mindenki vette ki részét az áldozathozatalból. En-
nek szemléltetésére ismét Nagy Ferenc találó megfogalmazását lehet idéznünk: 
„Köszönjük a kispénzűek tízezres adományait, a tehetősek ezer forintjait és a mil-
liomosok filléreit!”
Azután következett a két temetői kápolna teljes felújítása. Ezeket a hívek 
kezdeményezték, de a megvalósítást mindvégig az esperes-plébános koordinál-
ta. Az alsó kápolna özv. Nagy Lórántné költségén 1992-ben újult meg. A mun-
kálatok négy hónapig tartottak. A tetőzet faanyagát teljesen ki kellett cserélni. 
A külső falak rozsdabarna és fehér színű nemesvakolatot kaptak. Új ablakkeretek 
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és esőcsatornák készültek. Az újrafestett kápolnába bevezették a villanyt, amely 
szeptember 14-én gyulladt fel először. A nagylelkű adományozó a régi lócák he-
lyett 30 darab kényelmes széket vásárolt, ugyanakkor kijavíttatta a féloszlopok 
között az oldalfalakhoz illeszkedő padokat is. A felújítás, tereprendezés, takarítás 
munkálataiból igen sokan kivették a részüket. Valamennyiük példás szorgosko-
dását és anyagi hozzájárulását áldotta meg 1992. szeptember 20-án, a kápolna 
búcsújának napján Kunszentmártonba érkező Marosi Izidor nyugalmazott váci 
megyéspüspök. A szertartás első mozzanataként a főpásztor szenteltvízzel hin-
tette meg a kápolnát kívülről, belülről, majd a Kálváriát és egyenként a felújított 
keresztút 14 állomását. Méltatta a kunszentmártoni hívek áldozatkészségét, sze-
mélyes hangvételű szentbeszédében pedig a mai édesanyák aggódásait és gyöt-
relmeit hasonlította össze a Szűzanya hét fájdalmával.
A felső kápolna műemléki értékű restaurálása az 1993-94. években ment vég-
be. A tetőzet megbontásakor derült ki, hogy nagyobb a baj, mint gondolni le-
hetett volna. A tornyok kupoláinak bádogborítását megette a rozsda, széleit kö-
rültépdeste az elmúlt év tavaszi vihara. A gerendázat teljesen elkorhadt, egyes 
részeit kézzel lehetett szétmorzsolni. Az új toronytetőzet elkészültével merült fel 
az igény, hogy a régi bádogborítást vörösréz-burkolat váltsa fel. Siralmas volt a 
falak állapota. A talajvízből eredő salétromosság úgy szétmállasztotta a téglákat, 
hogy azokat egyenként újak beépítésével kellett pótolni. Megtörtént a külső-belső 
tatarozás és a festés, ezt követte a képzőművészeti alkotások rendbetétele. A ká-
polna külső falmélyedéseiben a vaslemezre festett 14 stációs kép évtizedek során 
a felismerhetetlenségig tönkrement. Ezek nagy gondosságot igénylő restaurálá-
sát Horváthné Szabó Éva budapesti festőművész végezte, aki a templomi falfest-
mények helyreállításán is dolgozott. A felújított kápolna ünnepélyes megáldása 
Gyulay Endre szeged-csanádi püspök bérmálási szentmisére indul Nagy Ferenc esperes-plébános
és Keller Juvenál kármelita atya kíséretében 1997. október 26-án
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1994. október 29-én történt, melyet a szeged-csanádi egyházmegye főpásztora, 
Gyulay Endre püspök végzett a helyi és környékbeli papság közreműködésével.5 
„Azért fáradoztak a kunszentmártoni hívek Nagy Ferenc esperes-plébános veze-
tésével a kápolna helyreállításán – mondotta szentbeszédében a főpásztor –, hogy 
ez a téglákból emelt szentély az ősök hitének megbecsülésre méltó emléke a jövő 
nemzedékek számára mindvégig élő és követendő példája legyen.”6
Nagy Ferenc esperes-plébános tevékenységének vizsgálata nem lenne teljes, 
ha elfeledkeznénk arról, mennyire szívügyének tartotta a belterületi, tanyai és 
útmenti keresztek karbantartását. Első helyen kell említeni a Körös partján álló 
Juhászkereszt korpuszának és a kereszt tövénél térdelő Szent Vendel alakjának 
művészi újrafestését, de hasonló színvonalon újult meg a Balázs-kereszt, a pap-
tanyai kereszt, a vekeri kereszt, a szentesi határnál lévő Balga-kereszt, továbbá 
a Laki Oláh-féle kereszt az alsó Körös-parton. Az ő kezdeményezésére készült a 
felső temető díszes téglakerítése. Kevesen emlékeznek már arra, hogy Nagy Fe-
renc terveztette és valósította meg a plébánia timpanonos, oszlopos főbejáratát. 
Az épület belsejét nagy mértékben korszerűsítette, a külső rekonstrukció már 
utódára maradt. Lelkipásztori munkája is példamutató volt. Jól felépített szent-
beszédeket mondott, pontosan tartotta magát a liturgikus előírásokhoz. A rend-
szerváltozás idején megszervezte az iskolai hitoktatást, öt világi hitoktatót állított 
erre a feladatra. Az anyakönyvekből visszamenőleg kigyűjtötte a megkereszteltek 
névsorát, a szülők számára postai úton kínálta fel a hit- és erkölcstan elsajátítá-
sának lehetőségét. Sokan éltek is ezzel, s nem egy papi hivatás kibontakozásának 
lehettünk tanúi. Közéleti tevékenysége szintén figyelemre méltó. Vendégszerető 
asztalánál püspökök és államférfiak egyaránt helyet foglaltak. Búcsúi és egyéb 
A kunszentmártoni plébánia épületét Nagy Ferenc esperes-plébános korszerűsíttette
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ünnepi alkalmakkor meghívásának 
köszönhetően Dankó László kalocsai 
érsek, Tempfli József nagyváradi, Ma-
rosi Izidor váci, Gyulay Endre szeged-
csanádi megyéspüspök, Kerekes Ká-
roly zirci apát és Korzenszky Richárd 
tihanyi bencés perjel is szerepelt a 
kunszentmártoni nagytemplomban. 
Összefoglalásként megállapítható, 
hogy a templombelső teljes helyreállí-
tásával, a művészi mennyezetfestmények felújításával nevét örökre beírta a kun-
szentmártoni egyházközség legszebb lapjaira. 
Gyulay Endre szeged-csanádi püspök 1999 nyarán Makó-Újvárosba helyezte 
át Nagy Ferenc esperes urat, aki 18 éves szolgálat után augusztus 15-én vasárnap, 
Nagyboldogasszony ünnepén a nagymise keretében búcsúzott el Kunszentmár-
ton katolikus lakosságától. Egy bő évtized elteltével, 2011. október 1-jén tótkomlósi 
plébánosként látogatott el újra egykori működési helyére, hogy bemutassa hála-
adó aranymiséjét és jubileumi áldásában részesítse volt kunszentmártoni híveit.
1  Grősz József (Féltorony, Moson megye, 1887. dec. 9. – Kalocsa, 1961. okt. 3.): érsek. 1911-ben 
pappá, 1929-ben püspökké szentelték. Győri segédpüspök, 1939: szombathelyi megyéspüspök, 
1943: kalocsai érsek. 1951: a kommunista hatalom idején koncepciós perben 15 évi börtönre 
ítélték, 1956: az Elnöki Tanács kegyelmi úton elengedte büntetését, visszatérhetett székhelyére. 
A restaurált felső kápolna püspöki megáldása
Dankó László kalocsai érsek
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Haláláig a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke.Czapik Gyula érsek (+1956) és Kriston Endre 
segédpüspök (+1960) halála után Egerben éveken át nem volt felszentelt püspök, Brezanóczy Pál 
apostoli kormányzó csak 1964-ben kapott püspöki kinevezést. Ezért hívta meg 1961 júniusában 
Grősz József kalocsai érseket Egerbe, hogy a végzett teológus növendékeket pappá szentelje.
2  A trianoni diktátum 1920 után a magyar katolikus egyházszervezetben is nagy változásokat 
idézett elő. A csanádi és a nagyváradi püspökség, valamint a kalocsai érsekség területének több-
ségét a székhelyekkel együtt (Temesvár, Nagyvárad) a szomszédos államokhoz csatolták. Az itt 
maradt részek kormányzása sok nehézségbe ütközött. Az ország középső részein viszont nagy 
kiterjedésű egyházmegyék működtek (Eger, Vác, Veszprém stb.). 1993-ban történt az egyház-
megyék határainak módosítása és új egyházmegyék létesítése. A szeged-csanádi egyházmegye 
kapta meg többek között az egykor Váradhoz tartozó Szarvas, Békésszentandrás, Békéscsaba, 
a váci püspökségtől pedig Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád helységeket. Az egri főegy-
házmegye déli részén fekvő Kunszentmárton a szeged-csanádi püspökség északi határvonalára 
került. 
3 Egri Névtár 1992. 155., Szeged-Csanádi Névtár 2000. 91.
4 Ennek részletei a templomtörténetben találhatók. Józsa 2009. 100-103.
5  Gyulay Endre (Battonya, 1930. szeptember 17 -): megyéspüspök. 1953-ban pappá, 1987-ben püs-
pökké szentelték. 2006: nyugdíjba vonult.
6 Józsa 1999. 58., 120.
TÚRI KIS ISTVÁN plébános
(1999–2008)
Életének főbb állomásai a 2014-ben ké-
szült összefoglalás alapján: Csongrádon 
született 1958. december 9-én. Huszonöt 
éves korában jelentkezett a váci egyház-
megye szolgálatára. Teológiai tanulmá-
nyait Szegeden végezte 1983-tól 1988-ig. 
Tanulmányai befejeztével Marosi Izidor 
püspök1 1988. június 26-án pappá szen-
telte a kecskeméti nagytemplomban. Első 
kápláni állomáshelye Szolnokon az egy-
kori ferences, mai nevén belvárosi temp-
lomban, illetve plébánián volt 1988 és 
1989 között. Innen Tiszakécskére került, 
ahol három évet töltött (1989-1992). Jász-
karajenő plébánosa 1992-től 1994-ig. Át-
kérte magát a szeged-csanádi egyházme-
gyébe, hogy Csongrádon élő özvegy édesanyjához közelebb kerüljön. 1994-1996: 
Csanádapáca, 1996-1999: Makó-Újváros lelkipásztora. Gyulay Endre megyéspüs-
pök 1999-ben Kunszentmárton plébánosává nevezte ki, ahol kilenc évig teljesített 
szolgálatot. 2008-2011: kisegítő lelkész a szentesi főplébánián, illetve a Jézus Szíve 
templomban. 2011-2012: gyomai plébános, 2012: kisegítő lelkész Zsombó köz-
ségben, 2012-től 2014-ig Nagykamarás (ezzel együtt Almáskamarás) plébánosa. 
2014-ben Dombegyházra kapott plébánosi megbízatást.
Kunszentmártonban 1999. augusztus 22-én ünnepélyes nagymisével kezdte 
meg szolgálatát. Az egyházközség világi elnöke a következő szavakkal üdvözöl-
te: „Ezen a szép augusztusi vasárnapon, Nagyboldogasszony ünnepének nyolca-
dán Kunszentmárton hívő katolikus népe nagy tisztelettel és szeretettel köszönti 
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Túri Kis István plébános urat, városunk 26. lelkipásztorát. S hadd üdvözöljem a 
Szentírás legszebb szavaival: ,Áldott, aki jön az Úr nevében!’ Szívből kívánjuk, le-
gyen áldott a mai napon hivatalosan megkezdett működése, minden jószándéka, 
lépése és törekvése, hogy lelkipásztori szolgálata sikeres és gyümölcsöző legyen. 
Tudjuk, Csongrádról származik, ahol különösképpen nagy tiszteletben részesítik 
a Szűzanyát, a mennyekbe fölvett Boldogságos Asszonyt. Régen sokan, de nap-
jainkban is szép számmal jelentek meg kunszentmártoni zarándokok a csong-
rádi Nagyboldogasszony-búcsún. A Szent Szűz oltalma és segítsége adjon erőt 
plébános úrnak a mindennapi feladatok teljesítésében, de a kereszthordozásban 
is. És most arra kérjük, védőszentje mellé válassza társpátrónusul Szent Márton 
püspököt, ennek a Körös partján elterülő kisvárosnak és gyönyörű nagytemp-
lomunknak égi pártfogóját, hogy tárja ki védelmező palástját plébános úrra és 
lelkipásztori munkásságára. Szent Márton öreg korában, ereje gyengültével is 
hangoztatta: ,Ha az Isten népének szüksége van rám, akkor nem vonakodom a 
munkától!’ Kívánjuk, plébános úrnak legyen mindig elegendő testi és lelki ere-
je, hogy teljesíteni tudja az Istentől rábízott s a püspök úrtól kapott feladatokat. 
Mindehhez adjon a jó Isten derűs lelkületet, hogy – Mécs László verssorait a mai 
alkalomhoz igazítva –
Tükre legyen minden mosolyoknak, s vissza tudjon mosolyogni virágra, lepkére,
bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, fényre, holdra, 
csillagokra, szegényekre, gazdagokra, öregekre, gyermekekre, betegekre,
vidámságra, szenvedésre, jó napokra, rossz napokra, rózsafára, keresztfára.
Visszamosolyogjon mindenre, visszamosolyogjon az Istenre!”
Az új plébános valóban vidám és közvetlen természettel rendelkezett, tartotta 
magát a három H-val kezdődő jelszóhoz: hit, hűség és humor. Sokan megszeret-
ték egyszerű és természetes viselkedéséért, segítőkészségéért. Papi feladatait ösz-
szeszedetten, lelkiismeretesen végezte, prédikációira gondosan felkészült. Egyik 
azóta is maradandó újítása, hogy más helységekhez hasonlóan bevezette péntek 
délutánonként a 3 órai rövid harangozást, amely Jézus Krisztus kereszthalálára 
emlékeztet. A lelki építkezés mellett nagy gondot fordított az állagmegóvási és 
felújítási munkák fontosságára is. Mindkét temetőben átépíttette és korszerűvé 
tette a ravatalozókat. Az alsó és felső kápolna harangjait villamosította. Egyik leg-
nagyobb gondot a plébánia-épület külsejének siralmas állapota jelentette. Teljes 
vakolatcsere vált szükségessé. Takarékossági szándékkal maga a plébános fejtette 
le kalapáccsal az omladozó vakolatot, így készítve elő a felújítás nagy munkáját.
A templom állagmegóvásának gondjai a rendszeres karbantartás ellenére is 
feladják a leckét az egymást követő lelkipásztoroknak. Így történt ez 2003-ban, 
amikor Túri Kis István plébános döbbenten észlelte, hogy a torony magaslatá-
ról kisebb-nagyobb méretű kődarabok zuhannak a bejárati ajtók közelébe, élet-
veszélyes helyzetet okozva a templomot megközelítő hívek számára. Kozák Já-
nos békésszentandrási építészmérnök (ARGOMEX Építészeti és Kereskedelmi 
Kft.) vezetésével hamarosan megkezdődött a torony károsodásának részletes 
felmérése. Megállapították, hogy a leválás és lehullás nem statikai természetű, 
tehát nem épületmozgás, vagy teherbírási tönkremenetel következménye, hanem 
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elöregedésből, időjárási hatásokból származik. Ezért történt a homokkő szobrok, 
díszek, faltakarások eróziója is. A munkálatokhoz természetesen csak akkor lehe-
tett hozzákezdeni, amikor már rendelkezésre állott a megfelelő fedezet. Először 
Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök támogatta komolyabb összeggel a 
helyreállítás legfontosabb részterületeit. A plébános önkormányzati segítséggel 
közbeszerzési pályázatot nyújtott be a miniszterelnöki hivatalhoz, ahonnan si-
került jelentős műemléki támogatást szerezni. A kivitelezést a Pallér Press Épí-
tőipari Kft. végezte. A torony felállványozása után elkezdődött a rekonstrukció, 
amely 2003 őszétől egy teljes éven át tartott. Az állványokról közvetlen közelről 
szemlélhető és megközelíthető kőszobrok siralmas állapota miatt olyan döntés 
született, hogy a kilenc műalkotás közül hetet a további károsodás megelőzése 
végett el kell távolítani, mert az évszázadok viharait átélték ugyan, de az elmúlt 
évtizedek alatt a savas esők annyi kárt okoztak bennük, hogy életveszélyessé vál-
tak. A szobrokat a templom északi mellékhajójában, a Szent Ferenc oltár mellett 
helyezték el annak reményében, hogy újrafaragva, tökéletes másolat formájában 
mielőbb visszakerülnek a torony homlokzatára. 
A megszépült torony látványa még inkább ráirányította a figyelmet a temp-
lom kopott külsejére, de talán legjobban a plébánia-épület siralmasan lepusztult 
állapotára. Újabb pályázat eredményeként sikerült elnyerni egy komoly állami és 
uniós támogatást. „A főhajó és az oldalhajó külső homlokzatát újítjuk fel, térbur-
kolatot építünk a templom körül, valamint a plébánia homlokzatát is befejezhet-
jük – nyilatkozta a megyei lapnak Túri Kis István plébános. – A teljes beruházás 
összege 48 millió forint, tizenkétmilliós önrészt nekünk kell előteremtenünk.” 
Templomrenoválás 2003-ben A megújult torony és homlokzat
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A 12 millió forint önrészt a Szeged-
Csanádi Püspöki Hivatal biztosította 
a kunszentmártoni egyházközség ré-
szére. A torony kerengője, a „sétáló” 
új vörösmárvány burkolatot kapott. 
A külső felújítással párhuzamosan el-
készült a templom déli bejáratánál a 
mozgássérültek közlekedésének meg-
könnyítésére szolgáló akadálymente-
sítés. Az automatizáltan működő ajtón 
keresztül betegtoló-kocsival is be lehet 
jutni a templomba, illetve napközben 
annak előterébe. A sekrestye mellett 
sikerült hideg-melegvizes mosdókagy-
lóval is ellátott korszerű vízöblítéses 
WC-helyiséget kialakítani.
Az őszi templombúcsúra – az ide-
iglenesen eltávolított hét kőszobor, 
valamint a helyén maradt Mária- és 
Szent Márton-szobor s a nagykun 
címer szoborcsoportozata felújításá-
nak kivételével – minden munka befejeződött. Az ünnepélyes hálaadás Gyulay 
Endre szeged-csanádi megyéspüspök közreműködésével a 2005. november 13-i 
Szent Márton-búcsú keretében történt. Az egyházközség világi elnöke is ennek 
Gyulay Endre püspök felszenteli a szabók új zászlaját. Mellette Túri Kis István plébános.
A felújított plébánia barokk homlokzata
2009. június
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a gondolatnak jegyében köszöntötte az egyházmegye főpásztorát: „...Püspök 
Úrral együtt adunk hálát a Mennyei Atyának azért, hogy sikeresen befejeződött 
a torony, majd a templom teljes külső felújítása. Ugyancsak hálát adunk azért 
is, hogy végre visszanyerte régi szépségét városunk legrégibb középülete, a 250 
éves plébánia, melynek hosszú ideig tartó siralmas állapota nagyon lehangoló 
képet mutatott. Amikor mindezekért az ég felé árad a hálaadó Te Deum, nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy mindez nem valósulhatott volna meg Püspök Úr 
nagylelkű anyagi és erkölcsi támogatása nélkül. Hálás köszönetet mondunk érte 
jóakaró Főpásztorunknak...” A szentmise végén a megyéspüspök köszönte meg 
a kivitelezők lelkiismeretes tevékenységét, s Szent Gellért emlékérmek átnyújtá-
sával ismerte el a tervezők és kivitelezők példamutató hozzáállását. A körmenet 
befejeztével a meghívott vendégek és a felújítást végző munkások a Körös Étte-
remben fogyasztották el a búcsúi ebédet, melynek során Gyulay Endre püspök úr 
a munkások közé vegyült és szívélyesen elbeszélgetett velük.2
A leghosszabb ideig Kunszentmártonban tartó szolgálat megviselte „Pityu 
atya” egészségét (sokan ilyen közvetlen módon nevezték és szólították). Főpász-
torát arra kérte, disponálja olyan helyre, ahol kevesebb kihívással kell szembe-
néznie. Kérése teljesült, 2008. július 27-én vasárnap délelőtt elköszönt híveitől. 
Túri Kis István plébános megszenteli
az 1848-49-es szabadságharc hőseinek a felső 
kápolna oldalfalán elhelyezett emléktábláját
2000. június 9-én
Búcsúi szentmise a felső kápolnában
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A búcsúztató beszéd közlése azért fontos, mert rövid összefoglalását tartalmazza 
a plébános kunszentmártoni tevékenységének:
„A szentmise végét jelző elbocsátást megelőzően az egyházköz-
ség képviselő-testülete és a hívek nevében teszek eleget egy nem 
túlságosan népszerű kötelezettségnek, mégpedig annak, hogy bú-
csúszavakat kell mondanom távozó lelkipásztorunknak, Túri Kis 
István plébános úrnak, aki kilenc évig tartó kunszentmártoni szol-
gálat után saját kérésére helyet változtat, és a következő napokban 
már Szentesen folytatja papi tevékenységét. Nehéz dolog egy-két 
perc alatt összegezni mindazt, ami 1999 és 2008 között végbement 
az egyházközségben. Plébános úr jószándékának és tenniakarásának 
köszönhetően látványos eredményként könyvelhető el, hogy kívül-
belül megújult Kunszentmárton legrégibb épülete, az 1767-ben tető 
alá hozott plébánia. Maradandó értéket jelent a templom teljes külső 
felújítása, a temetői ravatalozók megépítése, a kápolnák harangjai-
nak villamosítása, hogy csak a legjelentősebbeket említsem. Három 
újmise, egy papszentelés – amely a mi templomunkban ment végbe 
–, valamint a bérmálás szentségének kiszolgáltatása is kiemelkedő 
eseménye volt a gyorsan lepergő kilenc esztendőnek. A láthatatlan 
lelki eredményeket csak a jó Isten tudja számon tartani, de mi sem fe-
ledjük. Amikor a búcsúzás pillanataiban megköszönjük fáradozását, 
A felső kápolna pünkösdi búcsúja.
Túri Kis István plébános mellett: dr. Barna Gábor, Balla János és dr. Szabó János
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jószándékú törekvéseit, szívből kívánjuk, adjon a Mindenható Isten 
új működési helyén is elegendő testi-lelki erőt, bőséges kegyelmet, 
hogy még sokáig tudja végezni lelkipásztori szolgálatát Urunk Is-
tenünk dicsőségére és a lelkek javára. Legyen mindenkor segítője a 
Boldogságos Szűzanya, álljon mellette továbbra is mint példakép és 
égi pártfogó: Szent Márton püspök, akinek nevét minden szentmi-
se kánonjában megemlítette a szentek közösségében. Plébános úr, 
amikor hálás szeretettel és köszönettel búcsúzunk, kérünk, fogadd 
egyházközségünk ajándékát, a Séra Erzsébet tanárnő által készített 
tűzzománc képet jó szívvel, amely mindig emlékeztetni fog az itt töl-
tött évekre. A jó Isten oltalmazzon, áldjon meg és vezéreljen minden 
utadon!”
1  Marosi Izidor (Tiszakécske, 1916. március 27. – Kecskemét, 2003. november 14.): megyéspüspök. 
1941: pappá szentelték. 1977-87: Kecskemét főplébánia plébánosa. 1979: váci segédpüspök. 1987-
1992: váci megyéspüspök. 1992: nyugalomba vonult. 
2 Józsa 2009. 104-108.
KÖVESDY ZSOLT plébános
(2008 – )
A nagy távlatokban gondolkodó, kiváló 
szociális érzékkel megáldott lelkipásztor 
2008. augusztus 3-án történt bemutatko-
zása alkalmával az egyházközségi képvi-
selő-testület világi elnöke többek között 
a következőket mondta: „Örömünnepre 
hívogatják templomunk harangjai a kun-
szentmártoni híveket, örömteli akkordo-
kat zeng az orgona, a hódolat illatáldo-
zatának égő füstje száll a magasba az Úr 
színe elé, Isten dicséretét zengi az éneke-
sek ajka, mert megyésfőpásztorunk, dr. 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 
úr rendelkezése alapján, Kövesdy Zsolt 
atya személyében új plébános kezdi meg 
lelkipásztori szolgálatát Kunszentmár-
ton területén. Teszi mindezt elsősorban Isten dicsőségére, de ezzel párhuzamo-
san a lelkek javára, mint ahogyan a kinevező okirat az új plébános kötelességévé 
teszi – csak a legfontosabbakat idézve –, hogy ,legyen jó pásztora a rábízott nép-
nek, legyen gondja a gyermekekre és a ministránsokra, a fiatalokat megfontolt 
tapasztalattal és felelősséggel vezesse közelebb Istenhez, látogassa a családokat 
és a betegeket...’ Szeretettel üdvözöljük az Úr nevében érkező Kövesdy Zsolt 
atyát, Kunszentmárton város sorrendben huszonhetedik plébánosát! Legyen ál-
dott a jövetele, legyen sikeres a küldetése, a jó szándéka és minden törekvése. 
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Érezze magáénak Kunszentmártont 
és annak hívőközösségét, szeresse 
szép templomunkat, melynek száza-
dik felszentelési évfordulójára készü-
lünk. Szívből kívánjuk, adja meg az 
Ég Ura, hogy lelkipásztori fáradozá-
sának eredményeit már földi életünk-
ben megtapasztalhassuk. A Szenthá-
romság áldása kísérje szolgálatát és 
egész papi életét. Egyengesse lépteit a 
Boldogságos Szűzanya hathatós párt-
fogása és az önzetlen felebaráti szere-
tet örök példaképe, főoltárképünk és 
városcímerünk központi alakja: Szent 
Márton püspök égi közbenjárása!”
Kövesdy Zsolt 1970. február 
2-án született Budapesten. Édesap-
ja: Kövesdy Péter, édesanyja: Fogas 
Mária. Bátyja: Tamás (1967), három 
gyermek édesapja. A Városmajor ut-
cai Koós Károly Általános Iskolában kezdte tanulmányait, majd 1988-ban a Szi-
lágyi Erzsébet Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Életrajzi adatait, szándékát 
saját nyilatkozatai és vallomásai hitelesítik: „Hitem a szülői házból származik. 
Nagyszombati liturgia a húsvéti gyertyával
A keresztvíz megszentelése
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Édesapámék a legnehezebb időkben 
is hithű emberek voltak. Fel is került 
a káderlapjukra a ,klerikális’ megjegy-
zés. Az iskola kifejezetten istentelen 
volta a tanúságtételre tanított meg. 
Nyíltan megvallottam hitemet, amiért 
sokszor meg is büntettek az iskolában. 
A rendszeres sport, bátyámmal úszni 
vittek szüleim, megtanított a küz-
delemre elsősorban önmagammal, 
hogyan tudok önmagamon felülke-
rekedni, a bennem szunnyadó végső 
tartalékokat is felhasználni. A város-
majori Jézus Szíve Plébánián nőttünk 
fel, Lambert Zoltán atya szárnyai 
alatt... A Városmajorban mindig pör-
gött és pörög az élet. Megalapítottuk 
az új kor első katolikus ifjúsági egye-
sületét 1990-ben, ami azóta is műkö-
dik Városmajori Katolikus Egyesület 
névvel. A nyári táborok, évközi prog-
ramok, a pénteki hittan, az adventi és 
nagyböjti hajnali zsolozsmák és misék, amiket magunknak szerveztünk, megta-
nítottak közösségben gondolkodni, mások szempontjait is figyelembe venni, egy-
szerűen a szeretet forradalmát szolgálni, ami nem is olyan könnyű, mint aho-
gyan beszélünk róla. Egy-egy elnökségi ülés, amin összevesztünk azon, hogyan 
valósítsuk meg a jót, megtanított a türelem és az együttgondolkodás erényére.” 
Érettségi után a Ságvári Endre Ipari Szakmunkásképzőben rádió-televízió műsze-
rész végzettséget szerzett. 1990-91-ben teljesítette a kötelező katonai szolgálatot. 
1991-ben Budapesten beiratkozott a Tanítóképző Főiskolára, ahol 1994-ben kapta 
meg a tanítói oklevelet. 1994 és 1998 között a Koós Károly Általános Iskolában 
tanított, eközben a szegedi Tanárképző Főiskola levelező tagozatán megszerezte 
a technika-tanári diplomát.
Papi hivatásáról írja:
„27 évesen érkezett el az ideje az életemben annak, hogy elindul-
jak a pappá válás felé. Először is rádöbbentem arra, hogy az ,Isten-
nek szentelt élet’ napján, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
születtem. Ez a hoppá-élmény egyenesen vitt a szeminárium felé, 
és ez a felismerés erősített, hogy lámpás lehetek a sötétségben, aki 
Isten fényét hordozza. Esztergomban kezdtem, egy év szünet után 
Szegeden kötöttem ki. 2005. június 18-án szentelt fel Gyulay Endre 
püspök atya. Állomáshelyeim: 2005-2006: Kisteleken káplán, 2006-
2007: Gyulán káplán, 2007-2008: Magyarbánhegyesen plébániai 
kormányzó, 2008. augusztus 1-től kunszentmártoni plébános. Paul 
Claudel gondolatából kiindulva, nem nevezem hivatásomat később 
Kövesdy Zsolt plébános húsvéti szentbeszéde
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indulónak. Mindennek elérkezik az ideje, így egy hivatás útján is 
ott van ,az idők teljessége’. Nem emlékszem, mikor akartam először 
erre az útra lépni, csak arra, hogy többé-kevésbé végigkísérte a vágy 
a gyermekkoromat, kamasz útkeresésemet, fiatal-felnőtt életemet, 
egészen a szentelésig. Most is megvan bennem a vágy, hogy jó szol-
ga akarok lenni. Nem vagyok az, de haladok...”
Zsolt atya olyan egyéniség, aki 
gyorsan be tudott illeszkedni a város 
közösségébe, mindent megtett annak 
érdekében, hogy megismerje a tele-
pülés történetét, felfedezze a múlt 
értékeit. Ezekre alapozta jövőt építő, 
tervező munkáját. Kezdettől fogva 
azonosult a hívek közösségével, ezért 
tud meggyőzően nyilatkozni, ami-
kor így fogalmaz: „a mi városunk”, 
„a mi templomunk”, „a mi történel-
münk”, „a mi őseink”, „a mi Szent 
Mártonunk.” 2008-ban kialakította, 
ízlésesen berendezte a plébániai hit-
tantermet, ami egyben közösségi he-
lyiség is, számtalan egyházközségi 
rendezvény, többek között a „Plébá-
niai esték” színtere. 2010 és 2013 kö-
zött elkészült a város főteréhez méltó 
plébániai kerítés, majd a templom 
körüli térburkolat, a templomon belül 
pedig talajcserével a teljes szentély-re-
konstrukció. Elkészült a süttői fehér 
márvány burkolat, tardosi vörös már-
ványból a művészi értékű és kivitelezésű szembemiséző oltár. Veresegyházi mű-
termében Egri Hunor szobrász restaurátor teljesen felújította a több mint másfél 
évszázad óta meglévő áldoztatórácsot.
Megvalósult a belső világítás korszerűsítése, úgy tűnik, hosszú időre megol-
dódott a hangerősítés problémája is. A pályázatok sikerét jelzi, hogy folyamato-
san újulnak meg a homlokzati szobrok. Sikerült felújítani az Immaculata és Szent 
Márton püspök kőből faragott ábrázolását, de már látható a templom falai között 
Szent Mihály és Szent Gábriel arkangyal új szobra is. Napjaink eredménye, hogy 
Budapesten befejeződött a barokk keresztelőkút teljes felújítása. 2014-ben a déli 
mellékhajó vörösréz burkolatának cseréje során végre sikerült visszaállítani a te-
tőteret hatásosan lezáró, balusztrádként ismert díszes kőkorlátot. (A jövő feladatai 
közé tartozik ennek folytatása az északi mellékhajón is.) Kövesdy plébános kez-
deményezésének és kitartó szervező munkájának köszönhetően 2011. szeptember 
9-én dr. Kiss-Rigó László püspök és Réthelyi Miklós miniszter közreműködésével 
megtörtént a Szent Anna Katolikus Óvoda ünnepélyes évnyitója. Szervezés alatt 
A szentély liturgikus tere az új szembemiséző oltárral
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áll a Szent Márton Rádió adásának be-
indítása.
Példaértékű Kövesdy Zsolt atyának 
a „templomunk és városunk védő-
szentje”, Szent Márton püspök iránti 
mélységes tisztelete. Minden vágya az, 
hogy templomunk részére beszerez-
hessen – külföldi kapcsolatok igénybe-
vételével is – egy hiteles Szent Márton 
ereklyét. Búcsúi ünnepségeinkre jeles 
főpásztorokat hív. Szerepelt már egy-
házközségünkben Ternyák Csaba egri 
érsek, Bábel Balázs kalocsai érsek, Kiss-Rigó László szeged-csanádi, Takács Nán-
dor nyugalmazott székesfehérvári, Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök, 
Palánki Ferenc egri, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint Fodor József pápai 
prelátus, nagyváradi püspöki helynök, Stella Leontin prépost, váci kanonok. 
Templomunk 2009-2010. jubileumi évére fogalmazta meg a hatásos jelmondatot: 
„A múltból táplálkozunk, a jelenben élünk és a jövőt építjük.”
A 2016-ban esedékes Szent Márton emlékévre vonatkozóan nagyszabású ja-
vaslatot terjesztett az egyházi illetékesek elé: a jubileumi események ne csak a 
dunántúli Szombathelyre és Pannonhalmára korlátozódjanak, hanem terjesszék 
ki a programokat Kelet-Magyarország legnagyobb Szent Márton templomának 
színhelyére, Kunszentmártonra is. 
Kövesdy Zsolt plébános és Samu András atya 
Szent Balázs áldásában részesíti a híveket
A felső kápolna búcsúja 2009. június 1.
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Ismét az ő szavaival:
„A ma lelkipásztora ragaszkodhat-e még a konvenciókhoz? Épp 
ezt a feladatot vállalom fel, hogy közösségemben újdonságként veze-
tek be rég elfeledett konvenciókat, szokásokat. Megerősíteni a lené-
zett és leírt énekkart, öntudatot és erőt adni a kinevetett Rózsafüzér 
Társulatnak, ami nálunk 165 éves, és újdonság, hogy együtt imádko-
zom velük. Elővenni a májusi (Mária) és júniusi (Jézus Szíve) litáni-
ákat, tisztességgel megtartani a havonkénti szentségimádásokat, kö-
vetkezetesen és rendszeresen látogatni az első-péntekeseket, folytat-
ni a házszenteléseket, bábáskodni a karitász-csoport működésében, 
megadni az elismerést és tiszteletet mindenkinek, aki Isten házáért 
tesz. A világ legszebb templomának plébánosaként igyekszem tapintat-
tal és szeretettel gyógyítani a háború és a hozzá nem értők okozta 
sebesüléseket a közösségen és a templomon. Pártfogónk: Szent Már-
ton olyan valaki, aki kézzelfoghatóan közbenjár értünk... Arra törek-
szem a legjobban és az a legfontosabb a közösségem számára, hogy 
újra felfedezze önmagát. A Tiszazug fővárosa, Kunszentmárton egy 
olyan ékszerdobozhoz hasonlítható, amit nagyon régen nyitottak ki, 
és már elfeledték, mi van benne. Ezt a gyönyörű ládikát nyitogat-
juk, és mindig előkerül belőle egy újabb és újabb káprázatos kincs. 
Saját magunkat is újra fel kell fedeznünk, mint a város legrégebbi, 
legnagyobb és legtekintélyesebb közösségét, újra elfoglalni a minket 
korábban megillető helyet a város életében, hallatni a hangunkat és 
élhetőbbé tenni, megerősíteni és szolgálni ezt a gyönyörű kisvárost. 
Mosolyt vinni a hétköznapok szürkeségébe és nyomorába. Megélni 
azt a szeretetet, amit Isten ad, és megmutatni Őt mindenkinek újra.”
Palánki Ferenc egri segédpüspök és Kövesdy Zsolt plébános kiszolgáltatja a betegek szentségét
2011. április 10-én
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Az Új Néplap 2014. január 2-i szá-
mának újévi körkérdésére a követ-
kező választ adta: „Optimista ember 
vagyok, hiszem, hogy az új esztendő 
rengeteg jót fog hozni. De nemcsak ne-
kem és Kunszentmártonnak, hanem 
az egész országnak. Hiszek a szebb 
jövőben, és ezért tenni is hajlandó 
vagyok. Folytatom például a munka-
helyteremtést, remélem, ebben az év-
ben is legalább félszáz embernek tud 
majd feladatot adni a plébánia. Nem 
hagyjuk abba a templom-rekonstruk-
ciót és a közösségépítést sem. Mert ez 
a város egy kincsesdoboz, értékes em-
berekkel, akiket megpróbálok a leg-
különbözőbb területen összehozni.”1
1  Új Néplap, 2014. január 2. – Saját közlése és az összegyűjtött adatok alapján. Egyébként az Új 
Néplap pénteki számai a 2015. évben állandó rovatot biztosítanak Kövesdy Zsolt kunszentmár-
toni plébános számára „Atya-világ” címen, ahol a legkülönbözőbb (nevelési, pszichológiai, pár-
kapcsolati, családi, munkahelyi) kérdésekre ad hasznos eligazításokat, bölcs tanácsokat. A rovat 
nagy népszerűségnek örvend az olvasók körében. Zsolt atya 2015. szeptember 16-án Szolnokon 
vette át „Az év plébánosa” kitüntetést.
A kunszentmártoniak által állított
Szent Rókus-szobor előtt a máriaradnai 
kegyhelyen 2010. május 22-én
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KALAMAN JÁNOS plébániai kormányzó
(2015- )
Nagykárolyban született 1978. január 7-én. Az 
általános iskolát és a középiskolát Tasnádon vé-
gezte. A Kunszentmártoni Hír-Lap munkatársának 
a következőképpen nyilatkozott: „Tizenkét éves 
voltam, amikor úgy döntöttem, hogy pap sze-
retnék lenni. Ministrálás közben jutott eszembe 
először ez a gondolat. Az évek múlásával aztán 
egyre jobban erősödött bennem ez a vágy. 1999-
ben jelentkeztem Gyulay Endre szeged-csanádi 
megyéspüspök úrnál, hogy fölvegyen a szemi-
náriumba. 2005. június 18-án szentelt pappá a 
püspök atya a szegedi Dómban, és Makóra helye-
zett káplánnak. 2006. augusztus 1-i hatállyal püspök atya Kistelekre küldött káp-
lánnak. 2008. augusztus 1-jén az új püspök atya: dr. Kiss-Rigó László plébániai 
kormányzónak nevezett ki Szeghalomra. 2010. június 1-től eleki plébános lettem. 
2015. augusztus 3-tól püspök atya kunszentmártoni plébánosnak nevezett ki. 
Vannak emberek, akiket Isten arra választ, hogy egész életükkel Őt szolgálják, 
hirdessék Őt az embereknek, és mint apostol-utódok kiszolgáltassák a szentsége-
ket, törődjenek az idősekkel, betegekkel, szegényekkel, elnyomottakkal, szomor-
kodókkal. Nem úgy, ahogyan azt egy szociális szervezet teszi, mert az valamiért, 
az Isten embere viszont valakiért, Jézusért teszi mindezt. Összegyűjti a híveket 
egy közösségbe, hogy egy test legyenek, amelynek feje maga Krisztus. Amint 
megértettem ennek a hivatásnak, az Istennek szentelt életnek a nagyszerűségét, 
én is elhatároztam, hogy ezt fogom csinálni. Sokan megkérdezték tőlem, hogy 
juthat valaki arra a döntésre, hogy pap lesz? Sokféleképpen lehet dönteni, de a 
lényeg ugyanaz: a legfontosabb a hívás, vagyis kell, hogy Isten meghívjon. Mind-
egy, milyen formában, látványos jelenéssel, ahogy Szent Pált is meghívta, vagy 
pedig csendesen, szinte nem is hallható módon szólítgat az Úr.
Ez ugyancsak egy hívás, amit sokan meghallanak, megéreznek, de csak ke-
vesen merik vállalni és kimondani az igent, vagyis kivenni belőle a saját részt, 
amit már Isten nem tehet meg helyettünk: követni a hívást. Sokan megrettennek 
tőle, mert attól félnek, nem fogják bírni, vagy pedig mert sok mindenről kellene 
lemondaniuk. Számomra ez azért egyszerű, mert nem kell egyedül csinálnom, 
maga Isten ad hozzá erőt. Nem azt kell néznem, hogy miről mondok le, hanem 
szemléletváltással azt kérdezem, mire mondok igent. Magára Istenre mondok 
igent, akit szolgálok, és érte mindent elhagyok önként és örömmel. Érte mindent 
megtesz az ember, csak az a fontos, hogy merje magát rábízni, az irgalmas, sze-
rető és gondviselő atyára. A magyar nemzetnek szüksége van olyan emberekre, 
akik az Egyházat újra felemelik, mert újra élnie kell a magyar Egyháznak. Ez nem 
megy másként, csak ha papokat nevelünk, pásztorokat adunk Jézusnak. Merjük 
közel engedni Jézushoz gyermekeinket, hogy a feltámadt Krisztus minden ember 
szívében és életében soha ki nem alvó tűz legyen.”1
1 Érte mindent megtesz az ember! Kunszentmártoni Hír-Lap, 2015. augusztus. 8. szám.
